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TELEGRAMAS DEL MARTES. 
Nueva- York, 28 de octubre. 
L o s c é l e b r e s ajedrecistas Sres. 
Steinitz y G-unsberg comenzarán en 
esta ciudad, el día primero de di-
ciembre próx imo, el mntch que tie-
nen concertado, siendo vencedor 
aquel que primero gane diez juegos. 
Nueva-York, 28 de octubre. 
E l Departamento de Hacienda ha 
resuelto que los a z ú c a r e s que no 
lleguen a l n ú m e r o 16 de la escala 
holandesa, importados en cualquier 
fecha, no p a g a r á n derecho, alguno, 
siempre que sean retirados para el 
consumo desde el 1° de abril en a-
delante. 
Berna, 28 de octubre. 
Se han renovado los d e s ó r d e n e s 
en el c a n t ó n del Tessino, con cuyo 
motivo ha salido para all í otro bata-
l lón. 
E n Friburgo han ocurrido serios 
conflictos entre radicales y conser-
vadores, siendo estos ú l i i m o s acu 
sados de fraudes en loa escrutinios 
de las elecciones efectuadas el do-
mingo. 
L o s radicales se han provisto de 
armas y h a n tomado una actitud a-
menazadora contra el gobierno. 
Se dice que en Lugano hubo de-
rramamiento de sangre en un en-
cuentro habido entre el pueblo y las 
tropas del gobierno. 
T E L E Q R A l v I A S D E A Y E R . 
Madrid, 29 de octubre. 
ITn buque de guerra i n g l é s , situa-
do frente a l cabo T r e s Forcas , re-
gistra cuantos buques cruzan por 
aquellos mares . 
Ha llegado á M á l a g a un patache 
que fué objeto de aquel registro, 
pero no se conocen pormenores 
acerca del hecho. 
Se ha publicado en la Gaceta el 
expediente relativo a l sub-marino. 
E n la primera c o m u n i c a c i ó n que 
el Sr. Peral d ir ig ió a l Ministro de 
Marina le d e c í a que h a b í a inventa-
do un buque submarino que apenas 
se divisa en la superficie del agua 
ni deja rastro durante las manio-
bras, y que uno ó dos buques de 
esa clase b a s t a r í a n para destruir 
una escuadra poderosa. 
Nueva-York, 29 de octubre. 
Se dice que un buque que l levaba 
á bordo 7 0 0 emigrantes, se fué á 
pique cerca del Cabo de S a n Vicen-
te. 
Taris, 29 de octubre. 
Se ha celebrado el matrimonio de 
la hija del Sr. Mohrenheim, emba-
jador de Rusia en F r a n c i a , con un 
teniente del ejército f r a n c é s . A l ter-
minar la ceremonia, la multitud pro-
rrumpió en vivas á R u s i a y á F r a n -
cia. 
E l periodista Sr. A iard , ha falleci-
do á consecuencia de las heridas 
que recibió en u n duelo. 
San Petersbtirgo, 29 de octubre. 
Se ha anunciado oficialmente que 
el viaje del Czarewitch no obedece 
á planes politices de n i n g ú n género . 
Atenas, 29 de octubre. 
E n las elecciones del Parlamento 
griego efectuadas en el reino, el go-
bierno ha sido derrotado, por lo cual 
ha dimitido el ministerio. 
Berna, 29 de octubre. 
E n Friburgo se ha re&tablecido e l 
orden. 
Nueva York, 29 de octubre. 
Telegrafían de Madrid, que se ha 
publicado en la Gaceta el nombra-
miento del Sr. Suárez Guanes para 
el cargo de Ministro plenipotencia-
rio de España en Washington. 
ULTIMOS TELEGEAMAS. 
Madrid, 29 de octubre. 
L a ponencia de la c o m i s i ó n de Di-
putados y Senadores de la is la de 
Cuba que ha de informar al Gobier-
no respecto de la s i tuac ión de dicha 
isla, ha presentado cinco conclusio-
nes, en su informe, á saber: 
Primera: que acusar ía un retroce-
so la derogación de la ley de relacio-
nes mrrcantiles entre la P e n í n s u l a 
y las provincias ultramarinas; pero 
que s in abandonar el principio que 
la informa, sería oportuno pedir al 
Gobierno que establezca un derecho 
interior ó impuesto transitorio, co-
brándose en las Aduanas de la I s l a 
de Cuba sobre algunos art ículos na-
cionales y extranjeros sujetos á los 
derechos arancelarios, procurando 
en lo posible hallar un tributo para 
las importaciooes de los productos 
nacionales en las Antillas, y á la 
entrada en la P e n í n s u l a del café, 
tabaco, azúcar y aguardiente de las 
mismas. 
Segunda: que aunque debe prefe-
rirse la bandera nacional, causar ía 
graves perjuicios la e x c l u s i ó n abso-
luta de la extranjera, debiendo só lo 
otorgarse las posibles ventajas a l 
comercio nacional. 
Tercera: que debe insistirse en 
que el Gobierno atienda las obser-
vaciones de las C á m a r a s de Comer-
cio y d e m á s Centros acerca de la re-
forma de los aranceles do Cuba, ha-
ciendo dicha reforma en sentido que 
harmonice todos los intereses, á fin 
de preparar las negociaciones que 
convengan. 
C u a r t a : recomendar al Gobierno 
que celebre inmediatamente u n tra-
tado de comercio con los Estados-
Unidos, para asegurar aquel merca-
do á los productos de las Anti l las , 
sin perjuicio de procurar abrirles o-
tros mercados estimulando as i la 
fácil salida de la producc ión para 
dar mayor vitalidad, bienestar y ri-
queza á las Anti l las e s p a ñ o l a s . 
Quinta: significar al Gobierno la 
urgencia de un estudio de la tributa-
c i ó n en Cuba, para no causar per-
juicios á loe diversos elementos de 
la riqueza y la producción en la mis-
ma, y que no e s t é expuesta la ad-
min i s trac ión á los cambios bruscos 
que puedan sufrir los ingresos del 
impuesto casi único de dicha I s la . 
Nueva York, 29 de octubre. 
Comunican de Washington que el 
Sr. Rusk, Secretario del Departa-
«nanto de Agricultura, ha manifes-
tado que los experimentos que se 
l l evan á cabo en varios puntos de 
l a Repúbl i ca en el cultivo de la re-
molacha, e s t á n dando resultados 
satisfactorios. 
La Haya, 29 de octubre. 
Por hal larse incapacitado el Rey 
Guillermo I I I , el Parlamento ha 
votado que el Consejo de Estado a-
suma interinamente los pederes 
reales. 
De;?eaeulft pa^el comorcla!,, 60 djv., 0 ft 8 
por 100. 
Cambios Hobro Londres, 60 d|v (banijiieraB), 
Idom sobrp París, 60 div. (bauquoroft), & 5 
(rannoH 211 
Idem sobre Haciburiafo, 60 drv. (bananeros), 
Bonos registrado» de los Estados-Unidos, 4 
pot Í00, a 124i ex-enpón. 
Ccntrfrugas n. 10, pol. 96, ñ 6. 
CeatujL'ugas, costoynete, ft 8 9[16. 
Resrnr.r a bnon refino, do 5 7il(» á 6 Oiltt. 
Azúcar de miel, de 5 ú 5 5il0. 
El mercado quieto, pero los precios se sos-
tienen. 
TENDIDOS: 850 sacos do aztícar. 
Santeca (Wilcox), en tercerelas, 6 6.57i. 
H>rüim patent MinnesAta, tó.85» 
Londres, octubre 28. 
ky&cíir de remolacha, fl 12i9i, 
ázdcar centrífuffa, pol. á 15i6~ 
Idem regrnlar refino, de 13i3 & 18|9. 
Consolidados, ft 94 IS1I6 ex-interés. 
Cuatro por 100 espaflol, á 76i ex-interés. 
Oescaento, Banco de Inglaterra, 4 p«r 100. 
JParis, octubre 28, 
Uenla, 3 por 100, A 88 tr?. 40 cts. ex-divi-
dendo. 
M E R C A D O D E A Z O C A R E S . 
Octubre 29 de 1890. 
No hay movimiento alguno que señalar 
en nuestro mercado azucarero y los avisos 
de Londres acusando declinación en el pre-
cio do la Ilemolaclia, determinan aquí ma-
yor desanimación en los compradores, quie-
nes parecen resueltos á no entrar en opera-
ciones ínterin no se inicie un movimiento 
en los Centros Consumidores que permita 
la exportación de frutos sobre una base 
más positiva. 
HOTICIAS DE VALORES. 
O R O ) AbrW á 238f por 100 
D E L \ cierra de 238i ft 239i 
COSÍO ESPAÑOL. S Por i100' 
FONDOS P U B L I C O S . 
Billetes Hipotecarios déla Isla de 
Cuba > 
Bonos del Ayuntamiento 
Obligaciones Hipotecarias del 
Excmo. Ayuntamiento de la e-
misióu de tres millones 
A C C I O N E S . 
Banco Español de la Isla de Cuba 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio, Ferrocarri-
los Unidos de la Habana y A l 
macenes de Regla 
Oompafiía de Caminos do Hierro 
do Cárdenas y Júcaro 
Compañía Unida do los Perroca-
rrifea de Caibarién 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas (i. Sabanilla. 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sarrua la Grande 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cienfuegos á Vlllaclara 
Compañía del Ferrocarril Urbano, 
Compañíadel Ferrocarril del Oeste 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de O-a» 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada 
Compañía Española de Alumbra 
do de Gas do Matansas. . . . . . . . 
Beílcería de Cárdenas 
Compañía de Almacenes de Ha-
cendado;) 
ICrapresa do Fomento y Navega-
ción del Sur 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de la Habana 
Obligaciones Hipotecarias de 
ni»nfnecri>'< •/ VlUaolara. . . . . . . . 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
ñía de Gas Consolidada, 
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DE OFICIO, 
' Capitanía General de la siempre fiel 
Islii do Coba. 
E S T A D O M A Y O K . 
8£CCí6H DE CAMPAÑA.—NÚM. 49. 
Orden general del Ejército del día 27 de octubre de 
1890, en la Habana. 
Apróximándose la época de las Asambleas en que 
todos los Cuerpos é Institutos de este Ejército, los de 
Voluntarios de esta capital y del Interior de la Isla, 
deben dedicarse prácticamente á perfeccionar su ins-
trucción, el Excmo. Sr. Capitán General ha tenido á 
bien disponer lo siguiente: 
Primero. La i Asambleas comerzarán el día 19 de 
noviembre próximo venidero, en todas las provincias 
de 1* Isla. 
Segundo. Los pedi los) de municipnes para el tiro 
al blanco, so harán con la ;uiticipaoWn debida, en la 
forma reglamentarla. 
Tercero. Ai terminar la instrucción del tiro al 
blanco, los Jefes de los Cuerpos pondrán en conoci-
miento de los Gobernadores Militares, y éstos en el de 
mi Autoridad, los resultados obtenidos, para que por 
ellos pueda venirse en conocimiento, entre otras cir-
cunstancias, del estado de las armas y de las municio-
ne . 
Lo que de orden de S. E . se hace saber en la gene-
ral de este día, para conocimiento de todos y fines que 
so interesan. 
E l General de Brigada Jefe de E . M., José J . Mo-
rena. 3-30 
COMANDANCIA «KNERAL D E LA PROVINCIA 
D E L A HABANA 
Y G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P L A Z A . 
ANUNCIO. 
E l paisano D. Inocencio Gutiérrez García, vecino 
de esta capital, y cuyo riomicilio hoy se igcora, apode-
rado del corneta del 2<., Batallón del Regimiento In-
fantería de Pizarro, Manuel Cortés Antidía, se serví- | 
rá preHentarse en la Secretaría del Gobierno Militar 
de la Plaza, en día y hora hábil, para un asunto que le 
interesa. 
Habana, 27 do octubre do 1890.—El Comandante 
Secretario, Mariano Martí. 3-29 
Con esta fecha se llama por requisitoria al soldado 
rebajado del Batallón Cazadores Idabol I I , Domingo 
Itrlesias Incógnito, que se hallaba trabajando en el 
Vedado, calle 5? número 80, casa de D. Pedro García 
Llórente, por haber faltado á las revistas del mes an-
terior y actual, dándole un plazo de ocho días para su 
presentación en este Centro; en la inteligencia que de 
no verificarlo, será sujeto á la formación de causa por 
el delito de desemón; y con el íin de dar la mayor 
publicidad, he creido oportuno dirigirme á V. S., como 
tengo el honor do hacerlo, rogándole se sirva hacerlo 
público en el periódico de s.u dirección, en obsequio 
del interesado. 
Dios guarde á V. S. muchos años. 
Habana, 28 de octubre de 1890.—José Sánchez Oó~ 
mee. 3-30 
BANCO ESPAÑOL D E L A I S L A D E CUBA. 
UECAUDACIÓN D E CONTRIBUCIONES. 
Venciendo en el día do mañana el primer plazo á 
los constribuyontcs de este término municipal para 
pagar la contribución por el concepto de Subsidio In-
dustrial, correspondiente al primer trimestre del ac 
tual ejercicio económico dfc 1^93-91, así como de los 
recibos de trimestres anteriores que no se habían 
puesto al cobro por rectificación de cuotaff ú otras 
causas, en equivalencia á la notificación á domicilio 
que ya no tiene lugar, por disposición del Gobierno 
General de esta Isla, fecha 2 do septiembre do 1887, 
aprobada por Real Orden ilcl Í6 de noviembre del 
mismo aun, so concede un último plazo de tres días 
hábiles, que empezará á contarso desde el día 29 
terminando el 31, en los que estará abif.rto el cobro 
de dicha contribución en este Bac&'J Imsta las tres de 
la tardo, y podrá satisfucorso sin recaiy^. 
Los contribuyentes que no lo verifiquen dentro de 
dichos tres días, incurrirán definltivam nte desde el 1'.' 
de noviembre próximo inclusive, en el primer grado 
de apremio y pagarán por ese hecho el recargo del 5 
por 100 sobre el total importe del recibo talonario, se-
gún establece el artículo 14 reformado de la Instruc-
ción para el procedimiento contra los deudores á la 
Hacienda Pública. 
Lo que so anuncia al público eu cumplimiento de lo 
dispuesto en la citnda Instrucción. 
Habana, octubre 27 do 1890.—El Subgobek-cador, 
José Godoy fíamela. 
C 1013 3-28 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Eabann.—Dov J o s í Mpu PR T 
T E J E I R O , teniente de navio de primera clase de 
la Armada, y Fiscal en comisión de la Comandan-
cia de Marina de esta provincia. 
Por este mi primer edicto y término de diez dfas. 
cito, llamo y emplazo á Juan González Vázquez, ve-
cino que ha sido do Batabanó, y cuyo paradero hoy se 
ignora, á fin de que se presente en esta Fúcalía, en 
día y hora hábil de despicho, para evacuar un acto de 
justicia. 
Habana, 28 de octubre do 189.0.—El Fiscal, José 
MülUr. 3-30 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía i í l 
puerto d é l a ITubaua.—Comifdón fiscal.—DON 
JOSÉ IVÍULLER Y T E J E I R O , teniente do navio de 
primera clase de la armada y fiscal en comisiSn 
de esta Comandancia. 
Por este mi tercer y último edicto y término do diez 
dias, cito, llamo y emplazo .á Relarmitio Moria Me-
néndez, natural do Giión, Asturias, de oficio tabaquero 
Í vecino que era en 27 de junio ue 1887 da la calle de esús Peregrino esquina íi Oqueudo; para (iuo com-
parezca en esta Fiscalía, en día y hora hábil de des-
pacho, con objeto de enterarle de un asunto que le in-
teresa. 
Habana, 28 do octubre de 1890.—El Fiscal, José 
Mulle: 3-30 
T1BL«^EAMA^ üOMEECÍi.LEP. 
Vueva- rofüB, octubre 28, d las 
de la tarde, 
Oizas espauolas, <l $16,70. 
Rótenes, & |4,8& 
Comandancia Jupiar de Marina y Oopitanla del 
Puerto de la JTnhma.— omisión fiscal.—DON 
JOSÉ MULLBR Y T E J E I R O . teniente de navio de 
primera clase de la armada y fiscal en comisión 
de esta Comandancia 
Por este mi tercer y último edido y término de diez 
días, cito, llamo y emplazo á D. Ped-o AltjouEo Lniro. 
natural de la Coruña y vecino que fué d« la callo t¡e 
Baña número uno, para que comparezenn en es'a Fis-
calía, en dia y hora hábil, con objeto do hacerle en-
trega de dos varaderos de madera que encontró el día 
13 de Bepticmbre de 1̂ 88. 
HHbana, 28 de octub.e de 1890.—¡¡1 Fiacal, José 
DON VICENTE PARDO Y BONANZA Juez de Primera 
Instancia del Distrito del Centro de esta capital. 
Por el presente edicto hago saber que á consecuen-
cia del cuaderno formado para tratar del cumplimien-
to de la sentencia de remate dictada en el Julcia Eje-
cutivo seguido por D. Enrique Oonill como curador 
ejemplar de D. Tomas Gulleirez, y cont nuado por 
los herederos de este contra los herederos de D i Car-
men Zequelra he dispuosto se saque á pública subasta 
la casa situada en esta ciudad en la calle de Zulueta 
número treinta entre las de Obrapía y Teniente-Rey 
y que for ra parte del edificio conoc do por el "Pasage" 
con una superficie dicha casa de seiscientos setenta y 
seis metros cuadrados de terreno y tacada en la canti -
dad de cuarenta y un mil oclmcient -.s noventa y ocho 
pesos ochenta y cuatro centavos oro para cuyo acto to 
ha sefia'ado la hora «te launa de lata'de del diados, di-
go, diez del entrante mes de diciembre en el local de 
Audiencia del Juzgado Y con el fin de qne los que 
se interesan ocurran á la Escribanía del actuario 
(Empedrado diez y seis) á instruirse y al Juzgado el 
di» señalada libro el presente que se publicará en los 
tres números del DIARIO DE LA MARINA de esta ciu-
dad, advirtiendose que á instancia del actor se saoa á 
remata dicha finca sin suplir previamente la falta do 
títulos de propiedad; que n» se admitirán posturas que 
no cubran los dos tercios del avaluó: y que para tomar 
parte en la subasta deberán los licitadores consignar 
previamente en la mesa del Juzgado 6 en el estableci-
miento destinado al efecto, una cantidad igual por lo 
menos al diez por ciento del avaluó sin cuyo requisito 
no podrán hacer proposiciones. Habana y octubre 
veinte y siete de mil ochocientos noventa.— Vicente 
Pardo.—Ante mi, Antonio Oomález. 
13916 3-29 
DE LAS COMPAMAS DE SEGUROS CONTRA IJICEMOS 
A P R I M A . F I J A 
PERIODICO OFICIAL D E L APOSTADERO DE L A HABANA. 
DON FRANCIICO NOVAL Y MARTI, Juez de Primera 
Instancia propietario del Distrito del Este. 
Por el presente edicto: hago suber que á consetsuen-
cla del juicio ejecutivo que sigue D. Luis de Zúfiiga y 
Valalea Lara, contra los herederos de D [Gabriel Pal-
meto y Revira, en cobro de pesos, se ha sefialado el 
día veinte y cinco de noviembre próximo entrante, á 
las ocho de su mañana, para que tenga efecto en este 
Juzgado, ca'le Ancha del Norte númer > doscientos 
veinte y siete, el remate de la casa de alto y bajo, si-
tuada en esta capital, calle del Aguacate número vein-
te y siete, esquina á la del Empedrado, tasada en siete 
mil doscientos setenta y tres pesos treinta y dos cen-
tavos oro; advirtiéodose que ios títulos de propiedad 
déla mencionada finca, así como los autos: estarán de 
manifiesto en la Escribania de D. Francisco Ozeguc-
ra, para que puedan examinarlos los que quieran to-
mar parte en la subasta, con cuyos títulos deberán 
conformarse sin derecho á exigir ningunos otros: que 
no se admitirán posturas que no cubran las dos terceras 
partes del avalúo da la indicada casa, y que para hacer 
proposiciones deben los llcitaderes consignar previa-
mente en la mesa del Juzgado ó en el establecimiento 
destinado al efecto, una cantidad igual por lo menos 
al diez por ciento efectivo del »alor de dicha casa, sin 
cuyo requisito no serán admitidos. Habana, octubre 
veinte y cinco de mil ochocientos noventa.—Prancis-
co Noval y Martí—-Ante mí, Waldo A. Insua. 
12856 3-28 
P Ü E K T O Jt>ja JLA H A B A N A . 
ENTRADAS. 
Día 29: 
De Colón y escalas, en 7 días, vapor-correo esp. Bal 
doraero Iglesias, cap. Bayona, trip. 62, ton. 1,114, 
con carga, á M. Calvo y Comp. 
Tampa y Cayo-Hueso, en 1$ días, vapor ameri 
cano Masootte, cap. Hall, trip. 39, tons, 520, en 
lastre, á Lawton y Hno. 
SALIDAS. , 
Día 28: 
Pura Halifax, vapor inglés Beta, cap. Smith. 
Día 29: 
Para Matanzas, vap. esp. Eúskaro, cap. Lnbalandi 
coechea. 
Matanzas, vap. esp. Enrique, cap. Larraure. 
Cayo-Hueso y Tampa. vap. amer. Mascotte, ca-
pitón Hall. 
Nueva-Orleans, bca. esp. América, cap. Millet 
Movimiento de pasajeros. 
ENTRARON. 
Do TAMPA y C A Y O - H U E S O , en el vapor ame-
ricano Mascotte: 
Sres. D. R. Morgan—A. Frilot—J. R. Stanbafre— 
F Curtís—M. Carranza—Juan Bárcena—Domingo 
Figuerola—D. Fancasino-Pedro Mesa—F. Robaina 
—Emilio Tejeiro—Pedro Betancourt Valdós—Cosme 
C. Herrera—Miguel Valdés—Pedro Medina—Fran-
clseo Hernández—Víctor Pérez—Federico Domínguez 
-Enrique Ovares—María Salas y 2 niños—José D. 
Amíera—Manuel Diaz Rivero—Bernardo Hernández 
—Francisco A. Rudríguez y 2 niñas-José M. Agrá-
mente—Bernabé Vargas—A. M. Castillo y 2 n i ñ o s -
Joaquín Marrero—Diego Mayor Medina. 
De V E R A C R U Z y escalas, en el vapor-correo es-
pañol Habana: 
Sres. D, Benigno Sánchez—Juan Muñoz—Ramón 
^-rMi^—*" • P — T I n n i u m n — P o f l r n Lorrara. José 
Bocanilla, señora é hija—Juan Prieto—Manuel Lna-
cón—Juan Quirós—Alvaro García—Calixto Fernán-
dez-Francisco Buldellón Francisco Escobar—Igna-
cio Olivera—José Moragas—Eduardo Duarte—Anto-
no Sugasti—Fermín Jiménez—Enrique Franco—José 
Magriñá—Oscar Mojarrieta—Manuel Cortés—Gustavo 
de la Lima—Manuel Alvarez é hijo—Antonio Rodrí-
guez—Eduardo M. Kavander.—Además, 23 de trán-
sito. 
S A L I E R O N . 
Para C A Y O - H U E S O y TAMPA, en el vap. ameri-
cano Mascotte: 
Sres. D. Pedro Gaichsrd—Manuel Lozano—An-
drés Vallina—Bernardo Fuero—Francisco Aguiar— 
Felino Cubino—Pedro Fernández—Carmen Venero 
Felipe Gil—Andrés Alfonso—Francisco R Diaz— 
Francisco Melians y 1 de familia—Juana Valdés é hi-
ja—Antonio D. Avila y 2 niños—Valentín Mesa y 
Cuñado—Angel M. Gircía-José Rodríguez—Anto-
nio Herrera—Bernardino L . Cruz—Manuel L . Gar-
cía—Silverio S. Román—Ricardo Guanche—Miguel 
L . Valdés—Francisco Valdés—Melitón Reinóse-Jo-
sé M García—Pedro Mico García—Enrique Guerra-
Evaristo Piloto—Franco C. Cabrera—Manuel A Pé-
rez—Bernardo Carmoi'a—Manuel Catmona—Juan 
A Iglesias—Evaristo Durán—Francisco Velasco — 
Manuel Rodríguez—Joté Tomás—JoséR Delgado— 
Canelo Hernández—Jo>.é Clauriio—Luis Muñoz— 
Paula M. Domínguez—Juan F . Valdés—José López 
—Escolástico Hernández—E'adio P. Fundora—Pe-
trona Vuldóa y un niño—Antonio Torre—María L 
Esquivel—Manuel Lozano-jPrancisco Velasco—Juan 
M. Valdés—Tomás S. Rodríguez—Francisco de la 
Rosa—José Padrón—Isidro Cosalins—Carlota R de 
de Velázquez—Amalia Velázquez y 2 niños—Filo-
mono Minsal—Octavio Medina—Manuel Molina—Jo-
sé Pérez de León—Enrique Douguet—Juan A. Mi -
nero. 
Entradas de cabotaje. 
29 
De Sagua la Chica, gol. Roiita. pat. Zabala: con 2800 
tejas. 
Nuevitas, vapor Hortera, cap. Vilar: con efectos 
San Cayetano, gol. Rosa María, pat. Suárez: con 
30 pipas aguardiente. 
Despachados de cabotaje. 
Día Í9: 
Para Río del Medio, gol. 2? Rosa, pat. Cabruja: con 
efaotos. 
Arroyos, gol. Amable Rosita, pat. Portolla: con 
cfacto1». 
Juan López, gol. Tres Hermanas, pat. Frasquct: 
con efectos. 
Matanzas, gol. Dos Hermanas, pat. Perrer: con 
efectos. 
Buques con registro abierto. 
Para Santa Cruz d.i Tenerife y Palma do Gran Cana-
ria, bca. esp. Feliciana, cap González, por Gal-
báo, Río y (!omp. 
——Puerto-Rico y escalas, vapor-correo esp. M. L . 
Villaverde, dp. Deschamps, por M. Calvo y Cp. 
Nueva-York, vapor-correo esp. Habana, capitán 
Moreno, por M. Calvo y Comp. 
Montevideo, bca. esp. Cristina Botet, cap. Gc-
lats, por N. Gelats y Comp. 
Piladelfia. bca. amer Mendoza, cap. Rice, por 
H. B. Hamel y Comp. 
Santander, Cádiz y Barcelona, vapor-correo es-
pañol Montevideo, cap. Izaguirre, por M. Calvo 
y Comp. 
Cayo-Hueso, gol. amer. Lone Star, cap. Carba-
11o, por S. Aguiar. 
NubV9-^"o/k. vapor-correo esp. Vizcaya, capitán 
Cunlíí, por M. Calvo y ^omp. 
Saint Nuzaire, vapor franc»s gaint Germain, ca-
pitán De KenaWMk, por Bridat. Mont'ros y Cp. 
Canarias, bca. esp. Triunfo, cap Cabrera, por 
Antonio Serpa. 
Buques que so han despachado. 
Para fatalizas y otros, vap. esp. Enrique, cap. L a -
rraun, pi/r Deulofeu, hijo y Comp.: de tránsito 
Matanzas y otros, vap. esp. Enrique, cap. Zaba-
landicoechoa, por C Blanch y Cp.: de tránsito. 
Prince-Port, gol. ing. Bouiforn, cap. Chutte, por 
Lawton y Unos.: en lastre. 
Cayo-Hueso y Tampa, vap. amer. Mascotte, ca-
pitán Hall, por Lawton y linos : 37 tercios taba-
„ co y efectos. 
Ilalifux, vapor inglés Beta, cap. Smilh, por R. 
Ti'iigjn y Comp.: con '9,000 tabacos y efectos. 
Nuevá-Orletons y escalas, vap. amer. HutchinsoD, 
cap. Baker, por Lav» ton y Hoos.: con 27,600 ta-
bacos; 23 kilos picadura y etectjjs. 
Buques que ĥ an abierto registro 
ayer. 
Para Nueva-York, vap amer. Orizaba, cap. Mo In-
toíh. por Hidaliro y Comp. 
Nueva-Yo k, vapor-correo esp. Baldomcro Igle-
siaiE), tac. Bayona, por M. Chivo y Comp. 
* 
Pó»jawt» coi-y»¿aai a l día 28 
de octubre 
IVbaco, tercios 37 
Tabucos torcidos 151.150 
Cajetillar, oi^ano* 51.170 
Picadura, kilos 851 
Aguardiente, casco» 34 
Bxtracto de la carga de buques 
descachados. 
Tabaco tercios 37 
fiiMoo* tor.v.io».. flMOO 
Picadura, kilos 23 
LONJA DE VTVERE9. 
Vmtw pfectuadas el día 29 de octubre 
Niágarat 
300 tabales bacalao 
100 id. robalo. 
200 id. péscala 
Fcderic*: 
4 cajas fideos L a Amistad $5. 
Eúskaro: 
491 rajas bacalao Escocia Rdo. 
Cádis: 
150 oaj is bacalao Escocia 
Enrique: 
200 cajas bacalao Escocia 
Almacén: 
200 cajas pimientiis, repartidas... 





Genefíii Trasatiáüíica £e 
Para V E E A C R U Z directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el día 4 de no viem-
bre el hermoso y rápido vapor francés 
5 
capitán ITouvellon. 
Aduv-i' carifa i tlete y pasajeros. 
Se 4''v>t;rte á ios aoñores Importadoree 'jae !<ts moiv 
cañetas d? Francia importadas por esto» vaporea. ¡>. 
g.m ijualíi» derecho» qne importadas por paoellón e.' -
pañol. Tarifa» muy reducidas coa conocimientos di-
rectos de todas lay ciudades importantos de Fraiioia. 
Lo» sefiorea «jiripleadoíi y miUtares obteudría gran-
de» ventHiiui en viajar por esta linea. 
Hridut.. iVI'iiit'roB y C?, Amargxcr» f,. 
12850 'ig 26 a8-27 
P L A N T S T E A M S H I P L 1 N E 
A New-"5rork en 7 0 horas. 
Los rápidos vapores correos americanos 
MASCOTTE T OLIVETE. 
Uno de estos vapores saldrá de este puerto todos los 
miércoles y sábados, á la una de la tarde, con escala 
en Cayo-Hueso y Tampa, donde se toman los trenes, 
llegando los pasajeros á Nueva York sin cambio algu-
no, pasando por Jacshonville, Savannah, Charleston, 
Richmond, Washington, Filadelfia y Baltimore. Se 
vende billetes para Nueva Orleans, St. Louis, Chica-
go y todas las principales ciudades de los Estados-
Unidos, y para Europa en combinación con Jas me-
jores líneas de vapores que salen de Nueva York. 
Billetes de ida y vuelta á Nueva Yotk $90 oro ameri-
cano. Los conductores hablan el castellano. 
Es indispensable para la adquisicién del pasaje, 
presentar un certificado de aclimatación expedido por 
el Dr. D. M. Burgess, Obispo 21. 
Para má* pormenores, dirigirse á sus consignata-
rios, L A W T O N HERMANOS, Mercaderes 35. 
J . D. Hanhagen, 261 Broadway, Nueva York.—C. 
E . Pusté, Agente General Viajero. 
L . K. Fitzgerald, Superitendente —Por Tampa. 




B , ÜTAZAIHB. FRANCIA 
Saldrá para dicho puerto directa* 
mente sobre el día 2 de noviembre 
el vapor-corroo francés 
V E R S A 1 L L E S , 
capitán Servan. 
Admite carga para Santander y 
toda Buropa, Rio Janeiro, Buenos 
Aires y Montevideo con conoci-
mientos direcetos. L o s conocimien-
tos de carga para Rio Janeiro, 
Montevideo y Buenos Aires , debe-
rán especificar el peso bruto en ki-
los y el valor en la factura. 
L a carga se recibirá únicamente el 
31 de octubre en el muelle de Ca-
ballería y los conocimientos deberán 
entregarse el dia anterior en la casa 
consignataria con espec i f i cac ión del 
peso bruto de la mercanc ía . Lo» 
bultos de tabaco, picadura, etc., de-
berán enviarse amarrados y sella-
dos, s in cuyo requisito la Compañía 
nO se hará responsable á las faltas. 
Flete pm. de tabacos 3i. 
No se admitirá n i n g ú n bulto des-
p u é s del día s eña lado . 
L o s vapores de esta Compañía si-
gnen dando á los s e ñ o r e s pasajeros 
el esmerado trato que tiene acredi-
tado á precios muy reducidos, inclu-
yendo á los de tercera. 
De m á s pormenores impondrán 
ana consignatarios. Amargura 5. 
127R0 
B R I D A T . M O N T ' R O S y Cp. 
dl0-2a 10a-28 
C O M P A Ñ I A 
Hamburguesa-Americana. 
Para V E R A C R U Z directo. 
Saldrá para dicho puerto «obre el 3 de noviembre 
próximo el nuevo vapor-correo alemán 
BA VARIA 
capitán Martens 
Admite carga á flete, pasajero* dó proayunoi 
cuantos panojevos do l ? cámara. 
Precios de pasaje. 
En 1? cámara • $?5 
En p r o s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 
* * • 
Parí, H A V R E y HAMBURGO, con escala on 
HAITY, SANTO DOMINGO y ST. THOMAS, sal-
drá el día 12 de noviembre el nuev» vapor-correo ale-
B A V A R I A 
capitán Martens. 
Admito carga para los citados puertos y también 
trasbordos con conocimientos directos para un gran 
número de puertos de EUROPA, A M E R I C A D E L 
SUR, ASIA, A F R I C A y A U S T R A L I A , según por-
menores que se facilitan en la cusa consignatarla. 
NOTA.—La carga destinada á puertos en donde no 
toca el vapor, será trasbordada en Hamburgo ó en el 
Havre, á conveniencia de la empresa. 
Admite pasajeros de proa y unos cuantos de 1? cá-
mara para St. Thomas, Haití, Havre y Hamburgo, á 
precios arreglados, sobre los que impondrán los con-
aignatarioe. 
La carga se recibe por el muelle do Caballería. 
L a correspondenci» solo ae recibe en la Adralnietr*-
ción de Correos. 
AÜVERTENCU IMPORTANTE 
Los vapores de esta empresa hacen escala en uno 6 
más puertos de la costa Norte y Sur de la Isla de Cu-
ba, siempre que se les ofrezca carga suficiente par» 
ameritar la osca'a. Dicha carga se admite para Ins 
puertos de su itinerario y también para cualquier i/tro 
panto con trasbordo en el Havre 6 Hamburgo 
T-.T 'P . n¡fM j .n-im.-rvTvir -J*/-í'-»iv Ji lo. «•«"icnotari^ 
callo do San Ignacio n. 5'1. Apañado do Oorreoa oí». 
F A L K ROIJSr.lfiN Y 0P. 
¡VAPORES-CORREOS 
D E L A 
Compafiía Trasatlántica 
A N T E S D E 
ANTONIO LOPEZ Y COMP, 
B l vapor-correo 
MONTEVIDEO 
capi tán Izaguirre. 
Saldrá para Cádiz y Barcelona el 30 de octubre á 
las 5 de la tarde, llevando la correspondencia pública 
y de oficio. 
4dmite pasajeros para dichos puertos, carga para 
Cádiz, Barcelona y Gónova. 
Tabaco para f'ádiz solamente. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
'jas pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rio» antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Pe Jhe carga á bordo hasta el día 28. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M Calvo y Comp., Oficios número 28. 
I n. 26 312-lE 
LINEA DE¥EW-Y0RY 
en combinac ión con los viajes á 
Buropa, V e r a cruz y Centro 
A m é r i c a . 
^urán tres viajes mensuales, saliendo los vapores do 
esto puerto y del de Nueva York, los dias 10, 20 y 30 
de cada mes. 
E l vapor-correo 
N O R W i C H U N I O N 
Y -
LONDON & I Í A N C A S H I R E 
J . F . MILLINGUm 
l a i f f A C I O IT. 50. 
Cn 688 
H A B A N A . 
alt 70-9My 
I I . B. P B G Ü l i O . 
C A L L E D E T A C O N NXJMEJ?0 2 . — T E L E F O N O N U M E R O 4 3 7 
ESTACION-AGENCIA-SUCURSAL 
D E L O S F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E L A H A B A N A . 
AVISO AL COMERCIO Y AL PUBLICO EN GENERAL. 
Según contrato celebrado al efecto, desde esta fecha queda establecida, á mi cargo, una Estaolón-Agen-
cla-Sucursal de dicha (' '•upañía, para transportes do carga, equipajes y bultos cualesquiera; así como para el 
expendio de boletines .10 pasajes por todas las líneas de la misma y sus combinaciones, con sujeción á las ta-
rifas. Reglamento y disposi jioues de la citada Empresa de Ferrocarriles Unidos. 
Desempeñará esta Ag-uda un servicio seguro, rápido y eoonémico, á cuyo fin cuenta con empleados idó-
neos que viajarán en los tronos, provistos de un libro talonario, para la expedición do recibos que comprueben 
los transportes y justifiquen la entrega de los bultos. 
Los avisos para recoger ó entregar la carga, equipajes ú otros bultos cualesquiera, serán prontamente aten-
didos. Y es esta Agencia la (ínica autorizada para despachar los equipajoa sin el requisito de la presentación 
de boletines, efectuando el despacho á todas horas del día. 
Para más completos pormenores, tendrá, constantemente, esta Agencia, á disposición del Comercio y de) 
público, las tarifas de carga y pasajos, aparto de la publicidad que se dá á las mismas en circulares y tarjetas-
anuncios. 
Continúa este E X P R E S O haciendo envíos de efectivo á todos los pantos de esta Isla, así como las remi-
siones acostumbradas de bultos á los mismos, á los Estados Unidos del Norte y á Europa, especialmente á la 
PENINSULA.—Habana y Agosto 1'.» de 1890.—iZ. B. Pequdo. Cn 1181 78-5A 
E m p r e s a d é Almacenes de D e p ó s i t o por Hacendados. 
B a l a n c e e n 3 0 de septiempre de 1890. 
A C T I V O . 
Caja. 
PROPIEDADES: 
Terrenos, almacenes, muelles, etc. 
Muebles y utensilios 
CRÉDITOS VARIOB. 
Cuentas por cobrar 
Cuentas corrientes 
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A Y E R . 
Durante mas de cuarenta años esta medi-
cina ha probado ser un remedio eficaz para 
Kesfriados, Tos, Garganta I n -
flamada, Konquera, Catarro, 
Asma, Bronquitis, y Des-
ordenes Pulmonares. 
C o n esto P e c t o r a l se fortalecen los 
pulmones, se hace mas fuerte y poderosa 
la voz'y se evita la Tis i s . En casos de 
Tos Ferina, Crnp y otras enfermedades de 
esta clase, que atacan principalmente á. 
los niños, este remedio producirá un 
pronto alivio. Los padres deberán tener 
siempre este Pec tora l á mano para 
resguardar á sus pequeñuelos de cualquier 
enfermedad que pueda atacarles por falta 
de precaución. 
El Pectoral de Cereza 
Del DR. AYER 
Es de gran virtud curativa y unas pocas 
gotas bastarán para una dosis. Es por lo 
tanto una Medicina Económica. 
Cada botella lleva direcciones completas. 
PREPARADO POR BL 
Dr. J. C. AYER & CO., Lowell, Mass., E.U.A. 
De venta en todas las Droguerías y Boticas. 









Fondo de reserva. 
'Dividendos por pagar. 
t M M m & CUBA, 
H A B A N A T N E W - Y O R K . 
Los herniosos vapores de esta Compañía 
saldrán como sigue: 
De Nueva-York á las 3 de la tarde. 
FÜMÜBI Nbre. 19 
NIAGARA 5 
ORIZABA . . 8 
SARATOGA . . 12 
C I T Y O F WASHINGTON . . 15 
• •ITY O F A L E X A N D R I A 19 
Y U C A T A N 22 
NIAGARA 26 
YUMÜRI 29 
De la S a b i n a á las 4 de la tarde los 
jueces y los e á b a á o s . 
ORIZABA ; Otbro. 80 
«URATOGA.. . 31 
CÍTY OF W A S H I N G T O N . . . . . . Nbre. fi 
CTTY OF 4 L E X A N D R 1 A 8 
YUCATAN 13 
N I A G A R A . . . 15 
YUMURI 20 
SáRATOGA , „ 22 
OKIZABA ¿7 
C I T Y OF A L E X A N D R I A 29 
E^tos liernmf o vapores tan bien conocidos por la 
rapidez y segmidai) de sus viajes, tienen excelentes co-
tnr.di.la'ie- para pasajero» en sus espaciosas cámaras 
También se llevan á bordo excelentes cocineros es-
pañoles y franceses. 
La cargase recibe en el muelle de Caballería hasta 
la víspera del dia de la salida, y se admite carera para 
Inglaterra, Hamburgo, Breuien. Amsterdan, Rotter 
dam, Havre y Arnbores; para Buenos Aires y Monte-
video á 80 centavos; para Santos A 85 centavos y Rio 
•Taueiro75 centavoj pió cúbico con conocimientos di-
rectos 
L a correspondencia se admitirá únicamente eu la 
Administración General de Correos. 
Se dao. boletas de viaje por los va 
peres de esta Imea directameri'e á 
Liverpool, Londres , Southam j r 
Havre, Par í s , en c o n e s i ó n con la h 
nea Cunard, White Star y con eape 
cialidud con la L i n e a Francesa para 
viajes redondos y combinados coo 
las lineas de Saint Naasdre y la Ha-
bana y New-'STork y el £2avre. 
Ida y vuelta en 1a clase de la Ha» 
baña á Nueva "STork, oebenta pesos 
oro español . 
L ínea entre Nueva y- írk y Cienfue-
gos, con escala en Nassau y San-
tiago d-s Cuba ida y vuelta, 
I d f Los hermosos vapores de hierro 
capitán P I E K C E . 
CIEITFXJEG-OS 
capitán COLTON. 
Salen en la forma BÍ(;uiente: 
De New-"5rork. 
C I E N F U E G O S Nbre. 6 
SANTIAGO . . íO 
De Cienfuegos. 
SANTIAGO Nbro 4 
C I E N F U E G O S 18 
De San tiago de Cuba. 
SANTIAGO Nbre. 8 
C I E N F U E G O S . . 22 
Ci^Pas ¡je por ambas linas & opción del viajero. 
Para fletes, dlíigirse á LOUIS V. P L A C E , Obra-
pía número 25. 
De más pormenores impondrán sus consignatarioa, 
Obrapía 25, H I D A L G O y CP. 
C 1009 312-J1 
Por ser dia fectivo el sábado primero de noviembre, 
el vapor americano Saratnga, saldrá para Nueva 
York el viernes 31 del corriente á la hora de costum-
bre.—Hidalgo y Conip. 1009 26-ot 
J L ' V Í S O . 
Preplo de pasaje entre Nueva ITork 
y la Habana, por los vaporea 




ÜOA e octubre á las 4 de la tarde 
m 
tr 1 que es. \ anf.igua Compañía tiene acreditado en 
l iTm..>CTT.*.r..»JíX..,5,. . _•,)». .g;u.tí^ A, , . 1 , . » 
Bremen, Amsterdan, Rotterdan, Havre y Amberes, 
con conocimiento directo, en igual forma la recibe 
para Montevideo, Buenos y Aires y Rio de la Plata, 
L a carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
L a correspondencia solo se recibe en la Adminis-
tracióu de Correos. 
NOTA.—Esta Compafiía tiene abierta un póliza 
flotante, así para esta linea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
Habana, 22 de octubre de 1890.—M. Calvo v Com-
OULIOACIOKBS Í LA VISTA: 
Cuentas corrientes 
Contribuciones 























NOTA.—Existen en los almacenes de esta Empresa 15 cajas, 398 bocoyes y 42.682 sacos azúcar y 12,805 
sacos guano y otros efectos que producirán aproximadamente á su extracción $23,250-05 en ORO. 
Habana, y septiembre 30 de 1890.—El Contador, Joaauín Ariza.—Vto. Bno. E l Presidente, Agus-
tín Arguelles. 1 1008 3-30 
I 27 312 1 E 
glesias 
Habana á Nueva York. . . $34 
Nueva York á la Habana. 30 
$17 oro español. 
15 oro americano. 
Por los vaporo•» Yucatiin, Orizaba, Yumurí 
y ( itf of Washington. 
Habana á Nueva York.. . $50 $25 oro español. 
Nueva York á la Habjna. 50 25 oro americano 
Adamás se dan pasajes de ida y yuelt\ de la Haba-
na á Nueva Yotk, por cualquiera de los vapores por 
$80 oro español y de Nueva York á la Habana, $75 
oro americano. 
C 1009 17-oo 
mwm im 
Edo. 
23 rs. caja. 
Bdo. 
gg¡SS ira vr BX^JI i i JJRÍIJLÍIÍ 
Para New-Orleans directamente el 
vapor-correo americano 
capitán B A K E R . 
Saldrá do eata puerto sobro el miórcoles 29 de oc-
tubre. 
Se admiten pasajeros y carga para dichos puertos y 
Sara San Francisco de California y se venden boletas ir^ctas para Hong Kong (China.) 
Para más Informes dirigirse á sus consignatarios, 
L A W T O N HNOS, Mercaderes 35. 
c — m ¡f Ot 
pañía. Oficios 28. 
E i vapor-carreo 
Baldomero 
capitán Bayona. 
Saldrá para Nueva York el 3 de noviembre á las 4 
de la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los que se ofrece el 
buen trato que esta aut'gaa Compañía tiene acredita-
do en tus diferentes líneas 
También recibe ca'ga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bremen, Amsterdan, Rotterdan, Havre y Amberes, 
con conocimiento directo, en Igual forma la recibe 
para Montevideo, Buenos Aires y Rio de la Plata. 
La carga se recibe hasta la víspera de la salida, por 
Caballería. 
La correspondencia sylo se recibe en la Administra-
ciún de Correos. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta linea como para todas las de-
más, bajo la eual pueden asegurarse todos los efectos 
qne se embarquen en su v»pores. 
M. Calvo y Comp.. Oficios número 28. 
127 28-ot 
LINEA DE LAS ANTILLAS. 
S I vapor-correo 
V I L L A V E R D E , 
capitán Deschamps. 
Saldrá para Nuevitas, Gibara, Santiago de Cuba, 
Ponce, Mayagiiez y Puerto-Rico el 31 de octubre á las 
ó de la tarde, para cuyos puertos admite pasajeros. 
Recibe carga para Ponce, Mayagiiez y Puerto-Rico 
hasta el 31 inclusive. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flo;ante, así para esta linea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
Habana, 25 do octubre de 1890.—M. Calvo y 
Oficios 28. 
Cp 
I D A . 
SALIDA. 
Do ia Habana el dia últi-
mo de cada mes: 
. . Nuevitas e) 2 
. . Gibara S 
.. Santiago de Cuba R 
. . Ponce 8 
. . Mayagiiez 9 
L L E G A D A . 
A Nuevitas el 
.. Gibhra 
.. Santiago de Cuba 
.. Ponce 
Mayagüez. 
. . Puerto-Rico 10 
R E T O R N O . 
SALIDA. 
De Puerto Rico el.. 
. . Mayagiiez 
. . Ponce 
. . P. Piíncipe 




A Mayagii'jz el 
. . Ponce 
.. P. Príncipe 
. . Santiago de Cuba 
.. (.libara 
.. Nuevitas 
. . Habana 
N O T A S . 
Eu su viaja de ida recibirá en Puerto-Rico los dias 
13 do cada mes, la carga y pasajeros que para los 
puertos del mar Caribe arriba expresados y Pacífico, 
conduzca el correo que sale de Barcelona el dia 25 y 
de ( ádiz el 30. 
En su viaje de regreso, entregará al correo (|ue sale 
de Puerto-Rico el 15 la carga y pasajeros que i nnduz-
o» procedente de los pu«rt03 del mar Cwba y en el 
Paáüco, para Cádiz y Barcelona ^ 
En la época de cuarentena ^ sea desde el l " de ma-
yo al 30 de septiembre, se admite carga para Cádiz. 
Barcelona. Santander y Coruña, pero pasajeros solo 
para los últimos puertus.—M. Calvo y Cp. 
1 27 2Jny 
m u m 1.4 ñ ü t m A (mo,\ 
En combinación con 1- s vapores de Nueva York y 
con la Compafiía dj) forrocarril de Panamá y vapores 
de la costa íjur y Norte del Paĉ fltjo. 
E l vapof-correo 
V I Z C A Y A 
capitán Cuniil . 
Saldrá e' día 6 de Loviembre á las 5 de la tardi-, con 
dirección 1 los puertos que á continuación se e^pre 
san. admitiendo carga y pasajeros. 
Recibe además carga para todos los puertos del Pa-
cífico. 
Lft cariía s* recibe «1 día 5 solamente. 
NOTA.— No se recibe carga ni pasajeros para 
Puerto Limón. 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso ó extravío 
que sufran los bultos de carga, que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas de las 
mercancías, ni tampoco de las reclamaciones que se 
hagan, por mal envase y {alta de presejuta en Ico mis-
mos. 
D E V A P O R E S E S P A Ñ O L E S 
CORREOS DE LAS AMULAS Y TRASPORTES MILITARES" 
DE SOBRINOS DE HERRERA. 
VAPOR "HORTERA" 
capi tán D. Baldomero Vi lar . 
Este vapor saldrá de este puerto el día 5 de no 









Nuevitas: Sres. D. Vicente Rodríguez y Cp. 
Puerto-Padre: Sr. D. Gabriel Padrón, 
Gibara: Sr. D. Mannel da Silva. 
Mayarl: D. Juan Grau. 
Baracoa: Sres. Monés y Cp. 
Guantánamo: Sres. J . Bueno y Cp. 
Cuba: Sres. Estenger. Mesa y Gallego. 
Se despacha por sus ARMADORES, San Pedro 26, 
Plaza de Luz. 
1 u. 25 312-1 E 
E l vapor "Manuela" 
capitán D. J o s é Ma V a c a . 
Saldrá de este puerto el dia 10 de noviembre á las 5 












Las pólizas para la carga de travesía sólo so admi-
ten hasta el dia anterior de su salida. 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitas: Sres. Vicente Rodríguez y Cp. 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Baracoa: Sres. Monés y Cp. 
Guantánamo: Sres. J . Bueno y Cp. 
Cuba: Sres. Estenger, Mesa y (íallego, 
Port-au-Prince: Sres. J . E . Travieso y Cp. 
Pueito Plata: Sres. Ginebra y Cp. 
Ponce: Sres. E . y P. Salazar y Cp, 
Mayagiiei: Sres. Schulze v Cp, 
Aguadilla: Sres. Valle, Koppisch y Cp, 
Puerto-Rico: Sr. D. Ludwig Duplace. 
Se despacha por sus armadores, San PedáO 26, pla-
za de Luz. I n 27 3IÍÍ-1E 
Vapor A D E L A 
capi tán D. F . Cardeluz. 
Dedicado este vapor á la linea 
Sagua y Caibaxiéc . 
Saldrá para el primero de dichos puertos todos los 
viernes á la» seis de la tarde, llegando á C A I B A U I E N 
1 JS dor/u/i;/')* por la mañana; y de allí retornará los 
martes tocando en SAGUA y llegará á la HABANA 
los miércoles de 8 á 9 de la mañana. 
Consignatarios: 
Sagua: Sres. Puentes, Arenas y Cp. 
•'iiibarién: D. Florencio Goror io. 
NOTA.—Efta Empresa tiene álderta una póliza en 
el ü. S. Lloyds de N. York, bajo la cual asegura tan 
to las mtrca'jcías como los valores que se embarquen 
en su; vapores á tipo módico. 
También la Empresa en particular, asegura t¡\ ga-
nado á precio sumamente módico. 
Se despacha por sus armadores Sobrinos de Herre-
ra, San Pedro n. 26, plaaa de Luz. 
I 25 312-1 K 
Vapor C L A R A 
CAPITAN D. J . 111 MIA O. 
Dedicado este vapor á la linea de 
Sagua y Caibarién. 
Saldrá para el primera de dichos puertos todos lo» 
lunes á las seis dw la tarde, llt gando á C A I B A R I E N 
los miércoles por la miiñana. de allí retornará IOS/MÍ;-
ves tocando eu SAGUA y llegará á la HABANA los 
Viernes de 8 á Q de la mañana. 
Consignatarios: 
Sagua: Sres. Puente, Arenas y Cp. 
Caibarién; ¡.ves. Alvarez y Cp. 
VAPOR ALAVA 
Capitán U R R U T I B E A S C O A . 
P a r a Cárdenas , Sagua y Caibar ién 
S A L I D A : 
Saldrá los miércoles de cada semana, á las seis de la 
tarde, del muelle de Luz y llegará á C A R D E N A S y 
SAGUA los jueves y á C A I B A R I E N los viernes. 
B E T O B N O : 
Saldrá de C A I B A R I E N directamente para la H A 
BAÑA, los domingos por la mañana. 
Tarifa de fletes en oro. 
A CARDENAS: 
Víveres y ferretería $ 0-30 
Mercancías 0-40 
A SAGUA: 
Víveres y ferretería 
Mercancías 
A C A I B A R I E N : 
Víveres y ferretería con lauchage 
Mercancías idem Idem 
NOTA.—Estando en combinación con el ferrocarril 
de Chincbilla, so despachan conocimientos directos 
para los Quemados de Güines. 
Se despachan á bordo, é informes Cuba número 1 
C 1501 1 (M. 
Y O * 
1 0 8 , A . a U I - A . R 1 0 8 , 
E S Q U I N A A A M A R O - T J R A . 
HACEN PAGOS POR E L C A B L E 
Faci l i tan cartas de crédi to 
y giran letras á corta y larga vista 
Bobre Nueva-York, Nueva-Orleans, Veracnu, Méji-
co, San Juan d e Puerto-Rico, Londres, Paría, Bur-
deos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Ñápeles, 
Milán, Gónova, Marsella, Havre, Lille, Nantes, Saint 
Qulntím Dieppe, Tolouse, Venecla, Florencia, P a -
lomo, Turín. Mesina, así como sobre todas las OH-
pitales y pueblos de 
E S P A Ñ A É I S L A S C A N A R I A » , 
fl „ '170 1B«-1 Aj> 
ANTIGUA ALMONEDA PUBLICA 
F U N D A D A E N E L A Ñ O 1839. 
de Sierra 7 Q-ómez. 
Situada en la calle de Justiz, entre las de Baratillo 
1/ San Pedro, al lado del café de L a Marina 
E l jueves SO & las 12, se rematarán en los Almace-
nes de San José por cuenta de quien corresponda, 300 
sacos de harina catalana de vanas marcas y en el es-
tado en que se hallen, que procedente de Barcelona 
Importó el vapor " E . M. Pinillos. 
Habana. 27 de octubre do 1890.—Sierra y Gómez. 
12873 8-28 
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G « DE LETRAS. 
J.M.BorjesyC-
B A N Q U E R O S 
2, O B I S P O 29 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S . 
HACEN PA008 POR E L CABLE 
FACILITAN CARTAS DE CREDITO 
y giran letras á corta y larga vista 
8 0 » K K NÍCW-VORK, BOSTON CHICAGO, WAtV 
K K . t M ü s r o , NirjíVA-OHI-KANH, VKHAVHV'A, 
IHHJICOt HAN J I J A N OF IMIIÍRTO-IM(!0, l'ON. 
CE, mAYAtnm/ . , I.ONORHH, I'AIMH, HIIR-
OKOM Í.VOIV, HAVONK, I I A I > l I t ( ¿ O . ÍIKK-
M K O , HKICMN, VIIÍNA, AIHM'I'KKOA¡V. OltU-
H K I . A H , lUHIVlA, NAI'OI.KM, 1>11 KAN, «JÍIVOVA, 
ETC., BTC, ASI <;oim» S O I U I K TOOAS I.AS 
C A P I T A I Í K S V l'UKHLOS I>K 
E S P A Ñ A É I S L A S C A N A k l A S 
AI>i:i>IAS, OOIVIPRAN V VENOEN H.F.NTA»» 
i>l,.\NOI,AS. FRANCESAS l': [NGLBSASi HO-
NOS DE LOS BSTADOS-üNIDQS V CUAL-
QUIERA OTRA CLASE DE VALORES PUBLI-
COS. 
I 1178 158-1A g 
A V I S O . 
S A L D A S . Dias 
De Habana, 6 
Santiago de Cuba 9 
L a guaira 13 
Puerto Cabello.. 14 






L L E G A D A S . Dais 
A Santiago de Cuba. 9 
. . L a Guaira 12 
. . Puerto Cabello.. 13 
. . Santa Marta Ifi 
. . Sabanilla Ifi 
. . Cartagena 17 
.. Colón 19 
.. Puerto Lirión (fa-
cultativo) 91 
.. Santiago de Cuba 26 
.. Habana 29 
Habma, octubre 28 de 1890 -M. Calvo y Cp, 
Se suplica á 'as peisonan que viajen por nuestros 
vapores so uritaq vrov:eer!.e de HU correspondii nte bi-
llete de passje eu las casas consignatarias, pues d' to-
marlos á bordo habrán do abonar un 10 por ciento de 
recargo. 
Se despachi por sus armadores, San Pedro número 
26, plaza de Luz. 
' 2S 312 1E 
VAPOR RSPANOL 
A. D E L COlí L A D O Y COMP* 
(SOOIflíDAD EN COMANDITA.) 
Capitán D. R I C A R D O R E A L . 
V I A J E S S E M A N A L E S DE L A HABANA A » A -
HIA-HOKOA, RIO DLANCO, SAN C A Y f l T A . 
NO Y MALAS AGUAS V V I C E - V E R S A . 
Saldrá de la Habana los sábados á las dio/ de la 110-
ihe, y llegará á San Cayetano los domingos por la 
tarde, y á Malas Aguas los lunes al amanecer. 
Regresará á San Cayetano (donde pernoctará) los 
mismoslunes, y á Rio-Blanco y Babía-Honda los mar-
tes, saliendo los miércole.b á las cinco de la mañana 
para la Habana. 
Recibe carga los viernes y sábados en el muelle de 
Luz, y los fletes y pasajes se pagan á bordo. 
De más pormenores impondrán: en L A P A L M A 
ÍConsolación del Norte), su gerente, D. A N T O L I N ) E L C O L L A D O , y en la Habana, los Srea. F E R -
NANDEZ. GARCIA I Cí, Meroadereu 87. 
Cn.88 «Ajf 
L. RUIZ & F 
8, O ' R E I I i t . Y 8, 
ESQUINA A MEKCADKRKS. 
HACEN PAGOS POR E L CABLE 
Faci l i tan cartas de cródito. 
Giran letras sobro Londres, New-York, Now-Or 
leans, Milán, Turín, Roma, Veuecia, Florencia, Ná-
mles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, llromen, Hamburgo, 
París, Havre, Nantos, Burdeos, Marsella, Lille, Lyou. 
Méjico, Veracruz, San Juan do Pnerto-Rico, 
E S P A Ñ A 
Sobre todas las capitales y pueblos: sobro Palma df 
Mallorca, Ibiza, Matón y Santa Cruz de Tenerlfo. 
Y E N E S T A I S L A 
Sobro Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara, 
Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, CionfuegoH, 
Sanctl-Spíritus, Santiago de Cuba, Ciego de Avilt, 
Manzanillo, Pinar il«l Rio. Gibara. Pvi«rt..-Pr(nn)i.c, 
SOCIEDAD ANÓNIMA 
L I C E O D E L A H A B A N A . 
E n virtud de acuerdo de la Directiva, se convoca á 
la Junta gtereral de accionistas para la ses ón ordina-
ria que de^e celebrarse <?1 domingo 16 del próximo 
noviembre, á la una del fiía, en el teatro de Tocón, en 
cuyo acto4e leerán la Memoria y ei llajance anuat dó 
la Socied^íl; se renovará, según el artículo 12 del Re-
glamento, Ĵa mitad de la Junta Directiva; se elegirá 
la correspondiente Comisión de glosa, y, por último, 
se resolverá lo que proceda, respeco á todos' los de-
más asuntos que quiera tratar la Junta general, con 
arreglo á sus atriouciones. 
Lo que se par' iclpa por este medio á los sefiores ac-
cionistas para su conocimiento y fines consiguientes. 
Habana, 29 de oiitubre de 1890.—José M. del Mío, 




"Sociedad Cooperativa de Consumo." 
No habiendo tenido efecto por falta de sufioiexjíe 
número de acciones reprenentadas, la Junta genera} 
extraordinaria convocada para el 20 del actual, 3© cita 
nuevamente á los señores accionistas, para la que ha-
brá de celebrarse á las siete y media de la noche del 
martes 4 de noviembre próximo, en el Almacén de la, 
Sociedad, Galiano n? 9i, esquina á San José, con e3 
fin de enterarse de las proposiciones de compra por el 
establecimiento que se hubiesen hecho y demás parti-
culares que se relacionen con la liquidación de )a So 
ciedad; en la Inteligencia, do que la Junta se llevará á 
efecto, con el número d? accionistas que concurran 
Habana 21 de octubre de 1890.—El Secretario acci-
deui&l, Rasi/i» A. Smircz. 12fl22 4 30 
Spaniet American Light and Fowor 
Company Consolidated. 
(Compañía Hispano Americana, 
de G as Consolidada.) 
Secretaría . 
Firmada ya, con fecha do hoy, la escritura conve-
nida entre esta Empresa y la Compañía Española de 
Alumbrado de Gas de la Habana, se participa á los 
señores accionistas de esta última Sociedad que hayan, 
optado por Bonos, que desde el lunes trece del c i > -
rriente mes, pueden acudir á esta oficina, Cuba 40, to-
dos los dias hábiles de 12 á 3, á efectuar el cange da 
sus acciones por los correspondientes títulos provisio-
ales que, en virtud dolo acordado, ha de eutiegárs»--
i desde esta feclm. 
Lo que do orden. del Excmo. Sr. Presidente del 
Consejo de Administración m pública á los efectos 
(portónos.—Habana, octubre 11 de 18%.—El Secre-
ario del Consejo de Administración, Tiburcio Cas-
tañeda. C 1572 21-12oc 
Y 
Mercaderes 10, altos» 
E A C E I T P A G O S P O R CABI . -B . 
GIKAN L E T R A S 
A C O R T A Y A L A R G A V I S T A , 
sobre Londres, París, Berlín, Nueva-York, y demás 
plazas importantes de Francia, Alemania y Balados 
Unidos; así como sobrw Madrid, todas las capitules de 
provincia y pueblor chicoe y grande» de Eapolí Islas 
Baleares y Canarias. 
C fi tr. 3I2_1 AW 
B A N Q U E R O 
OBISPO 21, HABANA. 
GIRAN L E T R A S ep todas oautidades á 
corta y larga vista sobro tudas las principales 
plazas y Dttfthloi de esta I S L A v la do 
POBRTO RIOO, SANTO DOMINGO y 
SAINT THOMAS. 
ISI .AW B A I . K A K E S É 
I S L A S C A Ñ A R Í A S , 




LOS liSTAUWS UNIDOS. 
21, O B I S P O , 21 
(! 1013 IRft-l .n 
H I D A L G O V COMP. 
6 , 
Hacen pago» por el cuhle, giran lotran a corta v !at 
ga "'lata, y dan cartaa de crédito «obre New-lTurt, 
Philaiitólphia, New-Orli>an8, San Pranciscn, Loudn-, 
Par;.<í. Madrid, Barcaloria y demás capitales y cijid i 
il̂ A'ihU'ortantaii do lo» ^ÁIiitAo^TT^doi « EuvW 
Batallón Cazadores Lsaliel 11, n" 25. 
Debiendo este Cuerpo subastar los bauleH reglamen-
tarios que pueda el mismo ueoosiiar durante el prén-
sente ejercicio económico, se publica por est-i ammeía. 
para que llegue & conociraieuto de los que deséeu ha-
er proposiciones al cíecto ante la Junta EconiSmiea. 
ue so reunirá con dicho objeta en el despaílio dei 
riracr Jefe el lunes tres del próximo mes do noviem-
bre, á las nueve de su mafiana; en la intoligencia qus» 
dlODOI bawlos lian de sujetare al tipo depositaito en • !i 
Almacén del Cuerpo, y que el 'mporte de este BBWiOi» 
será de cuenta del contriitiet&. 
Cabaña. 28 de outubre do 18&i¡)i—El Capitán' comi-
sionado, Domingo JÍlonsa. 
(' u. 1684' -t-'iíí 
^UNION C L U B . " 
Por acu- rdo do la Junta Directiva de esta SociMatt. 
se cita á los señores SOCÍOK propietarios y fur/dadorta 
para la Junta general ordinaria que tendrá, efecto el 
aomingo 2 do noviembre á las 2 do la tai d/̂  un el edi-
ficio del ( J l u b . 
Y tratándose de particulares do importancia, se. s u -
plica HU asistencia á todos los sefio^ws socios. 
Habana, 25 do octubre de 1890.—El Vice-Stic'E<b-
tario, lYuncisco de Arando. 
Orden del día. 
1'.' Lectura y aprobación <<e la Memom y baíance 
del bienio de 1888 á 90. 
2'.' Elección de nueva Junta Directiva. 
3V Discusión de las m o c i o u e B q n e lo s f e f iorea ss— 
cios quieran prosciitari 
12795 ia_27 7,1-2ft 
DE WINTFRSMITH, 
C o n t r a l a s C a l e n t u r a s . 
Es el más seguro de los Irem^dlos con'.cides, contra 
ias calenturas ó Fiébres Periódicas. No contiene 
Quinina, Arsénico, ni ninguna substaacia deletérea. 
SKIIS. ARTHUR PKTBR v CA., TUXPAM, México. 
Muy Sres. mios: Durante los últimos veinte uSos, 
he vendido muchisimos remedios tenidos po» espect-
fieos contra las calenturas; pero ninguna lan bueno 
como el VINO TÓNICO de WINTKRSMITH. Ni en un 
solo caso ha dtjado de dar resultado. 
Esta es la mejor medicina para las fiébres, especiaV 
CMUtc para las del tipo dominaute aquí. 
Su atento S. S, Q. ii. S. M. A. M. BOYIX 
ARTHUR PETER & GO., 
Aj;em«* Generales al por mayor, Louisville Ky, 
Y 
Habana, Cuba«. 
So suscribo m Noptuno 8» 
«iicva serio do la 
GIRO DE LETRAS. 
C U B A NUM. 43, 
E N T R E O B I S P O "ST O B B A P I A 
l l i É a Wmú M a l a 
fefomaaa nótablemeute .v repartida por tomos 
efcuaricraiidos q^h lujo y solidez. 
U l L i l E m C M M S T I G A 
Periódico t-fcmaiiai de literaiora, artes y cienciaa. 
E l vúm m LA MODA, 
periódico quiaceiaal indispensable para las familias, 
conteuitmdo figurinas iluminados de las Modas 
rfe París. 
Todo i>or CUATRO reales semanalesl 
Be .u^-.-.^en NEPTÜNO 8. C&U08 
I 
H A B A N A . 
JUEVES 30 DE OCTUBRE DE 1890. 
Artes y Oficios. 
Hace pocos dias (DÍA-RIO del 23 del ac-
tual) dimos cuenta del acto solemne de la 
apertura de cursos de la Escuela de Artes 
y Oficios de la Habana, establecida en el 
edificio que ocupa la Diputación Provincial 
y que dirige el ilustrado Sr. D. Fernando 
Aguado y Rico; suceso efectuado en la no-
che del lunes 20. No limitamos á esto la pu-
blicación; insertamos también los nombres 
de los alumnos que en el curso anterior me-
recieron premios y menciones honoríficas, 
en las diversas materias que se enseñan 
gratuitamente en dicho establecimiento. 
De seguro que la creación de la Escuela 
provincial de Artes y Oficios de la Habana 
representa un progreso para esta Isla y es-
tá llamada á prestar indudables beneficios 
á la clase pobre que quiere ensanchar sus 
conocimientos teóricos y prácticos, en di-
versos oficios y artes liberales; y por el tra 
bajo que realizan merecen sus inteligentes 
profesores phicemes no menos calurosos 
que los que reclama la Corporación pro-
vincial, que creó y sostiene tan import ante 
instituto. 
E l establecüniento de semejante Escuela 
no es obra nuestra exclusivamente. En la 
Península existen instituciones análogas, y 
en L a Epoca correspondiente al 13 del actual, 
que recibimos ayer por la vía de Tampa, ve-
mosque la de Madrid, que apenas posee cua-
tro mil asientos, cuenta matriculados cinco 
mil quinientos alumnos, cifra crecida y que 
habla con muda elocuencia del generoso es-
píritu que anima á las clases obreras para 
ensanchar la esfera de sus conocimientos y 
mejorar su situación por medio de los más 
importantes factores de ese progreso: el tra-
bajo y el estudio. L a Epoca encuentra mo-
tivos para su satisfacción en el espectáculo 
que presentan muchachos y jóvenes que 
han-pasado el dia fatigando sus miembros 
con la ruda labor del oficio, acuden á cen-
tenares á la escuela, y apiñados, con luz 
artificial, con escaso desahogo y ninguna 
comodidad, no solamente siguen con aten-
ción las lecciones de los maestros, sino que 
dibujan y modelan con rara facilidad. 
No huelgan en este lugar y con tal propó-
sito las siguientes frases de nuestro colega 
madrileño, ya citado: "Es ingénita en nues-
tra raza la disposición para el ejercicio de 
las bellas artes, de tal modo, que con pocos 
años y á las pocas lecciones suelen despun-
tar como sueltos dibujantes muchos alum-
nos de estas instituciones de enseñanza. 
Ahora, sucede muchas veces que apenas 
uno de aquellos recibe elogios y premios 
por su destreza en el manejo del pincel, el 
lápiz ó el palillo, conceptúase ya artista á 
secas, no artista industrial, tiene á menos 
ejercer un oficio ó industria, y queriendo 
ascender de categoría, quédase en pintor 
adocenado ó escultor "sin relieve" cuando 
pudo ser decorador de paredes, tallista, ta-
picero, ceramista ó cosa semejante, de pri-
mera calidad y apto para obtener honra y 
provecho." 
A este efecto recuerda también L a Época 
lo que sucedió en la Exposición Uuiversa) 
de 1862. Por aquel entonces, dice, las artes 
suntuarias é industrias decorativas france-
sas eran las preponderantes; ejercían de 
hecho la hegemonía ó imperio de esta espe-1 
cié de trabajos en Europa. Los maestros y 
oficiales ingleses estudiaron con detenimien-
to cuanto Francia envió en esta materia; 
debieron de pensar que "lo que hace un 
hombre lo hace otro," y como no es cierta 
mente Londres ciudad donde escasean los 
medios y auxilios para el perfeccionamiento 
de cualquiera labor intelectual y material 
los operarios pudieron fácilmente lograr su 
propósito. Pusieron manos—y entendimien 
to—á la obra, estudiaron lo ajeno para be 
neficiar lo propio; consiguieron imitarlo pri 
mero, igualarlo después y aventajarlo por 
último, y á la vuelta de veinticinco años 
(que para el caso es bien poco) se encentra 
ron con industrias, tales como verbigracia 
ebanistería, tapicería, cerámica, tejidos do 
alfombras, telas para trajes masculinos, jo 
yas y objetos de lujo y elegancia, también 
para hombres, y otras más, superiores,; 
sobre todo, preferidas á las del resto de Eu 
ropa, hallándose al propio tiempo con un 
Museo de artes industriales como el de 
South-Kensington, sin rival en el mundo 
civilizado. 
No se durmieron tampoco sobre las pajas 
los alemanes, así los del Norte como los del 
Sur, y diéronse igualmente á perfeccionar 
sus artes ornamentales, bien que en el sen 
tido de la difusión y baratura antes que en 
el de la originalidad y solidez, con todo lo 
cual ha sucedido que en las últimas Exposi 
cienes universales ya no ha empuñado Fran-
cia el cetro de tales labores, y ha necesita 
do, además do su buen gusto nativo, su há-
bito é inteligencia del trabajo para no que-
darse á la zaga y poder competir con sus 
rivales sajones y germanos, ya que no su-
perarlos, como en otros tiempos. 
Pues bien: estos progresos no son obra de 
la inspiración de los industriales, sino del 
estudio, de la emulación, del ansia de re-
conquistar nombro y prez en tales luchas, 
y de conseguir al mis-no tiempo el medro 
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MTela escrita eD fruefe 
H É C T O R M A I i O T . 
(Publicada por la " L a España Editorial" de Madrid 
y de venta en la 
Galería Literaria déla Habana, Obispo 55). 
(CONTINÚA). 
Después de haber escogido las mejores, 
llenó con ellas el carretón, y cuando vol-
vió Florentino se dirigieron al cemente-
rio- ^ 
En el cementerio de Corcy no hay nichos, 
y asi era que Calixto estaba enterrado en 
un rincón, lo mismo que los pobres aldeanos, 
mientras terminaban la capilla que para 
panteón de familia estaban construyendo. 
Sobre aquella sepultura provisional, era don-
de Valeriano quería plantar los crisánte-
mofl aquellos que su hermano había culti-
vado. 
Larga fue la tarea porque no quiso per-
mitir que Florentino le ayudara, y cuando 
acabó la siembra pasó largo rato arrodilla-
do en tierra para atar á los tentemozoa los 
tallos flexibles, que el peso excesivo de las 
flores inclinaba hasta el suelo. 
¿Creéis que empezarán pronto las he-
ladas?—preguntó á Florentino. 
Xo lo creo; pero si nevara, que es 
peor aún para los crisántemos podríamos 
reemplazar éstos con una colección de rosas 
de Navidad. 
Tifli?reflaron al castillo. 
Puraote el tiempo que Valeriano empleó 
personal que se deriva de estos afanes. Así, 
pues, la Escuela provincial de Artes y Ofi-
cios de la Habana puede y debe constituir 
un centro donde las aspiraciones encuentren 
su satr.fucclón, donde el ansia de saber se 
estimule, y se den los primeros pasos en la 
senda del trabajo. Las industrias del ta-
baco y el azúcar significan mucho para el 
desarrollo de la riqueza pública de esta Is-
la, pero no lo significan todo. Abierto es-
tá el campo de la actividad para los que 
quieran buscar amplios derroteros en ofi-
cios y artes liberales, adquiriendo conoci-
mientos más amplios que los rutinarios del 
saber. L a enseñanza de nuestra Escuela 
de Artes y Oficios, completamente gratuita, 
está dividida en dos secciones que consti-
tuyen cursos de dia y de noche, compren-
diendo la preparatoria para el ingreso, y la 
técnica industrial. Constituyen dichas en-
señanzas: 
1?—Las lecciones orales y de dibujo. 
2»—Ejercicios gráficos, numéricos y ana-
líticos correspondientes á dichas lecciones. 
3O_LOÉÍ ensayo^ análisis y manipula-
ciones. 
4?—Práctica en los talleres de la Escue-
la, dándose en los mismos lecciones de Tec-
nología, que, revistiendo un carácter esen-
cialmente práctico, están en analogía con 
la instrucción teórica y comprenden los o-
portunos ejercicios para conocer las prime-
ras materias empleadas, nomenclatura, des-
cripción y uso de los diferentes útiles y he-
rramientas. 
L a enseñanza de dia tiene un carácter 
acomodado á la índole de los estudios que 
posteriormente han de seguir los alumnos 
y que constituyen la enseñanza propia de 
la Escuela. Los alumnos que cursen esta 
enseñanza, efectúan simultáneamente prác-
ticas sencillas detaller. Las tres especiali-
dades establecidas en ellas constituyen ca-
da una un curso en esta forma: Construc-
ciones civiles: Mecánica aplicada. Construc-
ción y Arquitectura.—Jlfeúáwícos: Mecánica 
industrial. Máquinas de vapor y elementos 
de construcción de máquinas.— Químicos 
industriales: Física industrial. Química in-
lustrial y análisis química. L a enseñanza 
de cada especialidad se complementa con 
trabajos gráficos, dibuio de aplicación, pro-
yectos y prácticas correspondientes. 
L a enseñanza de noche comprende tres 
cursos, y tiene abierta matrículas para los 
siguientes ramos «¡peciales: Máquinas de 
vapor; Construcción civil; Química indus-
trial; Electricidad aplicada; Dibujo aplica-
do. En estos cursos se dan conferencias se-
manales sobre nociones de Higiene, Conta-
bilidad, Geografía y Economía industrial. 
Tendrán derecho á ocupar puestos en los 
cursos de la enseñanza técnica industrial 
los alumnos que hayan cursado y aprobado 
en la Escuela la preparatoria. Respecto de 
esta enseñanza, se divide en general y es-
pecial, para constructores civiles, mecáni-
cos é industriales. Para todas cuenta la 
Escsela con taller: para el trabajo de las 
maderas, eon carpintería, torno y mode-
los, y para el de ios metales, con maqui-
naria, forja y ajuste. 
Con tales elementos y con la buena vo-
luntad del inteligente director y de los pro-
fesoras de ese establecimiento, mucho bue-
no puede b&aorge y se hace ya. L a Escue-
la de Artes y Oficios de la Habana cuenta 
algunos años de existencia, y de lop frutos 
que da su enseñanza es evidente demostra-
ción el .reparto de premios á los alumnos 
del curso an&erlor, hecho en la apertura del 
año académico de WM)-9l, el día 20 de este 
raes. E l triunfo en el camp« djej saber y de 
ia actividad humana no se improvisa; es 
obra del tiempo y de la constancia. Todo 
eí? empezar, y aquí, p?r fortuna, y» se ha 
empezado. 
l a cuestión arancelaria. 
En los periódicos de Madrid que recibí 
raos por ia vía de Tampa, encontramos los 
siguientes pormenores acerca de las prime 
ras sesiones celebradas por la Comisión en-
cargada del estudio de la reforma de los 
aranceles y de los tratados de comercio. 
Dice La Correspondencia de España del 
dia 10: 
Hoy á las dos de la tarde se reunirá en 
el ministerio de Hacienda la comisión ele-
gida para el estudio de la reforma arance-
laria y de los tratados de comercio, á fin de 
proseguir las importantes tareas que le es-
tán encomendadas. 
En primer lugar se ocupará de la desig-
nación de dos vice-presidentes para susti-
tuir á los Sres. Cos-Gayón y Albacete, y si, 
como es de suponer, se siguen los prece 
dentes que se hallan establecidos, créese 
que serán designados para Ruellos cargos 
los Sres. D. José García Barzanallana y 
D. Germán Gamazp, por ser les ex-minis 
tros más antiguos entre los vocales de la 
junta. 
Después se dará cuenta del dictamen de 
la ponencia de la sección primera, que tra-
ta da cristalería, cerámica y productos quí 
micos, el cual firman los Sres Alvarez (don 
ilanuel María), Comet y el Jefe de la aec-
sión de comercio del ministerio de Estado, 
Sr. Dupuy de Lome. Hay también un voto 
particular del señor duque de Almodóvar 
del Eio. 
La subcomisión de la sección sexta en-
cargada de estudiar los tratados de comer 
ció, se reunió ayer tarde en la subse creta • 
ría del ministerio de Hacienda, dejando 
aprobado su dictamen, del cual también se 
dará cuenta hoy á la comisión en pleno. 
Los trabajos que esta va á realizar son 
de gran importancia, porque constituyen la 
base para resolver el problema arancelario 
y de la defensa de la producción nacional. 
Leemos en E l Imparcial del día 11: 
A las dos de la tarde se reunió ayer en el 
ministerio de Hacienda la comisión encar-
gada del estudio de la reforma de los aran-
celes y de los tratados de comercio, asis-
tiendo los Sres. Becerro de Bengoa, Ferrer 
y Vidal, Gamazo, García Barzanallana (don 
José), duque de Almodóvar del Río, Sepúl-
veda, Rodríguoz San Pedro, conde de Pa-
llares, Moret, Nicolau, Bosch y Labrús, 
Bayo, duque de la Victoria, conde de To-
rreanaz, Navarro Reverter, Dupuy de Lo-
me, Abarzuza, Alvarez (D. Manuel Maria), 
vizconde de Campo Grande, Comet, subse-
cretario de Ultramar, Planas y Plá. 
De común acuerdo se designó á los Sres. 
Gamazo y García Barzanallana, como ex-
ministros más antiguos, para ocupar las 
vicepresidencias de la Junta que han que-
dado vacantes por fallecimiento del Sr. Al-
bacete y por haber entrado á formar parte 
del gobierno el Sr. Cos-Gayón. 
Leyóse el dictamen de la ponencia de la 
sección primera, que trata de cristalería, 
cerámica y productos químicos, suscrito por 
los Sres. Alvarez (D. Manuel María), Cor-
net y el jefe de la sección de comercio del 
ministerio de Estado, Sr. Dupuy de Lome, 
y el voto particular del señor Duque de 
Almodóvar del Río. 
A propuesta del señor vizconde de Cam-
po Grande, y después de un ligero debate 
en el que tomó parte principal el Sr. Ga-
mazo, se acordó limitar el dictamen & las 
partidas del arancel, dejando las demás 
conclusiones para una discusión posterior. 
E l señor duque de Almodóvar prestó su 
asentimiento, y quedó retirado su voto par-
ticular, y sobre la mésa el dictamen hasta 
lo sesión próxima. 
Leyóse otro dictamen relativo á los tra-
tados de comercio, redactado por el ponen-
te señor vizconde de Campo Grande, y á 
pesar de que había sido aprobado por la 
subcomisión de la sección sexta, se acordó 
dejarlo también para examinarlo el próxi 
mo lunes. 
Esta tarde se reunirá la sección 7a para 
ultimar sus trabajos. 
Peticidn de indulto. 
Según leemos en los periódicos de Matan-
zas, el Ayuntamiento de dicha ciudad, en 
cabildo celebrado el lunes último, acogió 
por unanimidad la moción presentada por 
el Sr. Concejal D. Julio Dumás, de que se 
telegrafiara á S. M. la Reina Regente por 
conducto del Excmo. Sr. Gobernador Ge-
neral, suplicándole el uso de su regia pre-
rrogativa en favor de los reos Estraumán, 
Boitel, Maclas, Hernández y Paz, condena-
dos á muerte por el Supremo de guerra. 
E l telegrama está redactado en los si-
guientes términos: 
"Excmo. Sr. Gobernador General. 
Habana. 
Ayuntamiento Matanzas unánimemente 
haciéndose eco sentimiento general, suplica 
V. E . interponca su valiosa influencia ante 
S M. la Reina Regente, por indulto reos 
Estraumán, Boitel, Maclas, Hernández y 
Paz." 
Capturas. 
Por fuerza de la Guardia Civil del pues-
to Maltiempo (Cienfuegos), ha sido cap-
turado el martes 2.8, el moreno Benja-
mín Sirá, por ser el autor de las heridas 
graves inferidas á otro sujeto de su clase. 
También por los empleados del Recono-
cimiento de Baques de este puerto, en la 
mañana de ayer, fué detenido á bordo del 
vapor americano Mascotta, un individuo 
blanco, que se hallaba reclamado por el 
Juzgado de instruyeron del distrito del 
Centro. 
E n capilla. 
En la mañana del 29, han sido puestos 
en capilla, en Jovellanos, los reos Francisco 
Paz y Felipe López Hernández, condena-
dos á la última pena por agresión á la fuer-
za armada y ipuerte del Guardia Civil de 
segunda D. Evaristo Andrés Prieto y heri-
da al trompeta Alejandro Súber, cuyo he-
cho tuvo efecto en la noche del 14 de abril 
de 1887, al tratar la Guardia Civil de sor 
prender una partida de bandoleros en una 
casgb en las cercanías de Jovellanos. 
La causa instada contra dichos sujetos 
y un joven de 18 agos nombrado Pablo 
Paz, se vió en consejo de guerra, el dia 11 
de abril del presento año, siendo senten-
ciados los dos primeros á la pena de muer-
te y el último á cadena perpétua por su 
menor edad. E l Tribunal Supremo confir-
mó diebs- sentencia el dia 19 de agosto úl-
timo. 
Los reos Francisco Paz y Felipe López, 
se hallaban últimamente en el ^astillo de 
San Severino, y en la mañana del martes 
28, fueron conducidos por fuerza del ejérci-
to á Jovellanos, donde se cumplirá la sen • 
tencia dictada contra los mismos. 
Respecto á la inversión del legado de 
D. Romualdo de la Cuesta para el sosteni-
miento de una escuela en el barrio del Pi-
lar, se acordó que una parte d l̂ capital 
se dedique á compra de censos urbanos; 
quedando autorizado el Sr. Teniente de Al-
calde 2? para óir las proposiciones qua en 
este sentido se hagan. 
En el expediente de conversión de don 
Primitivo González, se acordó que el her-1 
mano de éste presente el poder general que 
le acredite en el asunto. 
A otro acreedor por el mismo concepto. 
Teniente, D. Emilio Edelman Robinson. 
—Alférez, D. Luis Crespo Sánchez Capi-
tán, D. Eugenio Rayneri Sorranterio.— 
T sm, D. Julio J . de Cisneros.—Teniente, 
T Luis Corona Bustamante.—Alférez, don 
Jífermán I . González.—Id., D. José Cuesta 
Purcel—Id., D. José Iglesias Pérez.—Id., 
D. Ramón S. de Mendoza—Idem, D. Lean-
i iro Lozano Gonzálei—Idem, D. Juan Dar-
í let Frías.—Idem D. Rafael Bernardo Gó-
ez. 
Infanter ía . 
CUERPO DB OKDEN PÚBLICO. 
Lacruz sencilla de plata del Mérito Militar, 
"yon distintivo blanco: Cabo, Leovigildo Es-
cribano Serrano, contuso.—Corneta, Justo 
Sr. Durañona, se le ha dado un plazo de 60 y de la Torre Expósito, Idem, 
días para que presente los documentos que^8 Laidem idem, pensionada con TbOpese 
acrediten su personalidad. 
Serricio Meteorológico de Marina 
de las Antillas. 
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Beíjeflcencia Gallega de Matanzas. 
E a la Junía 0enef al que celebró el 26 del 
. -«a sociedad papa ppRjbrar nueva 
comente . ^ designado» ios se-
Directiva, han quedan 
ñores siguientes: 
Presidente, D. Ignacio Novo, reelecto.— 
Vice, D. Diego Luís, id.—Tesorero, D. Emi-
lio Avalle, id.—Secretario, D. Julio Kiva 
dulla, id.—Vice, D. Francisco Saínz, electo 
Vocales: D. Joaquín Losada, reelecto.— 
D. Faustino Alonso, id.—D. Ramón Vila, 
id—D. J . Gómez Cashilton, id.—D. José 
Maceda, id.—D. Antonio Rodríguez, id, 
D. Francisco Paz, id.—D. Luis Méndez, id. 
—D. Alejo Hermida, id,—D. Ramón Mon-
tero, id.—D. Manuel Villar, electo.—Don 
Manuel Salgueiro, id. 
Suplentes: D. Ramón López, D. Antonio 
Moreda, D. Vicente Lorenzo, D. José Mar 
tínez Suárez, D. R: Sandomingo, D. P. Isi-
Uo, D. V. Guas y D. F . Zarate. 
Eeyerta y heridas. 
Según telegrama recibido en el Gabinete 
particular de la Capitanía General, en el 
barrio de Tirado, término municipal de 
San Luis, (Pinar del Rio), se promovió una 
reyerta entre varios individuos que esta-
ban jugando en casa de D. José Luz Del 
gado, resultando herido este y un hijo 
suyo. 
eo plantar los crisántemos, había tenido 
Florentino veinte veces intención de hacer-
le una pregunta, que no se atrevió á dirigir-
le; pero ya en el camino, se arriesgó á ha-
cerla, dando algunos rodeos. 
-Habéis crecido mucho—dijo con su a-
cento normando. 
-Tal vez los aires del mar me hayan a-
yudado á crecer. 
—O el tiempo, que todo puede ser: ¿Cuán-
tos años tenéis? 
—Quince y medio. 
—¡Vaya! Pues estáis muy alto para vues-
tra edad. 
De la respuesta de Valeriano había dedu-
cido Florentino, que como tenía Saniel un 
plazo de sois meses hasta que el joven pu-
iera testar, no habia querido deshacerse 
de él en el extranjero. No habia prisa; ade-
más, una muerte demasiado precipitada hu-
biera tenido malas consecuencias, aunque 
no fuera más que para la salud de la madre, 
quien había que cuidar mucho hasta que 
diera á luz. 
Aún le quedaba á Florentino otra pregun-
ta que hacer: 
—¿Vais á trabajar en el jardín después de 
almuerzo!—dijo á Valeriano. 
—Me parece que no; pero como quiero 
que mi jardín y el de mi hermano continúen 
lo mismo que estaban cuando nosotros los 
cultivábamos, voy á decirle á mi madre 
que deseo que vos sólo estéis encargado de 
su cultivo. 
—¡Me alegro! Vos debéis ir por allí á de-
cirme lo que queréis que se haga, y se hará, 
éí, st-ñorito; se hará tal como lo deseéis. 
—Lo único que deseo es que continúen 
como mi hermanólos dejó. 
Por lo que había dicho Valeriano, com-
prendió Florentino que Saniel no imponía 
Ayuntamiento de la Habana» 
Sesión del día 28. 
Nombróse el personal propuesto por el 
Banco Español,de la Isla de Cuba para la 
recaudación del impuesto del consumo de 
ganado, sin perjuicio de introducir en esa 
plantilla cualquier reforma que el estudio 
de la misma requiera; debiendo el Banco 
dar principio á esa recaudación desde el 
día primero del entrante noviembre. 
y al joven aquellos penosos trabajos á que 
les sujetaban antes de la muerte de Calixto; 
la noticia no carecía de interés, por más que 
las deducciones que de ella se pudieran sa-
car fueran bastante obscuras. 
En efecto, cuando se resolvió que regre-
sarían á Venette, tocaron la cuestión del 
régimen que Valeriano no había de obser-
var, y Saniel decidió dejarle en libertad 
completa. 
—Haréis lo que os parezca—había dicho 
á Valeriano;—no he cambiado de opinión 
respecto de la necesidad que tenéis de ha-
cer ejercicios fuertes, que hoy os hacen tan-
ta falta ó más quizá que antes; más como 
por otra parte opino que se debe hacer lo 
posible por evitaros contrariedades, no 
quiero imponeros nada. Haréis los ejerci-
cios que más os plazcan; lo único que os 
ruego es que procuréis compensar con el 
nuevo trabajo que adoptéis la falta de los 
que hayáis suprimido. 
Había aprovechado Valeriano esta liber-
tad para estar en el castillo lo menos posi-
ble, y pasar el tiempo fuera, con Buscail, 
que, para complacer á su discípulo, había 
condescendido á montar á caballo, aun-
que la equitación le era muy poco agrada-
ble. 
—Ta os acostumbraréis—le había dicho 
Valeriano. 
Y Buscail había accedido, porque no se 
atrevía á negar nada á aquel joven á quien 
había acabado por profesar verdadero ca-
riño. 
C jando era niño, en su pueblo había mon-
tado en polo los caballos de su padre, para 
co iduoirlos al abrevadero, y por lo tanto, 
pu lía tenerse en la silla, lo quo le bastaba, 
porquo no aspiraba á que nadie le admirase 
como ginete. 
Recompensas. 
He aquí la relación pijblicada en el 
Diario Oficial del Ministerio de la Guerra 
del dia 7, de las recoKipensas otorgadas 
por S. M. á los Jefes y oñciales é indivi-
duos del ejército. Bomberos y Voluntarios 
por sus trabajos en la memorable noche del 
17 de mayo, con motivo del incendio y de-
rrumbe del edificio que ocupaba la ferrete 
ría de los Sres. jísas^ y p,?: 
Cruz de 3a clase del Mérito Militar, blan-
ca: Infantería, Coronel, D. Antonio López 
de Haro-Estado Mayor de Plazas, id., don 
Alfredo Casellas. 
Cmz idem de 2'? élase: Infantería, Te-
niente Coronel, D. &n\\o Vidaurre'García— 
Idem, Comandante, D. Ladislao Vera—Id , 
idem, D. Francisco Zamora Vigues—Sani 
dad Militar, Mfédioo Mayor/D. Casimiro 
Roure Bofill—Administración Militar, Co-
misario de guerra de 2a cíase, D. Julio Cue-
vas Amalavet. 
Cruz idem de 1* clase: Caballería, Capi-
tán, D. Modesto del Valle Iznaga—Idem, 
idem, D. José Rodríguez Oehoa—Artille-
ría poniente, D. Angel Sánchez Guerra-
Estado Mayoí" de plazas, idem, D. Antonio 
Ferrando Eübiny-'-iQficjnas Militares, oñ 
cial 3J, D. Julio González' Bóris—Infante-
ría, Capitán, D. Máximo Meana y Mari-
na—Orden Público, Teniente, D. Enrique 
Maley Castillo—Idem, idem, D. Juan Bm-
gas Almunia—Infantería, Capitán D. Do-
mingo.Alonso Guerrero—Idem, Teniente, 
D. Automo Valdepares Marín-Id., idem, 
D. Luis Abélda Balboa—Sanidad Militar, 
Módico 1°, D. José Toíesano Merino—Id., 
idem, D- Víctor Zogasti Aguirre—Id„ id., 
I D. JOe¿ ¡OJairac Blasco—Idem, id., D. Luis 
i aei'fiákdejí &übjti>Ó 
- - -*itttt« do V^J^nfcañ^g 7 
Inte.. "^«ros. 
Bona..-- . • hia/n. 
Cruz de 2a clase del Mérito Mil i tá i s 
ca: 33r. batallón. Teniente coronel, D. Ju-
lián Solórzano—5o idem. Comandante, don 
Juan José Domínguez Caamaño. 
Cruz de 1* clase del Mérito Militar, blan-
ca: 5? idem. Capitán, D. Prudencio Vide-
dain Oyarzábal—5? ídem, idem, D. Vale 
riano Abascal Collado—7? ídem, ftlfórez, 
D. Luis Olasaira Zuzuárregui—Casa Blan-
ca, Teniente, D. Saturnino Lastra Alte 
ridge. 
Bomberos Municipales . 
Cruz de 2a clase del Mérito Militar, blan-
ca: Teniente coronel, D. Salvador Pojols 
Camellas— Comandante, D. José Rodelgo 
Correa. 
Cruz de Ia clase idem í(?em.—Primer ayu 
dante facultativo, D. Walfrido Fuentes-
Capitán, D. Felipe Piña Aróstegui—Idem, 
D. Manuel Nuza Samuel—Idem, D. José 
Polarn Jiménez—Idem, D. Francisco Sán-
chez Reyes—Idem, D. Ricardo Marín Ro-
driguez—Idem, D. José Bonete González— 
Teniente, D. Pablo Echavarría Escobar— 
Idem, D. Juan Cantera Chapotten—Idem, 
D. Casimiro Rivero Villar—Idem, D. To-
más Solióse Valdós—Idem, D. Ramón Sa-
lazar López—Idem, D. Pedro Sautiéde La-
parra—Idem, D. José Serpa Silva—Alfó 
rez, D. Felipe Pazos Sanz—Idem, D. José 
Ma Poó Fierra—Idem, D. Ricardo Aman-
tó Hernández— Idem, D. Felipe Xiqués 
Eutralgo—Médico 1?, D. Manuel Aguilera 
Márquez—Idem, D. José Romero Leal— 
Idem 2?, D. Cándido Hoyos Huguet—Idem, 
D. Miguel Hoyos Huguet—Farmacéutico, 
D. Aurelio Ruiz Brañas. 
Bomberos del Comercio, 
Cruz de 2a clase del Mérito Militar, blan-
ca: Teniente Coronel, D. Aquilino Ordóñez 
—Comandante, D. Enrique B. Hamel Pru-
net. 
Cruz del* clase del Mérito Militar, blanca: 
Capitán, D. Timoteo Ordóñez del Campo. 
Í
¿as: Guardia l?,llo8endo Vólez Pedreira, 
herido grave.—Idem 2?, Rafael Romero Ar-
baneja, idem id. 
. L a idem idem, con 2'50 pesetas: Antonio 
• ¡Bil Fernández, herido.—-Agustín Muñoz Pi-
itífirro, idem. 
\La idem idem, con T50pesetas: Bruno Ná-
j en Ruiz, herido grave.—José San Martín 
Expósito, idem idem. 
Laidem idem, con 2'50 pesetas: Gaspar 
Riera I orrer, herido. 
L a cruz sencilla deplata del Mérito Mili-
tar, con distintivo blanco: Fernando Vicente 
Barrios, contuso.—Leopoldo Feijó Montes, 
idem.—Mariano Fernández Alonso, idem. 
—Manuel Iglesias Expósito, idem.—Anto-
nio Mañas Mañas, idem. —Francisco Haro 
Arnao, idem.—Ramón Rodríguez González: 
Idem.-Ramón Álvarez Arias, ídem.—Ju-
lián Martínez López, idem.—Antonio Ba-
llester Jiménez, idem.—Carlos García Gar-
cía, idem.—Antonio Prada Lorenzo, idem. 
—Baltasar Fernández Siles, idem.—Desi-
derio Romero Aína, idem. —Cabo cornetas, 
Alfredo Olivera Bachiller, ídem. —Sargen-
to, Manuel Samper Palma, distinguido.— 
Idem, Joaquín Pesquera León, idem.—Ca-
bo, Braulio Redondo Royo, idem.—Idem, 
Felipa Falcón Sánchez, idem.—Guardia 1?, 
Carlos Diaz Muñoz: idem.—Idem2o, Eduar-
do Balaguer Ramón, idem.—Joaquín Cas-
taño Rejoli, idem.—Francisco Jiménez Ro-
dríguez, idem. —Francisco Carrasco Medial-
dea, idem.—Matías Coasante Santa María, 
idem.—Toribio Riesgo Redondo, ídem.—-
Manuel Espada Royo, idem. 
BATALLÓN CAZADORES D E BAILÉN. 
Soldado, Cenón Adriano Ezcuta, contuso. 
BATALLÓN CAZADORES DE SAN QUINTÍN. 
Soldado, Bautista Oliver Fran, contuso. 
—Idem, Pedro Pérez Sánchez, idem.—Id., 
Ramón Fernández Cuba, idem. 
BATALLÓN CAZADORES D E ISABEL n. 
Sargento, Bernabé Jiménez Otero, distin-
guido.—Cabo,' Antonio Millán Escudero: 
Idem.—Soldado, José Botarque Maix, id. 
Cendro Castro Miralles, id.—Domingo Ro-
dríguez Alfaro, id.—Juan Parra González, 
idem.—Antonio Trabazo García, id.—Ma-
nuel Tiburcio Expósito, id.—Antonio Gra-
ao Tortilla, id.—Antonio Muñoz Prada, id. 
—Francisco Losada Gallego, id.—Sebastián 
Martín Fernández, id.—Antonio García Co 
rrales, id.—Antonio Rodríguez Lanza, id.— 
Eladio Planas Villahombrosa, id.—Anto-




Idem idem pensionada son 2,50 pesetas: 
Soldados : Ignacio Martín Britín herido 
leve.—Juan Garrido Almagro, id.—Justo 
Expósito de la Casa, id.—Miguel Pí Suñer, 
ídem.—Rafael Alonso Blasco, id.—Dionisio 
Mohíno González, id.—Angel Méndez In-
cógnito, contuso,—Vicente Cardona Dome-
nech, id. 
I :em i'iem 'iel Mérito Militar, con distinti-
vo blanco: Sargento, José Aparicio Borrell, 
distinguido.—Idem, Gregorio San Martín 
Herrero, id.—Idem, Pedro Graña Martí-
nez, id.—Idem, Manuel Alejos Pérez, id — 
Soldados: Pablo González Marín, id.—Joeó 
Gómez Alejandro, id.—Antonio Dopico Ló-
pez, id—Salvador Ladrón de G&evara, id — 
•'abo, José Sánchez Sánchez, id.—Idem, 
Mariano León Herranz, id.—Soldados; Do 
mintro QuintanillaNúñez, id.—José Monte-
ro Pérez, id. 
Quardia Civi l . 
Idem iiem pensionada con 7'50 pesetas: 
Sargonto, Pedro Lajarregui López, herido 
erra ve.—Guardia 2?, Evaristo la Morena 
Prado, id. id. 
Instituto de Voluntarios. 
P R I M E E BATALLÓN. 
Idem id. con "̂ óO pesetas: Cabo 2o, Cons-
tantino Chao López, herido. 
2? BATALLÓN. 
Idem id. con '¿'50 pesetas: Volvmi-.ario, José 
Fernández García, herido. 
59 BATALLÓN, 
Idem id. con 2,o0 pesetas: Sargento corne 
tas, Nemesio Rodríguez Dafonte, pasmado. 
—Voluntario, Ramón Randín, quemaduras. 
Idem id. con 7'5n pesetas; Voluntario, Jo-
sé Suárez García , herido gravo, 
6? BATALLÓN, 
Idem id. con^bü pesetas: Voluntario, Ma-
nuel Diaz Ruiz, herido. 
Idem id. del Mérito Militar, con distintivo 
blanco: Voluntario, Juan Aguilar Valdés, 
contuso. 
Idem id. con TfbOpesetas: Voluntario, Jo-
sé Vecino Núñe'Z, herido. 
Idem id. del Mérito Militar, con distintivo 
blanco: Voluntario, Victoriano Fornell y 
Luna, contuso. 
Idem id. con 2'50 pesetas: Voluntario, 
Francisco Urquijo Uribarri, herido. 
Arti l lería . 
lER. BATALLÓN. 
La cruz sencilfla de plata del Mérito M i l i 
tar, pensionada con 7,50 pesetas: Volun 
tario, José l^iró Giné; héri(|ó grave. 
29 BATALLÓN. 
Idem id. con S'feÓ jpeséías.- CaboJ?, Cris-
• r.age González—Voluntario, Manuel 
Pérez Aróla: henuoa. 
59 BATALLÓN, 
Idem id., del Mérito Militar con distintivo 
blanco: Vol^^tar^, glas Alonso Alonso: dis-
tinguido. 
B a t a l l ó n de b o m b e r o » municipales. 
Idem id. del Mérito Militar, pensionada 
co«2l50 pesptas: Cabo 2o, Julián Muñoz 
Valdivia.—Id., Francisco Rodríguez.-Cor-
neta, Eduardo González Reina.-Bomberos: 
Francisco Perdomo García—Manuel Mede-
ros—Antonio Ferrer Tentks—Guillermo 
Ferrer Tentks—Eladio Magriñá Montané— 
Carlos Rivas Hernández—Augusto Aguile-
ra—Gonzalo Peoli—Antonio Váidas Expó-
sito—José García Hernández—Pedro piesa 
Jiménez—Tomás Eladio FÍorez—Justo Gar 
cía Cordero—Mauricio Puente González-
José Rodríguez Rodríguez -Alfredo Lloren 
te Báez Benigno Molina Soto—José Abra-
ham Alvarez: heridos. 
Idem id. del Mérito MiMai', con distintivo 
biafW* Maestro cornetas, Justo Pastor Y&V 
dós — C a ^ J^; Teóftlo Febles Rodríguez.— 
Idem 2o, Pedro W&W- -Idem, Au 
gusto Arnao C a n o . - ^ 0 ® ^ 8 ? ^^.f^0 
Ariza Valdés-Vicente Va"^8 
Juan Ravelo Meana—Salvador Bou ^ , 
üez—Adolfo Sáinz Sevilla—Salvador Pérei-
Menóndez—Bernardo Certs Llorens.—Sar-
gento 2 Julián Bemb, Arango—Id., An-
tonio Ramírez Piar—Cabo 1?, José Aranda 
branda—Cabo Io, Florentino Morejón Mo-
rejón—Id. 2?, Lucas Trujillo Caneda—Id., 
Pedro Puíg Acosta—Corneta, José Claro 
Alvarez—Id., Cecilio Miehel Diaz—Gasta-
dor, Alfredo Radillo Cisneros—Id., Fran-
cisco Martínez Reileing—Id., Guillermo 
Criollo Mendive—Id., José Delgado Martí-
nez—Id., Liborio Quiñones Basó—Id., Ma-
riano Valdés—Bomberos: José Nemesio Re-
yes—Miguel Castro Herrera—Longinos de 
Salían por la mañana (lo quo tampoco 
hacía feliz á Buscail), y bien abrigados y 
provistos de impermeables, se lanzaban á 
hacer expediciones por los alrededores, no 
como en tiempo de Calixto, que iban sola-
mente á los bosques de Halatte ó de Chan 
tilly, sino que se alejaban hasta Ermenon-
ville, Mortefontaine, Royaumon, Beaumont 
6 cualquier otro lugar en que hubiera algo 
que ver. Almorzaban donde el caso les 
conducía, y no volvían al castillo hasta muy 
tarde. 
Cuando el paseo era largo lo daban en 
coche, y á veces tomaban el tren; en este 
caso, salían más temprano que de costum-
bre y regresaban mucho más tarde. 
Si el tiempo era malo se iban á París, y 
entonces Buscail, entrando de lleno en sus 
funciones de preceptor, llevaba á su discí-
pulo al Louvre, á Cluny ó á las galerías del 
jardín de Plantas, y allí le daba lecciones 
sobre ciencias, artes, historia, pues, cono-
ciéndolo todo, siempre y en cualquier parte 
encontraba ocasión de hablar de algo con 
igual competencia, con ingenio, y muchas 
veces con elocuencia. Que Valeriano escu-
chase con más ó menos atención poco le 
importaba, porque al menos conseguía ale-
jar de él durante aquellos ratos sus tristes 
pensamientos. 
Esta consideración hacía que fu mad'-e 
tolerase aquellas largas ausencias, precisa-
mente en los momentos en que mayor era 
su deseo do tenerle al lado. 
Cuando regresaba al castillo refería á su 
madre lo que había hecho durante aquel 
día, y ella aceptaba sin resistencia, ya que 
no sin pena, que al siguiente continuara. 
Los paseos á caballo y las expediciones á 
París le eran igualmente beneficiosos: los 
primeros para su salud, los segundos para 
Jesús Rodríguez—Rafael Pérez Hernández 
—Domingo Gordillo Gordillo—Clemente 
EstenozHernández—Alejandro Tejada Gar-
cía—Evaristo San Miguel Montalvo—Ana-
cleto Valdés Valdós—Ildefonso Morales Be-
rrot: distinguidos. 
L a cruz sencilla de plata del Mérito Mili-
tar, con distintivo blanco: Bomberos, Cres-
cendo Pagés Castellanos—Luis Gutiérrez 
Ramírez—Sargento 2?, José Dolores García 
—Cabo 1?, Pablo Gato Pembil—Id, 2°, Jo-
sé Dionisio Sánchez—Id., Néstor Martínez 
—Corneta, Vicente Pérez Hernández—Id., 
Rodolfo Mella Ugarte—Id., Alfredo Aguiar 
Aguiar—Gastador, José Gregorio Vallín— 
Id., Pedro Vilardebó—Id., Manuel Valdés 
Expósito—Id., Leoncio Hernández Montóte 
—Bomberos, Juan Pequeño Gómez—Se-
gundo Duarte—Francisco Valdés Sierra-
Rafael Diaz Diaz—José Rodríguez Rodrí-
guez-Buenaventura Marín—Basilio Vélez 
López—Pedro Rafoso—Guillermo Rodrí-
guez-José Castillo Castillo—Luis Brodert 
Sedaño—Jenaro Galván—Enrique Alzada 
—Julián Borrego—Marcelino Rafoso—Cabo 
1?, José María Vidal—Id. 2?, Lucas Betan-
court González—Corneta, Pedro Lámar 
Montalvo—Id., Carlos López López—Id., 
Homobono Arroyo Marrero—Gastador, Jo-
sé Galván Arrondo—Id., Ramón Zaldí-
var—Id., Máximo Diaz Fernández—Id., 
Natividad Cueto Morilla—Id., Ramón Her-
nández Lugo—Bomberos: Luciano Campos 
Sanz—Alfredo Lañé Laguardia—Valentín 
Zubieta Zubieta—Zacarías Murga—Basilio 
Caderón—J uan Vargas Roch—Antonio Vie-
ta Careaga—José Telesforo Bravo—Juan 
Manuel García—Secundino Mestro D í a z -
Francisco Guerra Asís—Saturnino Rubiera 
—Alejandro Fidella Diaz—Antonio Soto-
longo Coteya—Anastasio Rodríguez Calde-
rón—Eustaquio Castro Santos—Vicente 
Cruz—Oscar Lapeira Lapeira—Cabo 1?, 
Anastasio Valdés García—Id., Anselmo Vie-
ra Lafuente —Id. 2?, Gregorio Cárdenas Ba-
ñóla—Id., José Samá Samá—Id,, Julio To-
más Morales—Id., José Rosas Martínez-
Corneta, Gil Piloto Martínez—Gastadores: 
Higinio Hernández Hernández—Juan León 
Muñoz—Narciso Zamora Vera—Nicolás Is-
la Patáo—Remigio E'osúa Posada—Bombe-
ros: Juan Liborio Pelier—Tiburcio Zúñiga 
—Pastor Suárez Castro—Hipólito Florín 
Romero—José Collazo García—Juan Ramos 
Santa Cruz Manuel González Salazar— 
Emilio Zabarte Candelario Lemus—Al-
berto Gobel—Juan Ignacio Salazar—Rafael 
Valdés Castro—José Bárbaro Pérez—Ma-
tías Diaz Pérez-Ensebio Cabrera Padrón 
—Quintín Villafranoa Junco—Abraham Or-
tega—Miguel Zapico Asuca- Apolonio Ja-
qué Tabi—Sargento 2o, Lucio Pedroso Pa-
drón—Sanitarios: Anastasio Lugardo Atalay 
—CleOfo Pérez Arandia—Eduardo Céspe-
des Arandia-Marcos Valdés Martínez — 
Valentín Pérez Pastor—Alfredo Diaz Ca-
rrillo—Fulgencio Gómez Etre—Adolfo Soto 
Bastarrachea-Martín García García—Mi-
guel Amat Guerrero—Gregorio Zayas— 
Quintín Alvarez - Plutarco Salazar—Prac 
ticante, Francisco Vilches Brauly—Idem, 
Lázaro Sánchez Riinoa-Camillero, Lucia-
no Pérez Pórtela; distinguidos. 
Bomberos del Comercio. 
Idem id., pensionada con 7¡50 pesetas: 
Sargento 2U, José Soler Botella—Id., Arca-
dio Padrón Fuentes—Bomb^roe: Antonio 
Rubio Valiente-Francisco Veytia Arango: 
heridos graves. 
La cruz sencilla de plata del Mérito Mi l i -
tar, con distintivo blanco: Sargento 2?, Car-
los Djeean Reyes—Id., Arturo Ricaño Ma-
rino—Id., Fernando Toca Fernández—Id., 
Id., José Francisco de Córdoba—Id., Fran-
cisco Al varado Padilla—^d., Alfonso Alva-
rez Rivero—id., Ramón Aramburu Ai'tiz — 
Id., Abraham Barcal Salazar—Bomberos: 
Joaquín Farrao Sánchez—Santiago Tron 
coso Gil—Enrique Aguilera Donelí—José 
Pérez Guerra—Gregorio Castellanos Dávila 
—Estéban Cabadero Martínez—E^tébau 
Bustamante Cabrera—Adolfo Sosa Jorge-
Domingo Aseneio Mirallea—Francisco Bal-
bín López —Antonio Adorni Marrero—Pe-
dro Soazo Acosta—Juan Diaz Batista—Ar-
turo Suñer Castellanos—Andrés Carballo 
Rey—Carlos Baeza Noroña—Luis infante 
Jurado—Felipe Pérez Miranda—Angel Bu-
celo Sand'oval—José Alvarez Alvarez--Be 
nignp Carvajal Carvallo—Leopoldo Rivero 
Martínez—José Roig Sanoja—Arcadio Ma-
las Lamas—Manuel Bustamante Vázquez: 
distinguidos. 
Iduana de la Habana. 
REOAtrDAOlÓB'. 
Peso». Cts. 
El 20 de ootabro dolSOO-.. 35,03G 76 
OOMPAJBAOIÓlí. 
De; 1? al 29 de octubre de 
1889 735,528 29 
Doi 1? al 29 de octubre de 
1890 807,592 44 
De más en 1890 72,064 15 
C R O N I C A G E N R E A L . 
Procedente de Tampa y Cayo-Hueso 
entró en puerto en la mañana de ayer, el 
vapor americano Mascotte, con pasajeros y 
la correspondencia de los íiSstados-ünidos y 
Europa. 
—Por el Gobierno General so ha pedido 
informe al Rector de esta Universidad, 
para que, de acuerdo con el arquitecto del 
Estado, designe el local en que se ha de 
constituir el anfiteatro anatómico, 
—Según vemos en el Éoletín Oficial de la 
Guardia Civil, por la Dirección de dicho 
Instituto se dan las gracias al Lelo, D, Fe-
lipe Núñez Brito, por sus servicios presta-
dos como médico en el puesto de laGuardia 
Civil de Tenería, Guano, 
— L a instancia de D. Enrique Salas, en 
que solicitaba prestar servicio de cirujano 
dentista en el presidio Departamental de 
esta p laza , ha sido desestimada por el Go-
^ a m n fiBoeral. 
—"Han sido declarados aptos para desem-
peñar destinos do policía los Sres, D. Galo 
Expósito y D. Ramón Valdós Gago, 
—Han sido nombrados maestras de las 
escuelas de Hato Nuevo y San José de los 
Ramos, respectivamente, doña Matilde Lia 
no y doña Antonia Torres. 
—En el Central Esperanza, situado en 
San Antón, cerca de Cárdenas, h a dejado 
de existir la señora doña Sofía de Pelayo y 
Gowen de Ruiz del Castigo. 
— L a Srta. D"? Mercedes Lazaga, ha sido 
nombrada maestra auxiliar de la Escuela 
Práctica anexa á la Normal para Maestras, 
y la cual fué oropuesta en primer lugar 
por el Tribun^fde opocipiones, en vista de 
los brillantes ejercicios yeriíica dos gn iqs 
exámenes últimos. 
—Por el Gobierno General se ha dadp 
traslado al Civil de esta provincia, de una 
Real Orden en que se manifiesta que á la 
mayor brevedad se resuelva el expediente 
rdlalivp al empréstito del Ayuntamiento de 
esta ciudad. 1 
—Se ha dispuesto se provea por oposí 
ción la escuela de varones de Minas. 
^-Desde ^arficga nos comunican los Sres. 
r , Ctt, haber constituido una sociedad 
Liopez ¿ -endita, para dedicarse al 
mercantil en com ' * k<ín^ fer,0t0ría,. 
ramo de víveres, loza, quince- , , ^ 
frutos del p a í s y comisiones en generai, v. 
la que es socio gerente D. José López y 
Fernández, y comanditarios los Sres, Ar-
turo, Inglada y Ca y E . Camp y C5a, ambos 
de Santiago de Cuba. 
—En la mañana de ayer, entró en puer-
to el vapor Habana, nacional, de Veracruz 
y escalas. 
— E l Sr. D. Marcos Antonio Longa, Juez 
Municipal del Vedado, nos comunica en a 
su cultura intelectual, y ambos para su es-
tado moral. 
Al principio temía madamo Saniel que 
aquel género de vida fuera penoso para su 
hijo, y también que aquella intimidad con 
Buscail pudiera acarrear malas consecuen-
cias, teniendo en cuenta las antiguas cos-
tumbres de éste; pero Saniel la había tran-
quilizado. 
Para prevenir el peligro por la parte de 
Buscail habían empleado un medio fácil y 
sencillo: hacer que Valeriano llevara una 
cuenta detallada de la inversión que daba 
al dinero que le facilitaba su madre, y que, 
como justificante de una parte de esta cuen-
ta, vinieran las de las fondas en que co-
mían. Por este medio pudo convencerse de 
que las comidas que hacían, ya en la posada 
de un pueblo, ya en un café de primer or 
den de París, eran sobrias, tanto de platos 
como de líquidos, que era el punto de ma-
yor interés. 
Si Buscail tenía algunas debilidades, que 
á veces llegaban á conocimiento de madame 
Saniel, no las tenía jamás estando con su 
discípulo; esperaba ocasión de hallarse sólo, 
y entonces, si la tentación era demasiado 
fuerte, le hacía algunas concesiones, pero 
sin entregarse completamente á ella, como 
en sus primeros tiempos de estancia en el 
castillo. 
Respecto del cansancio que Valeriano pu-
diera sentir, Saniel la había tranquilizado, 
haciéndole ver que él, médico, era quien le 
aconsejaba el ejercicio. 
—Cuando partisteis para L a Haya, la pe-
na de Valeriano me preocupó seriamente; 
ahora os lo puedo dec r. Su frialdad para 
con vos; su aspereza para conmigo; su pena 
profunda y su honda tristeza, llegaron áins-
pirí+rrae serios temores. E l deseo que mani-
tento oficio, que en la tarde del 27 se hizo 
cargo del despacho de aquel Juzgado, que-
dando instaladas las oficinas del mismo en 
la calle de Cuba número 93. 
—S. M, la Reina se ha dignado aprobar 
que el buque de combate de 9,000 tonela-
das contratado con la casa Vea Murguía, 
de Cádiz, se llame Emperador Carlos V, y 
que se designe con el nombre de Cardenal 
Cisneros al buque de 7,000 toneladas que 
se construye en Ferrol, 
—Dícese que la Sagrada Congregación 
de Ritos examinará en este mes la intro-
ducción de la causa de beatificación de 
Cristóbal Colón, que muchos obispos han 
solicitado. 
C O R R E O N A C I O N A L . 
Al 13 del actual alcanzan en sus fechas 
los periódicos de Madrid que recibimas por 
la vía de Tampa. He aquí sus principales 
noticias: 
Del 10. 
L a ponencia de reclamaciones propone á 
la Junta central del censo se imponga una 
multa de 1,000 pesetas al gobernador de la 
Coruña por haber intervenido con voz y 
voto en la elección de los diputados provin-
ciales que han formado parte de la Junta 
provincial del censo. 
Además se propone que se declare dicha 
Junta irregularmente constituida para to-
dos los acuerdos que haya de tomar en ade-
lante, sin perjuicio de sostener las disposi-
ciones ya tomadas y que han causado es-
tado. 
— E l telégrafo ha dado cuenta de la carta 
dirigida al príncipe de Valori por D. Car-
los de Borbón, aprobando BU conducta y 
declaraciones en la reunión de Bretaña. 
En dicha carta so leen los siguientes pá-
rrafos, que han de dar vuelta á toda la 
prensa. 
"Si como rey legítimo de España no quie-
ro intervenir en la política interior y exte-
rior de Francia, tengo el deber de amarla, 
como se la ama desde hace doce siglos en 
mi familia. 
"Si sacrifico mis derechos á la corona de 
Francia, en mi santa pasión por España, 
tengo ol derecho de recordar á mis amigos 
franceses que mis antepasados consagraron 
su país á Dios, á la grandeza y á la victo-
ria; tengo el derecho de recordar con voso 
tros que siendo e' primogénito de la casa 
de Francia y de España, para llegar al tro-
no por derecho de primogenitura, es pre-
ciso marchar tras de mi". 
—Zaragoza, 9 (4'ÍD í.)—Han terminado 
las sesiones del congreso con la aprobación 
de las conclusiones propuestas. 
Ha reinado el orden más completo, no 
habiendo asistido los íntegristas, que han 
pasado la tarde en el café de Europa. 
—Informado favorablemente, ha devuel-
to ayer el Consejo de Estado la ley de 
-•mpleados de Ultramar al ministerio del 
ramo. 
—Las principales conclusiones del con-
greso católico son las siguientes: 
Solemne protesta en contra de la libertad 
le cultos, procurando recuperar la unidad 
católica. Amplia libertad da enseñanza 
1 eligiosa, prohibiendo las escuelas no cató-
licas; prohibición del trabajo en días festi-
voe; redención de las seminaristas del ser-
vicio militar. 
Creación de bibliotecas católicas en los 
cuarteles. 
Reconocimiento á las iglesias del derecho 
de poseer bienes sin limitación alguna. 
Fundación de centros católicos de obre-
ros, donde no los haya, constituyendo una 
federación donde los patronos y los obreros, 
•ion cristiano espíritu, procuren resolver con 
juaticla el problema social. 
Del 11. 
Ha llegado á Madrid y se ha presentado 
al señor rhinistro de Marina el Sr. Peral, á 
quien comunicó aquel el acuerdo del Con-
sejo Superior de la Marina aprobado por el 
gobierno, respecto á la construcción de un 
nuevo subinarino bajo loa planos y direc-
ción del Sr. Peral. 
Habiendo manifestado éste deseos de co-
nocer el expediente é informe del Consejo 
de la Marina, le ha sido facilitado ayer por 
el señor ministro y en su virtud han sido 
puestos á su disposición. 
— L a reunión de la Junta oencral del Cen-
so terminó anoche ocrea de las siete y me-
dia. 
En ella se discutió ampliamente el acuer-
do tomado por la ponencia respecto de la 
adaptación de la ley de sufragio para elegir 
diputaciones provinciales y ayuntamientos, 
y después de quedar bien demostrados los 
nio^orea fleSOOS de cuiim-idií* por fcodoo, co 
aprobó dicho acuerdo por unanimidad. 
Nótase cansancio en los individuos de la 
Junta central del Censo por la multitud de 
asuntos en que tiene quo entender y por la 
proligidad con que se hace necesario tra-
tarlos. 
—Hoy se consagrará en la metropolitana 
de Granada, el Iltmo. Sr. Dr. D. Juan Mu-
ñoz Herrera, obispo preconizado de Ávi-
la, siendo obispo consagrante el Excmo, Sr, 
Arzobispo de aquella laetrópoli y asisten-
tos los ilustríaímos señores obispos de Cór-
doba y Murcia. 
— E l señor arzobispo de la primada de 
Tarragona se halla enfermo de gravedad 
hasta el punto do temerse por su vida. 
Del 12. 
El Consejo de Ministros celebrado ayer 
tarde á las cuatro en la Presidencia, se con-
sagró á asuntos puramente administrativas 
y económicoa. 
La nota oficial facilitada á la prensa, di-
ce así: 
"í;l Consejo de hoy duró tres horas. 
La primera cuestión puesta sobre el ta-
pete fué la del bilí Mac Kinley, iniciada, co-
mo es sabido, en el anterior Consejo. 
E l ministro de Estado dió cuenta minu-
ciosa de las noticias recibidas de nuestros 
ministros y cónsules en el extranjero, par-
ticipando las impresiones que ha causado 
en las diversas cortes la entrada en vigor 
de dicha ley. 
Se leyeron también despachos del cónsul 
en Nueva York sobre el asunto. 
El ministro de Ultramar á su vez dió lec-
tura de comunicaciones recibidas de la isla 
do Cuba sobre lo mismo. 
Leyó también un decreto sobre emplea-
dos de Ultramar, creación de jurados admi-
nistrativos para depurar á los empleados 
deficientes por cualquier concepto. 
Esta ley ootablece' aualogías con las leyes 
peninsulares, así como la asimilación de la 
carrera judicial. 
El Consejo aprobó este decreto que se 
publicará en la Gaceta á mediados del, eo-
rriáulfj. 
E l ministro de la Gobernación sometió al 
Consejo las bases para la reforma de la le-
gislación sobre etupleados públicos y ley de 
sargentos en relación con loa secretarios de 
Ayuntamiento, con exámenes de aptitud y 
garantías de estabilidad y agrupación de 
Ayuntamientos para los servicios de secre-
taría, á fin de lograr aumento en la contri-
bución. 
» « 
E l primer asunto y el que más largo rato 
ocupó la atención de los ministros fué el re-
lativo al bilí Mac Kinley. 
Además do las noticias dadas por el Sr. Mi-
niátró í*a Estado, recibidas de nuestros re-
presentantes en el extranjero, el ministro de 
Ultramar leyó una extensa carta del cónsul 
de España eíi Nueva York, manifestando el 
estado de la opinión antes de votarse la ley 
en los Estados-unido;, donde la prensa in-
dependiente era contraria al&w. Como ŝte 
oe halla mov relacionado con los aranceles 
{ de la isla de Cuba que estaban en estudio y 
debían reformarse antes de Io de año pró-
ximo, se aplazará la modificación hasta re-
cibir antecedentes ó informes que se consi-
deran necesarios, y ver las medidas que por 
las naciones europeas se adoptan como 
compensación de los efectos del citado UU. 
E l decreto de organización de las carre-
ras administrativas de Ultramar se publi-
cará antes de 15 del actual, y en él se esta-
blece la asimilación de los empleados á lea 
de la Península. 
Del 13. 
Ayer no ha habido ni noticias de intería 
en los centros oficiales, ni comentarios de 
novedad en los círculos políticos. 
—Está plenamente confirmada la notici 
que anteanoche adelantamos diciendo qn 
el Sr. Sagasta saldrá para Logroño Inme 
diatamente que terminen las reuniones d 
la Junta central del censo. De allí irá á Za 
ragoza, Barcelona, Andalucía y provincia 
de Levante. En Zaragoza permanecerá cic 
co días. En Barcelona quedará designad 
el jefe del partido liberal de aquella provir 
cía. Al Sr. Sagasta acompañan los ex mi 
nistros Sres. López Pnigcerver, Náñoz 
Arce, Capdepón y Canalejas. 
—Zaragoza, 12 (3 tarde.)—Al amanecer 
de hoy las músicas de la guarnición han 
recorrido, tocando alegres dianas, las callea 
de la ciudad, que presenta un aspecto ani-
madísimo. 
También ha resultado muy hermosa la 
procesión de esta tarde, que ha estado luci-
dísima y que fué presidida por el cardenal, 
el Nuncio y las autoridades. 
E l espectáculo que ofrecían los treinta 
obispos, vestidos de pontifical, que también 
formaban en la presidencia, era en verdad 
imponente. 
Los fieles que acuden á besar el célebre 
Pilar son tantos, que los agentes de la au-
toridad han obligado á que la concurroacia 
forme en fila. 
El ayuntamiento, los casinos y las tien-
das asilos han solemnizado el dia distribu-
yendo millares de limosnas á los pobres. 
Mañana, á las nueve de la mañana, habrá 
misa do campaña en la calle de la Indepen-
dencia Oficiará el obispo de Calahorra y 
asistirán las fuerzas de la guarnición, que 
desfilarán despuós ante el capitán general 
del distrito Sr. Moreno del Villar. 
—Ayer no se habló absolutamente nada 
Se calcula en 15,000 el número de foras-
teros, y se cree que vendrán muchos más 
mañana, que dan comienzo las corridas de 
toros. 
Entro las familias aristocráticas que han 
visitado á Zaragoza figuran las de Ahuma-
da, Superunda, Casa Jiménez y otras. 
E l hermoso tiempo que disfrutamos con-
tribuye á dar mayor lucimiento á las fiesta». 
No es posible dar idea del aspecto qne 
durante todo el dia de hoy ha presentado el 
hermoso templo del Pilar. 
Se ve constantemente lleno de fieles, y se 
calcula que han comulgado en él más dd 
6,000 personas. 
La concurrencia aumentó considerable-
mente para asistir á la fiesta, que ha sido 
brillante y solemnísima. 
Como anuncié ayer, ha oficiado de ponti-
fical el arzobispo de Santiago. 
Han asistido á la oeremonia todos los pre-
lados que vinieron á Zaragoza con motivo 
del Congreso, el Nuncio, las autoridadea y 
el Ayuntamiento en pleno. 
Ha pronunciado la oración sagrada el ar-
zobispo de Sevilla, que estuvo muy elocuen-
te al recordar laa glorias de Zaragoza y al 
enaltecer el culto de la Virgen dal Pilar, 
de política, ni se reunió junta, ni comisión 
alguna. 
Hoy se reunirá la central del Censo, cre-
yéndose que en dos ó tres sesiones ultimará 
sus trabajos. 
También se reunirá la comisión de refor-
ma de los aranceles y renovación de los tra-
tados de comercio. 
—Con el manifiesto del Sr. Castelar, que 
como ayer dijimos, se publicará en breve, 
coincidirá el del Sr. Nocedal, que aparecerá 
en E l Siglo Futuro del 15 al 20 del presente 
mes. 
E C O S . 
Aunque el Invierno no haca su aparicién 
oficial (en el calendario) hasta el 21 de di-
ciembre, como aquí vivimos en perpétua 
Primavera, para nosotros los nortes consti-
tuyen la época invernal. Ya han sopla-
do, sin fuerza, con cierta timidez, pero de 
manera que nos hacen saber que por este 
año, loa ciclones nos han dejado en paz y 
gracia de Dios, libres de su asoladora pre-
cobrado su perdida animación. El aplaudido 
tenor Sr. Massanet vino con los primeros 
nortes, y en noche fresca calorizó la at-
mósfera de Albfsu; cantando con su exqui-
sito gusto y bella voz la parte de León, quo 
no es la peor parte, en la zarzuela E l Re-
lámpago. Massanet ha vuelto con los bríos 
que produce el descanso y con la satisfac-
ción de haber pasado algunos meses al lado 
de su querida familia. Con él se presenta en 
lontananza el antiguo repertorio selecto de 
la zarzuela española, y un descanso á esa 
cohorte de revistas flamenco-políticas, que 
nos tienen ahitos. También los nortes han 
traído el restablecimiento de la más chata 
de los tiples de zarzuela y la más graciosa 
de las chatas^ Amalia Rodríguez, que hoy 
jueves vuelve á aparecer en la escena de 
Albisu, 
Asimismo en Tacón se ha animado la gen-
te, y Roncoroni y los suyos trabajan ante un 
concurso numeroso de espectadores. Parece 
que el Círculo Habanero fué la llave mági-
ca que abrió la puerta al entusiasmo del pú-
blico, para que se entrase por ellas de ron-
dón, y así lo hizo el sábado en la fiesta á 
favor de las Escuelas Dominicales de la Ha-
bana, con beneplácito de los que se intere-
san por el desarrollo de esa nobilísima y 
piadosa institución. Pero lo que ha tenido 
el privilegio de interesar á muchos y de a-
traer inmensa concurrencia, es la novela en 
acción E l Conde de Montecristo. Los espec-
tadores van á refrescar la memoria de aque-
llo que leyeron en sus mocedades; que des-
pertó su interés y cautivó su atención con 
el imperio de la novedad; y encuentran que 
la cnatrilogía no es un drama propiamente 
dicho, sino la misma novela, descartada de 
descripciones, pero con todo lo que en la 
novela vive y palpita, encanta y seduce, a-
trae y subyuga. E l espectador que ha visto-
la primera parte del drama quiere ver la/ 
otras, como el lector que llega en el folleí 
de los periódicos al sempiterno renglóad» 
—Se continuará,—busca al día siguiend 
el folletín con avidez para eontinuar ente-
rándose de la relación interrumpida. 
E l Conde de Monte-Cristo puede hal 
pasado como novela, porque el gusto 
público ha marchado por otros derroteros, 
y las obras literarias modernas tienen dife-
rente factura; pero donde haya quien piensf 
y sienta, se encontrará quien lea esa nove-
la, inverosímil, absurda, pero siempre inte-
resante y conmovedora. 
EUSTAQUIO CAERILLO. 
festó de ir á Italia, aún seperándosa de vos, 
á quien tanto ama, fué una prueba del mié 
do que le causaba volver á este castillo, 
donde murió su hermano. Yo no he consen-
tido este viaje, porque quiero tenerlo á mi 
cuidado, y porque supongo que esa separa-
ción hubiera sido para vos muy dolorosa. 
El horror que á esta casa tiene no disminu-
ye, y por eso procura estar en olla lo menos 
que'puede; así es que no conviene obligarle 
á que permaneza aquí mucho tiempo. De-
jadle que pasee por los campos; que vaya á 
París cuando quiera, y no temáis que se 
canse; el cansancio irá extinguiendo su pe-
na. En vez de retenerle «quí, sera mejor 
concederle el permiso que pide para em 
prender el viaje; pero no en seguida, porque 
no quiero que os quedéis sola, sino cuando 
hayáis dado á luz. Una vez restablecida, y 
teniendo con vos á nuestro hijo, que ocu-
pará vuestro corazón y vuestra vida, dejad 
que Valeriano se marche; esto ocurrirá en 
primavera, que es la mójor estación para 
viajar por Italia. Cuando llegue el verano 
regresará por el Tirol y Suiza, donde po-
dremos reunimos con él, si os parece; y 
cuando, á fines de octubre, nos instalemos 
en París, tendréis la satisfacción de verle á 
vuestro lado fuerte ya de alma y de cuerpo. 
Esta separación ha de ser penosa para vos, 
lo comprendo; por eso he hecho cuanto he 
podido para evitarla; pero creo que es no-
cesia para él, y os aconsejo que la autoricéis 
para hacer ese viaje. Si encontráis la sepa-
ración larga, consolaos pensando en la sa-
titífaeción quo experimentaréis cuando to-
dos efttejmoa reunidos para no esperarnos 
más. Terminado ei luto podréis abrir vues-
tras saiouea. y en el círculo en que viviréis 
erif.outrará Valeriano distracciones y amis-
tades que completen su curación. Si las he-
ridas de vuestro coraaión granan aún san-
gre, días mejores vendrán para vos, para él, 
y permitidme que añada para mí, que tam-
bién he tenido rudas pruebas en mi vida. 
Cuando por su madre aupo Valeriano el 
proyecto de viaje, y quién era el autor de 
él, sintió como si le quitaran una losa de 
plomo de encima del pecho. 
¡Se había equivocado! ¡Las ideas que 
tanto habían atormentado á su hermano y 
á él eran erróneas! ¡Nada de cuanto ha-
bían imaginado antes era cierto! No tenían 
empeño én tenerle .cerca; 7 esto le probaba 
que fué la fatalidad,' el mal, qiifea p^u§6 la 
muerte de Calixto. 
Aquel dia, por vez primera, no le pare-
ció horrible la estancia en Venette, y por 
vez primera también se sentó á la mesa al 
lado d© ŝ . padrastro sin sentir un estreme-
cimiento de horro;1. 
V. 
L a partida de Valeriano debía verificar-
se en 1? de marzo; p^Q n̂te8 V1* eBta f6" 
cha llegara, Mad. Saniel, ^Q a í ° no 86 
hallaba restablecida, quiso remiur.*" Dara 
más tarde, cediendo á la voz de su cariño, 
Valeriano, que no tenía para emprender 
este viaje las mismas razones que cuando 
lo solicitó en L a Haya, no se hizo rogar; 
también para él era dura la separación, y 
ya que no había deseo de rtrtenerle en Ve-
nette, hallaba cierto placed en permanecer 
junto á su madre. Habíase mostrado tan 
duro con ella, que sentía necesidad de ha-
cerse perdonar la injusticia de sus sospe-
chas. 
Acordaron primero que el viaje fuera el 
el 5, y después lo dejaron para el 12; ¿qué 
importaban dias más ó menos, sí nadie le 
esperaba? Además, hacía frío, y los perió-
dicos anunciaban que la Lombardía estaba 
cubierta de nieve. 
En breve fué el mismo Saniel quien re-
trasó el viaje. Valeriano, Á <iai&u recono- i 
cía frecuentemente, iba perdiendo ol aspee, 
to saludable que tenia eu el mes do enero y 
á principios de febrero; comía poco, tenía 
sucia la lengua y el pulso un tanto febril. 
Le interrogó, y Valeriano afirmó qne ee 
encontraba perfectamente; pero Saniel, 
comprendiendo que aquella respuesta no i 
era sincera, la supuso efecto del deseo de 
no suspender el proyecto de viaje. 
Cuando Valeriano supuso que se trataba 
de aclararlo, «u estupor fué tan grande, 
que no gaardabi* velaclén con. la contrarie-
dad que él retraSo'le propdrciouabú. 
—¡No queréis que me vaya!—exclamo 
mirándole atónito, 
—Yo no puedo permitir que partáis sino 
en perfecto estado de salud y no lo estáis. A 
— E l viaje me curará. 
—Os prometo quo partiréis tan pronto 
como sea posible; y espef o que no habrá 
necesidad de nuevo aplazamieo'tp. I 
Pero antes que llegara la fecha que hi( 
^ftü lijado Va]pri?U0 gu.'irdJba camyl 
nedad pesentan,! tj-i p.rua los 
Su enio._ nie habíüP caractcrlí?4o 4 
mismos síntomao ^ """'monaros, íonó-
la de Calixto: accidentes E3. 
menos abdominales y fiebre continw 
tos síntomas, presentándose antes de que | 
transcurriese el año de la muerte e! primo- J 
génito, inclinaban á Saniel, que aún duda-
ba ei el joven había sucumbido al tifoí 6 á 
la fiebre tuberculosa, á creer que se U ¿i-n-
ha de lo primero, 
(Continuará), 
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Q A C E T I L L A S . 
TEATRO DE TACÓN.—La novedad de co-
menzar el martes las cuatro fancionoa qne 
constituyen la representación completa del 
magníñco drama E l Conde de Montecristo, 
llevó esa noche á nuestro gran coliseo una 
concurrencia numerosa y escogida. La ma -
yorfa de los palcos y las lunetas se veía ocu-
pada por conocidas familias de nuestra bue-
na sociedad. L a obra fuó muy bien pre-
sentada y desempeñada, distinguióndose en 
la ejecución la Srta. Prosdocimi y los Sres. 
Koncoroni, Valenti, Neigre y De-Sanctis, 
á los que aplaudió el público con entusias-
mo y les dispensó varias veces los honores 
da la llamada al proscenio. Para los que 
han leî o la cólebre novela de Alejandro 
Dumas, padre, tiene una atracción irresisti-
ble la representación de ese grandioso dra-
ma, en el que no se ha omitido ninguno de 
los incidentes principales de la novela, que 
allí, puesta en acción, parece mucho más 
interesante. E l auditorio salió complaci-
dísimo del teatro. 
Esta noche se representa en Tacón la ter-
cera época de JBÍ Cowcíe de Montecristo, es-
tando sus papeles repartidos del modo si 
guíente: 
E l Conde de Montecristo, Sr. lionooroni 
E l Conde Fernando de Morceií, Sr. Cam-
pi. 
Alberto, su hijo, Sr. De Sanctia. 
Beaaoham, periodista, Sr. Valenti. 
Danglars, banquero, Sr. Drago. 
Debray, Sr. Dalla Seta. 
Bertuccio,. Sr. Toreelli. 
El Presidente del Consejo de loa Pares, 
Sr. Neigre. 
Chateaubrum, Sr. Vattorta. 
Mercedes,] Condesa de'Morcerlí, Srta. 
Prosdocimi. 
Haydéo, Srta. Campi-Delflni. 
Un portero del Consejo, Sr. Griorgi. 
Un servidor, Sr. Cassese. 
Alí, negro mudo, Sr. Cavara. 
L a acción en París. 
LIBRERÍA DE MAHTÍNEZ.—Este conoci-
do establecimiento de la calle del Obispo, 
número 36, ha recibido por los últimos va-
pores una rica y variada colección de obras 
selectas, entre las cuales se cuentan las no 
velas últimamente publicadas por Ohnet, 
Amicis, Claretie y otros esclarecidos auto-
res. 
L a propia casa está, hecha cargo de la 
agencia de E l Correo de París, notable re-
vista de actualidades, ilustradas, y de La 
Semana Popular, que ve la luz en Barcelo 
na, decorando sus páginas gran número de 
preciosas láminas. Su precio os excesi-
vamente módico. 
PARA LOS DIPÜNTOS.—Desde uno hasta 
trescientos pesos varia el precio de las nu-
merosas coronas fónobros que ha recibido la 
florería E l Bámilleté, ostableoida en la calle 
de la Muralla número 50, esquina á Agua-
cate. Hay allí liras, arpas, cruces, anclas, 
corazones, imágenes de biscuit y otros ob 
jetos propios para llevar al cementerio en el 
próximo día de la Conm^monición de IOH 
Difuntos. La variedad es inmensa, y los 
precios, como queda dicho, están al alcance 
de todas laa foi tunas. Lóase el anuncio. 
LA FILOSOFÍA —Esta popular tienda de 
ropas, considerada como la sultana del gre-
mio y que tiene su palacio en la callo de 
Neptuno esquina á San Nicolás, publica en 
otro lugar un anuncio hacia el cual llama 
mos la atención do nueotros lectores y espe-
cialmente de las familias. El enorme surtido 
de telas que llena los amplios departameu 
tos de La Filosofía, es superior á toda pon-
deración por su calidad y su novedad. Allí 
se exhiben, además, tres originalísimos es 
pejos, que son la admiración do cuantos los 
contemplan. En resumen, La Filosofía está 
encantadora, y bien merece ser visitada por 
el bello sexo, que puede encontrar en la 
misma cuanto ha sancionado últimamente 
la caprichosa moda. 
TENDREMOS ÓPERA.—Por conducto íido-
digno sabemos quo el Sr. Napoleón Sieni ha 
dirigido un telegrama al profesor de canto 
Sr. Donatti, autorizándole para quo en su 
nombre firme un contrato con la dirección 
del gran teatro de T.:cóu, á fin do ocuparlo 
con su compafva líticu del 15 de diciembre 
en adelante. Estamos de enhorabuena. 
TEATRO DE A\ BISU.—¡Gran noticia pa 
ra los admiradores de la ¿rita. Amalia Ko-
dríguez! Esta simpática artista, restable-
cida ya de su enfermedad, reaparecerá esta 
nooho eu la escena del coliseo de Azcue, to-
mando parte en la repreoontación de Cer-
tamen Nacional y Colegio de Señoritas, que 
ocupan las tandas segunda y tercera. La pri-
mera está designada para La Romería de 
Miera. 
TRABAJO NOTABLE.—Hemos tenido oca-
sión de ver las preciosas cintas que para 
coronas fúnebres se imprimen en la acredi-
tada Impronta Militar, Muralla 40. 
No puedo darse nada más elegante, ni 
más artístico que esas cintas, impresas en 
oro ó plata, que dejan muy atrás á todo lo 
hasta hoy hecho eu ê a clase de trabjo, sin 
excluir á las decantadas letras pegadas, cu-
ya permanencia es problemática. 
Recomendamos á los amantes de lo bue-
no y de lo bello la imprenta referida, sin ri-
val en eso trabajo. 
TEATRO DE LA ALIIAMBRA.—La función 
de hoy, jueves, se compone de la represen-
tación de las siguientes obras: 
A las ocho.—Primer acto Tela de A -
raña. Baile. 
A las nuevo.—Segundo acto de la misma 
obra. Baile. 
A las diez.—£a Hostería de Gaspar. Bai-
le. 
SAENZ DE CALAHORRA.—El muy acredi 
tado industrial do este apellido, que se hon-
ra con el título de Sastre de Cámara, nos 
participa que acaba de recibir una selecta 
y variada colección de telas para la esta-
ción que ahora comienza y las cuales pone 
á nuestra disposición. Agradecemos mucho 
la fineza. 
TENORIO EN IRIJOA.—El próximo día 
primero de noviembre se pondrá en escena, 
en el coliseo de la callo de Dragones, el dra-
ma do Zorrilla, titulado Don Juan Tenorio, 
haciendo de protagonista el primer actor 
D. Leopoldo Burón, según reza el siguiente 
reparto de papelee: 
D. Juan Tenorio, Sr. Burón. 
D. Luis Mejía, Sr. Benavides. 
D. Gonzalo do Ulloa, Sr. Baladía. 
Butarelli, Sr. González. 
Da Inés de Ulloa, Sra. Calle. 
Brígida, Sra. Cejudo. 
Lucía, Srita. Villar. 
D. Diego Tenorio, Sr. Martínez. 
Ciutti, Sr. Navarro. 
Centellas, Sr. Ortín. 
D'1 Ana de Pantoja, Sra. Valle. 
Tornera, Sra. Villar. 
Escultor, Sr. Martínez. 
CIRCO DE PÜBILLONBS.—Para la noche 
de hoy, jueves, se anuncia la segunda fun-
ción de la gran compañía ecuestre y de va 
riedades que ocupa el circo levantado por 
el intrépido Pubillones en la calle deZulue-
ta, frente al Parque Central. En el progra 
ma figuran nuevos y arriesgados ejercicios. 
POLICÍA.—El asiático Agustín Pordomo 
y la more â Amalia Mesa, vecinos de una 
accesoria do la calzada de Luvanó, se que-
jaron al celador del barrio de Jesús del 
Monte, de que durante su ausencia, les ro-
baron do su habitación 480 pesos on billetes 
del Banco Español y varias prendas, sin 
que do momento pudieran precisar quién ó 
quiénes fueran los autores de esto hecho, 
pero más tarde designaron con datos pro-
cieos que los autores oran dos pardos y un 
j^oreno, los cuales fueron detenidos por la 
policía del quinto distrito. 
—Un vecino de la calje de O'Reilly ma-
j l̂faetó al colador del Angel, que durante el 
día 28,8e había presentado en su domici-
lio un jovon desconocido, preguntando por 
un inquilino de la casa, y aprovechando 
un descuido le hurtó su reloj y leontina. E l 
celador del barrio, dió cuenta de este hecho 
al Sr. Juez del distrito de la Audiencia. 
—Ha sido detenido un individuo blanco, 
p -v haber robado en el Mercado de Tacón, 
tr -.a canastas de verdura. 
— E l moreno Francisco Chacón, tuvo la 
desgrauia de caerse del poscanto del coche 
qud conducía, por habérselo desbocado el 
caballo que tiraba de dicho vehículo. E l ex-
presado moreno, sufrió on la caída varias 
heridas en la cabeza, cara y manos, que 
fueron calificadas de menos graves por el 
módico que la hizo la primera cura. 
- E l guardia de Orden Público núm. 92 
detuvo á Un moreno1, por ser otro de los au-
tores del asalto y rooo hecho á D. Eduardo 
Ortiz, en la calzada de Jesús del Monte es-
quina á Alejandro Ramírez. 
LAS PROPIEDADES ANTIBILIOSAS 
.̂e'Jaa Pildoras do Bristol no son sus únicas 
y|rtudes, pues además de spr un magnífico 
tónico y un remedio cierto en toda clase de 
indigestión y dispepsia] su acción es suave 
y benigna para las naturalezas débiles y po-
derosa y activa para las robustas. No con-
tienen sustancias ni mineral alguno, y su 
admirable influencia sobre el hígado es de-
tní- únicamente á los vegetales que entran 
en su composición y especialmente á la po-
dofilina y leptandrina que sustituyen en e-
i l ^ al antes inevitable mercurio. Los he-
chos habji4;-i Jft48 alt0 Q116 la8 Pa,abra8. 
Sdcci i í É r i s prsoial. 
OBJETOS FUNEBRES, 
Coronas, cruces, ángeles, estrellas, liras 
anclas, pensamientos y cintas con inscrip-
ciones; hav todo el año gran surtido y se 
venden sin competencia posible ón 
LA FASHIONABLE, 
92, O B I S P O . 
Cn 1493 lOt 
P E L E T E R I A 
LA MARINA, 
PORTALES DE LUZ. 
Telefono núm. 289 
o o 
Por todos los correos recibe este 
establecimiento un gran surtido de 
calzado de ú l t ima novedad, de su 
propia fábrica dirigido bajo la inte-
ligencia de nuestro gerente Sr. Pir is . 
Espec ia l surtido en l eg í t imos pa-
raguas catalanes, como t a m b i é n 
colchonetas y efectos para viaje. 
TODO BUENO Y BARATO. 
U8 
Piris y Estiu. 
" al» «O 30 E 
1? DE NOVIEMBRE, 
FIESTA DE TODOS LOS SANTOS. 
¡PA1L11TS! 
De Limón. Canela. Vaini l la . 
Rosa. Fzesa . Frutas . Almendrados 
Imperiales y los tan celebrados 
B U F A T S 
E N 
LA FLOR CUBANA. 
GALIANO 96, 
C 163'i P 4d-29 3a-29 
Mantelería Gallega 
Grran surtido on todos t a m a ñ o s á 
precios muy baratos. 
III SASTRE, p RMEL Ú 
A d c m i B h a y u u g r a n aurt ido do c a s i i n i r e s p a r a l a 
e s t a c i ó n de i n v i e r n o b a r a t o s y de m u c h a n o v e d a d . 
San Rafael 10, Inclán 
C 1613 
T O S . 
No hay TOS, CATARRO, ni FLUXION 
6 RESFRIADO que no ceda inmediata-
mente á la acción que ejerce sobre los bron-
quios y demás vias respiratorias ol ein rival 
Pectoral do Anacalmita y Polígala, 
que preparan on la acreditada FARMACIA 
y DROGUERIA S¿IJ%m J U L l * t J V . 
Desde que se conoce ente aero litado Pec-
toral, las enfermedinlos dd pecho, gargan-
ta y do los pulmones no tienen razón de 
ser. Véndese eu todas las boticas bien 
Burtidae -x V J V I^IÍWO i" C I W C V E J V 
T J i C E J V T A V O S n i J L i . E T J S S el 
frasco. 
ADVERTENCIA. 
No será legitimo el frasco 
que no lIov« el S E L L O D E 
GARANTIA ó MAliUA 
üe FAUUIOA del uiargon 
en cada etiqutta. 
Depósito on la botica y droguería SAN 
JULIAN, Muralla 99 y Villegas 102 y 104. 
Habana. Cn 1635 P alt 10-29 
C R O N I C A R E L I G I O S A . 
DIA 30 DK O C T U B R E . 
E l Circular estd eu la Salud. 
San Claudio y compaCeros, mártires, Serapión, o-
biapo y confosor, y Nuestra Señora del Amparo. 
Los Santos mártires, Cludio, Lupercio y Viotorio, 
hijoj de San Marcelo Centurión, en León en España; 
los cuales en la persecución de Diocleclano y IVÍaxl-
mian fueron degollados. 
FIESTA» E L V I E R N E S . 
MlBAS KOMCMNKH.—Kn la Catedral la de Tercia á 
las ocho y cn las demás iglesias las de costumbre. 
COKTR or, MAUÍA.—Día 30.—Correepordo T i s i tar 
á Nuestra Señora de la* Aucustias en San Felipe. 
R E A L 
A K C I I i m D U DE limilPARADOS. 
S E C R E T A R I A . 
E l día 29 del actual, á las ciuco de la tarde, so izará 
la bandera, con música por la banda de Bomberos 
Municipales, repique de campanas y fuegos artificiales. 
E l dia 30 de octubre principiará el Novenario, con 
Misa solemne con orpuesta v sermón á las ocho y me-
dia de la mañana y rezo de la novena antea de la mi-
sa, con gozos cantados. 
En la miHa del domingo 2 de noviembre, cantará en 
ol Ofortorio, con acompañamiento de orquesta, la 
distinguida uficionada señorita Mariana Barrera, el 
Avn María, do García. 
E l programa do la gran Salve y tiesta se anunciará 
oportuuamnnte, 
tlabaiu. 27 de octubre de 1890 — E l Secretario. M -
canor S. ZVÓneojtO. 12872 6-28 
9 i--
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Asociacidu de Dependientes 
D E L COMERCIO DE LA HABANA. 
SSCKETARIA. 
Como prescripción reglamentaria y de orden del se-
ñor Presidente, se convoca á los señores asociados 
para la Junta general ordinaria del primer trimestre 
del 11V año social, qne tendrá lugar en los salones do 
este Centro, á las siete y media de la noche del do-
mingo 2 de noviembre próximo. 
Para poder tomar parte en la Junta, los señores aso-
ciados deberán concurrir provistos del recibo de la 
cuota del mes actual. 
Habana, 25 de octubre de 1890.—El Secretario, M. 
Paniagua. 12780 d7-26 al 27 
Habiendo llegado á mi conocimiento que hay alga-
nos individuos que van de botica en botica proponien-
do á bajo precio, (lo que supone nna falsifíoación) el 
VINO D E PAPAY1NA PE GANDUL, preparado 
farmacéutico, del que soy yroyietario exclusivo, me 
dirijo á los Sres. Farmacéuticos para prevenirles que 
los fínicos autorizados para la venta al Mor mayor son 
los Sres. Sarrá, Lohé y Torralhas y Dr. Itovira, su-
plicándoles rechacen, si es que quieren tener en sus 
anaqueles preparados de legitima procedencia, todos 
los frascos que les propongan; pnes sólo considerarse 
pueden como legítimos, los adquiridos en los puntos 
de referencia. 
K\ ptíblico debe dirigirse á todas las farmacias de 
crédito, exigiendo siempre VINO D E PAPAYINA 
D E G A N D U L con el sello de garantía. 
Estoy dispuesto á perseguir ante la Ley á los de-
tractores dado caso de tratarse de una faleifícación. 
Octubre, 12 de 1890. 
Alfredo P é r e z Carr i l lo , 
q ÜIMICO-FABMACEÜTICO. 
Neptuno ntím. 233. Salud número 36. 
OW77 Ifr-Mírt 
GRAN ROMERIA 
en loa terrenos del Club Almendares, los 
díai 8, 9 y 10 del próximo noviembre, 
A B E N E F I C I O D E L A 
SOCIEDAD ASTURIANA 
D E BENEFICENCIA 
Grandes novedades, como se verá eu el programa 
que se prepara al efecto. 
Llamamos la atención de aquellas personas que de-
seen adquirir terreno para instalar cafés, fondas y 
ventorrillos, debiendo dirigirse á la tienda de ropas 
E l Oriente, Dragones y Galiano. 
C15í)l 16d-18 15a-180 
LOTERIA DE MADRID 
IMPORTADOR PRINCIPAL 
MANUEL GfüTIÉRREZ-
e ALI ANO 126, 
Vende todo el JUIO, más baratos que na-
die, billetes de todas las Loterías, pagando 
en el acto con el 6 por 100 de premio todos 
los de 1 500 peset aí* y menores, correspon-




Galiano 1 2 6 . 
alt I Ot 
IEOXJ I P J L S O 
E l próximo GUAN SORTEO se celebrará el dia 
19 de noviembre, siendo sus premios los que expresa 
la siguiente 
L I S T O F PRIZE8. 1 Capital Prize of $60.000 is... 
1 Capital Prize o f 10.000 is... 
1 Grand Prize of 6.000 is.., 
3 Frizes of 1.000 are. 
10 Priies o f 200 are. 
60 Prizes of 100 are. 
100 Prizes of 50 are. 
260 Prizes of 30 are. 
$60.000 
10.000 
E L F L O R 
f m m 
-i -i 
I l U i i l j 1 JJ. 
M U R A L L A NUMERO SO, ESC|ÜINA A A G U A C A T E . 
^ Concluimos de Tecibir SEIS MIL C0E0NAS de todas clases: Anclas, Liras, Arpas, Corazones, Imágenes de Bis-
cuit, Cruces representando el Calvario, y un sin número de artículos de fantasía imposible de enumerar; todos pro-
pios para conmemorar la consagración de los fieles difuntos. Precios desde UN PESO hasta TRESCIENTOS. 
12899 la-28 8d-29 
RAMON" MARTI BOADA. 
ABOGADO, 
Ha trasladado su domicilio y bufete & lu calle de Vi-
llegas n. 97. 12845 26-150 
JOSÉ MABÍA DE JAUREGUIZAB. 
M E D I C O HOMEOPATA. 
Curación radical del hidrocele por un procedimien-
to sencillo sin extracción del líquido. Especialista en 
afecciones palúdicas. Ohrapía 48. C 1515 29-30 
Colegio para n i ñ a s y s e ñ o r i t a s 
SAN IGNACIO 69, ESQUINA A AGOSTA. 
12876 6-28d 6-28a 
ÜNA SEÑORITA E D D C A D A E N E L Ex-tranjero y en el colegio del Sagrado Corazón de 
Jesús se ofrece i los padres de familia para dar clases 
4 domic'lio: da nna completa educación en ing'és, 
francés y castellano; también se enseña el piano, di-
bujo y labores: informarán en Tejadillo 4 y en Galia-






APROXIMATION P E I Z E S . 
Prizes of $ 50 Approximating to 
$60.000 prize are 
Prizes of $ 30 Approximating to 
$10.000 prize are 
Prizes of $ 25 Approximating to 
$5.000 prize are 
Termináis of $20 decided by the 
60.000 prize are 
Termináis of $10 decided by the 






1.914 Prizes AMOÜNTINQ TO $ 125.970 
Precio: $ 4 el entero, $2 el medio y $1 el cuarto 
Agente general para el pago de premios y órdenes 
de billetes en la Isla de Cuba. 
Manuel Ontiérrean, Galiano 126, 
O 1619 alt I8a~23 14-240 
CALIFORNIA. 
El próximo GRAN SORTEO se celebrará 
el día (5 de noviembre, siendo sus premios los 
que expresa la siguiente: 
L I S T A D E PREMIOS. 
1 Premio mavor de $ 60,000 $ 60,000 
1 Premio principal de 20,000 20,000 
1 Premio principal de 10,000 10,000 
1 Pmuio grande de 2,000 2.000 
3 Premios de 1,000 8,000 
6 Premios de 500 3,0W) 
30 Premios de 200 4,000 
KK) Piemios do 100 10,000 
310 Premios de 50 17,000 
554 Premios de 20 11,080 
PREMIOS APROXIMADOS 
150 Premios do $60, aproximaciones al 
prtmio de $60,000 9,000 
150 Premio» de $100, aproximaciones al 
premio $'¿0.000 7,500 
150 Premioa de $10 aproximaciones al pre-
mio do $10,000 6,000 
799 Premios terminales de $20 que se de-
terminarán por las dos úi limas cifras 
del billete que obtenga el premio ma-
yor do (jí 60,000 15,980 
2276 Premios que hacen un total de $178,560 
P R E C I O : 
A 4 pescm ol eutoro, 2 al m e d i o y 
1 al c u a r t o . 
Agente general para el pago de premios y órdenes 
do billetes, 
íVfanuel Gut i érrez , 
1618 
^ a l l a n e Í W 
alt 7a 23 'd 94 O 
ANUNCIOS. 
P H O F E S I O B T E S . 
DK. A N G E L R O D R I G U E Z . — S E D E D I C A con especialidad á los partos, enfermedades de muje-
res r niños y á las secretas en ol hombre: entiende en 
las demás enfermedades y hace toda clase de opera-
ciones —Consultas de 12 á 2.—Pobres gratis. Amar-
giu-q O I , Hal . t tnn . t2fi0n 4-29 
D O C T O R V A L E R I O ; 
C I K U J ANO-DENTISTA. 
Especialista cn la aplicación de la Cocaína para 
hacer extracciones sin que el paciente snfra el más 
leve dolor. Precios muy módicos. Operaciones ga-
rantizadas. 
Calle de Aguiar n. 110. Habana. 
12915 15-290 
Dr. Pedro Esteban. 
Ldo. Carlos Navarrets y Romay. 
Cuba núm. 84. De 11 á 5. 
Se expensan los negocios. 
12789 30 26 ot 
DR F U L G E N C I O P R I E T O . — C I R U J A N O -dentista.—Especialista en extracciones sin do-
lor por nuevo procedimiento y garantiza al público 
quitar en cincominutos cualquier dolor por solo $2 bi-
lletes é inventor de las tan afamadas gotas de oro para 
quitar los dolores de muelas á. $1 B.; único depósito y 
consulta de 8 á 5, pobres de 2 á 4.—Acosta 7. 
12857 13-28 
Dr. Gahez Ouillem 
Pérdidas seminales, impotencia, enfermedades ve-
néreas y siUlfticas; consultas de 1 ú 4 y de 8 á 9 de la 
noche, id. por correo: Gab'nete Ortopédico, O-Rei-
llyl06. 12732 10- 23 
EM. PERRER Y PICABIA 
ABOGADO 




1 1 0 E i A B A C T A 1 1 0 
POLVOS 
\ ^ dentrífleos, 
E L I X I R 
Y CEPILLOS 
Efectos dentales, E l surtido es muy completo. 
Los polvos, cepillos y elixir han tenido mejoras en 
su fabricación y constituyen una verdadera especiali-
dad que recomiendo al público. 
Consultas y operaciones de siete á cinco. 
Los niQos amparados por la Sociedad Protectora se-
rán operados grátis á todas horas. 
C 1616 alt. 230ct 
»B JUPA S&MJO,* 
P K I M K B MÉDICO RETIRADO DK LA. ARMADA. 
R E O T A 3 . 
Especialidad, Enfermedades vonéroo-aifilitioat j 
kfecolones de la piel. Consultas de 2 á 4 
C n . 1504 1-Ot 
DR. GARGANTA. 
ACOSTA núm. 19. Horas de consulta, do once 
ü una. Especialidad: Mr.triz, vfao urinarias, laringe y 
sifilíticas. C n . 1503 1 Ot 
DR. DUMAS. 
MÉDICO DE LA QUINTA DEL REY. 
So ha establecido on la calzada del Monte n. 497 
(esquina de Tejas,) 
Consultas, de 2 ú 4. Grátis á los pobres. 
T E L E F O N O 1,025, 
12359 27-150 
m u 
especMMa en enfermedades 
del pecho y de niños, 
ha trasladado su estudio á Neptuno número 187. 
Consultas, de 1 á 3. 
Cn 1497 1 Ot 
Rafael €hagnaceda y Navarro, 
Doctor en Cirufría Dental 
del Colegio de Pen^ylvania é incorporado á la Uni-
versidad (Te la Habana. Oonnoltas de 8 4 4. Prado 79 A. 
Cn 1482 27-1 O 
ERASTUS WILSON, 
MÉDICO—CmujANO—DENTISTA. 




Doctor ü e n r y Bobe l ín 
KNFERMKDADES DE LA P I E L T SIFILÍTICAS. 
Jesús María 91.—De 12 á 2. 
C 1592 26-18 ot 
DR. MARIN 
De las facultades de Valencia y Buenos Aires. 
Especialista en las enfermedades de señoras, niños, 
del pecho y del corazón—Consultas y operaciones. 
Do 12 á 3 v de 6 á 7i—Especíalos para señoras, jue-
ves y domingos, de 2 li 4.—Prado 105. 
C 1512 1 ot 
DR. R. CH0MAT. 
Cara la sífilis y enfermedades venéreas. Consultas 
de 11 á 1. Sol K2. Habana 12344 26-150 
DR. C A S I M I R O J . S A E Z . 
Ha trasladado su domicilio á la calle de Luz n, 48. 
Consultas de 1 á 8 de la tarde. Especialidades: en-
fermedades de señoras, partos y afecciones de las vías 
ufinarÍM. l i m ftNO 
F 11 E R K l . RA.—PROFESOR D E I N G L E S • con título académico y 28 años de práctica en 
la enseñanza de dicho idioma por su método particu-
lar fácil y eficaz, da clases á domicilio y en su mora-
da Sol !<7 esquina á Villegas, altos, donde puede ver 
sele de 10 á 12 de la mañana. 12775 8-25 
LA GRAN ANTILLA 
Colejrio de r y 2a E n s e ñ a n z a 
de primera clase y estudios de aplicación al 
comercio con validez académica. 
A G r U I A R N. 71. 
Correos: Apartado 274.—Director: Ldo. Enrique 
Gil y Martínez. 
Se admiten pupilos, medio-pupi'os y externos. 
Para más pormenores pídase el prospecto-
^n 1351 53 4Set 
EDUCACION EN FAMILIA 
n 
P A R A 15 P U P I L O S 
P R I M E R A ENSEÑANZA 17 PESOS ORO 
SEGUNDA ENSEÑANZA $35 50 
Escogidos profesores, trato humanitario y respetuo-
so, comidas eu familia, resultados garantizados poru-
ña honrosa y dilatada práctioa. 
Lis tareas comienzan el 1? de noviembre próximo. 
E ' Director reside accidentalm«T>te en la ralle de 
las Virtudes n. 142. 120 i6 9-22 
P A B L O M I A R T E N I 
Pr f.jíior de piano, solfea y canto, da lecciones á do-
micilio y en su casa. También ensfña dibujo al creyón 
y tú-ia claso de pintura. Grabador en general y espe-
cial en piedra fina.—Habara 168. 12U2 16-17 
E UPE 
EL AHO CRISTIANO 
Vida do todos los santos, por Croisset 16 'orcos con 
las d minica», $12 La^ mujeres de la Biblio. princi-
pales fracmuutos de una hintoria del pueblo de Dios, 
por el arzobii'pp de Paris. Darboy, 1 tomo mayor con 
primorosas lámiuaa en acero, ha costado $20 y se da 
on $6. La madre de Jesús, dogmas, misterios, leyen-
das etc, dus tomos con láminas 5$. Eucologio Roma-
no con los oficios comunes y propios del Lii^al, ordina-
rio de la misa, semana santa, etc.. etc, 1 tomo con lá-
minas, pasta fina y cortes de oro. $3 btes. Ejercicio 
espiritual cotidiano, muy completo de oraciones, 1 
jomo con láminas y letra grande, $1-50.—De venta 
Salud 23, librerí». 12961 4-SO 
Un Gabinete de Física 
con 250 aparatos v útiks ea su estante correspondiente 
$200 oro. Riela 64—Minerva—A. Alarcia y C1 
12854 4-28 
H I S T O H I A 
G E N E R A L Y N A T U R A L D B L A S INDIAS, 
ISLAS Y T I E R R A F I R M E D E L MAR 
' OCEANO, 
por Gonzalo Fernández de Oviedo y Valdés. 
Edición publicada por la Academia do la Historia» 
4 tomos en folio, $12 oro. 
Obispo 86, librería. 
12923 4-2» 
Obras en francés Precios en oro. 
Histoire de la rivalité de la Fratico et de TEspaene, 
8 vol. $5. 
La via et les moeurs des animaux, par Piguier, 1 vo-
lumen $1-75. 
Les mille et une nnits parisieunes, par Uaussaye, 4 
volúmenes $•?. 
Maiques et visages, par Gavármi, 1 vol. $1-50. 
Le. Banquet, par Michelet, $1-25. 
Histoire romaine, par Niebuhr, 7 vol. $7. 
Dialogues philosophiques, par Renán, $1-25. 
Dieu patrie et liberté, par J . Simón $1- 50. 
L a societé de Madrid, par Paul Vasili $1-50. 
Jocelyn, par Lamartine, $1. 
Alexandre Damas. Aventures de John Davys, 50 
centavos. Le maitre d'armes 50 cts. Ingénue 50 cts. 
Bric-a-Brac, 50 cts. Black, 50 cts. Lecomte de Mon-
tecristo $3. Les Classiques de la table, par Améro, 2 
volúmenes $1-50. 
Souvenirs de l'année 1848, par Du Camp, 75 cts. 
NOTA.—Se remiten francos de porte á cualquier 
punto de la Isla á todo el que mande el importe eu se-
llos de correo bajo sobre dirigido á M. Riooy, Obispo 
n, 86, Habana. 
OTRA—Esta casa compra toda clase de libros en 
pequeñas y grandes partidas. 
12788 4.26 
OBRAS UTILES. 
P R E C I O S E N O K O . 
iVitíro manual del cocinero criollo con extensas 
fórmulas de repostería y confuería; asi como muchas 
de hacer helados y mantecados, por R. M. Zervala, 
1 vol. 25 cts. 
Talonarios para apuntar la ropa que se da á lavar, 
contienen hojas para 52 semanas y los hay para fami-
lia, hombre solo y señora sola 25 cts. 
Cartera Comercial, por D. Jrsé Feo. Rodríguez 
y Rodríguez, octava edición aumentada con muchas 
tablas de sueldos, alquileres y jornales ajustados; Re-
ducción de onzas, modias onzas, doblones escudos y 
ceuteues á pesos y viee-verm; Conversión de billetes 
oro y de oro á billetes; Tabla para saber los interesas 
que corresponden al mes y al día con respecto á un 
tanto por ciento anual; Reducción de caballerías y 
cordeles á ii'etros y varas castellanas; Cubicación do 
maderas y teda clase de bultos y otras muchas cotas 
útiles y de interés gene>al. 1 vol. 45 cts. 
L a Américt cieritífiea ó industrial, edición españo-
la del "Scientific Araérican", 25 ds. cada cuaderno. 
Diccionario Biográfico Cubano. porD. Francisco 
Calcagno, un tomo tie n-ás de 700 páginas, bien em-
pastado, que comprendo las biografías de todos los 
cubanos que han brillado en Cuba, en la Península y 
en el extranjero y las d>; los peninsulares y extranje-
ros que han brillado en Cuba, $2-5'i. 
NO TA:—Estos libros se rtmitrin á cualquier punto 
de la Isla á todo el que mando e importe en sellos de 
correo bajo sobre dirigido á M. Kinoy, obispo 8fi, li-
brería. Habana. 
OTRA:—Esta casa compra toda clase de libros en 
pequefias y grandes partidas y en cualquier id oma. 
12466 1121 
C o r o n a s F ú n e b r e s . 
E L F É N I X . 
OBISPO Y AGUACATE. 
Acalamos de recibir un precioso surtido de COEOHAS FUNEBRES de "biscuit, desde 
los precios más ínfimos i los más elevados. 
Son hechas expresamente para e s t a , C A S A y por un procedi-
miento especial de fabricación. 
Su duración es mucho más larga, según se comprueba por las que existen colocadas 
en el Cementerio en años anteriores. 
I I I B i m O "Y" C O M P A Ñ I A -C 1618 25-30 
Ya llegó el espléndido snrtido de CORONAS, CHUCES, L I R A S , ANí l A , E S T R E L L A S , PALMAS, 
CORAZONES, GAVILLAS, B0URICHS, ARBOLES, MACETAS, TROVCOS, ANGELES y otros OBJETOS 
FUNEBRES de biscuit, flores artificiales, perlas, caimtillo, &c., coinpnulas en Europa por la propietaria de 
L A F A S H I O N A B L E . F F i F 
No hay competencia posible en los precios, ni en la variedad de los OBJETOS FUNEBRES que se han reci-
bido en L A F A S H I O N A B L E . 
Precios al alcance de todas las fortunas. Casa de confianza. 93 « W I S P O 92 
NOTA. Los objetos fúnebres encargados por varias personas á la dueña de LA FASH ION A B L E , y ana 110 
sean recogidos hasta el 20 del corriente, se pondrán á la venta. 
DE S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA P E -ninsular para cocinarle á una corta familia ó ca-
marera de nn hotel ó vapor: tiene las mejores refe-
rencias de BU conducta: impondrán calla del Aguila n? 
114, cuarto n. 5. 12963 4-30 
E S E A C O L O C A R S E ÜNA J O V E N P E N I N -
aular de criada de mano, activa é intelszente, y 
un excelente criado de mano: ambos con personan 
que respondan de su buena conducta: impondrán J e -
BÚ« Peregrino n. 6. 129fi6 4-30 
C H I A D A D E M A N O . 
Se solicita en Manrique n' 37. 
12979 4-30 
9 por 100 año. 
$15 ,000 . 
Be dan hasta en partidas de á $1,000 con hipoteca. 
Reina 80, pueden dejaj aviso. 12971 4- 30 
Se solicita 
una criada blanca 6 de color para los quehaceron do 
nna casa de nna señora, pero qne sepa algo de cocina. 
Compostela n. 18, esquina á Tejadillo, de las 9 d é l a 
maííana en adelante, informarán. 12974 4-30 
Hipotecas, alquileres, acciones, pagarés. 
Se da cualquier cantidad, por grande 6 pequeña que 
•ea, con estas garantías. Salud 35 pneden dejar aviso. 
12972 4-30 
9 2 O B I S P O 9 2 
c ion 
L A F A S H 
12-8 
—V^J— 
I - A P H I M A V 3 B H A , 
49 M T J R A X - L A 49, B M T H B H A B A N A T C O M P O S T E L A . 
Entre la gran multitud de objetos fúnebres que acabamos de recibir, los que tenemos 
expuestos al público formando una verdadera exposición, hay preciosos MáüSOLEOS, 
CORONAS EMPERATRIZ tamaño colosal, CRUCES con COROÑAS enlazadas de flores, 
1TÜ ME OLVIDES, CORAZONES DE PALMA, COLUMNAS. GRUTAS, ANGELES y otros 
mil EMBLEMAS ALUSIVOS, los cuales han sido fabricados expresamente para este esta-
blecimiento en las principales fábricas de París con privilegio exclusivo. 
P H E C I O S M O D I C O S , A L A L C A N C E D E T O D A S L A S F O R T U N A S . 
S E S O L I O I T A 
unbuen eocinero, que sepa su obligación 7 quesea 
formal. Amargura 49. 129fil 4-30 
3 , 0 0 0 pesos 
Se desea imponer con hipoteca; Monserrate 105 es-
quina á Teniente-Rey, almacén. 12969 4-30 
DE S E A C O L O C A R S E ÜNA P A R D A J O V E N , de pocos días de parida, para criar á media leche, 
la que tiene buena y abundante y personas que res-
Sondan de tu conducta; impondrán Bernaia 47, bo— ega. 12960 4-30 
DE S E A C O L O C A R S E ÜNA BÜENA C O C I -nera peninsular ea casa de una corta familia: es 
de mediana edad y tiene personas que la garanticen: 
impondrán Economía 42. 19950 4-30 
SE S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A P A R A nna niña de dos años, para el vecino pueblo do 
Santiago de las Vegas y un muchacho de catorce lí 
quince años para la Habana: informarán Jesús María 
número 112. C1641 4-SO 
12787 5-2í¡ 
ARTES í 0 
MAKTTJEL SERK-A. , 
RELOJERO. 
Se ha trasladado en Prado i r2 , en-
trada por San Miguel, accesoria E . 
C n 1637 alt 15-30 
N U E V A . 
La cura y retención absoluta de las que-
braduras (sin charlatanería) la efectúa el 
Braguero Automático Regulador Universal 
PATENTE GIRALT. La cura en los casos 
posibles. La retención absoluta siempre ga-
rantizamos su éxito Inútiles son los recla-
mos. Los señores pacientes que los usan 
proclaman lo beneficioso que les ha sido 
el cambio. Bragueron Umbilicales PATEN-
T E GIRALT, Reguladores Griratorios y 
Medios GIRALT. Sus precios módicos, 
desde un doblón. Gabinete reservado para 
consultas gratis. Se va á domicilio. Todo 
fabricado en la casa. Garantías, 30 años 
de práctica en todos los países tropicales. 
O ' R E I L L Y 36, entre Cuba y Aguiar. 
12959 6-30 
Casa de comidas 
Se sirven á domicilio á corta y larga distancia, con 
mucho aseo y melor condimentación, presios módicos, 
en la misma se admiten abonados; en Compostela 112, 
altos, esquina á Muralla. 12975 4-30 
CANTINAS A D O M I C I L I O CON MÜY B Ü E -na comida y variada, se lleva á todas partes y pre-
cios muy baratns: se admiten abonados, también á 30 
pesos con vino y cuatro platos. Habana I'<í3. 
12813 4-28 
M O D - & . S . 
Se cambian sombreros ueados de señoras y nifios por 
otros nuevos, segán se manden hacer, á precios bara-
tísimos: también t e reforman t-ombreros y capotas de 
toda» clases, lavándolos y colocándoles los adornos, 
dejándolo* con la mayor perfección, á do» pesos bille-
tes. En florerería so hacen trabajos primorosos, con 
arreglo á las últimas novedades de París 
Obispo n9 2, altos: se entra por Mercaderes. 
12776 4-26 
Para el día de difuntos. 
Epitafios é inscripciones de > iqnel instantáneos y ba-
ratas. O-Reilly 21, entre Habana y Aguiar. 
12824 4-28 
-1 -J 9 SAN IGNACIO U2 — S E D E S P A C H A N 
cantinas i domicilio á $20 B[B. por persona 
con una excelente comida, mucho aseo, mejor sazón, 
este tien eetaba en -Mnargura 36, lo cual aviso á mis 
marchantes y al público en general queme quiera 
honrar con sus pedidos. V¿742 8 24 
GÜBi DE LAS 
A D O R A 
J. Oros, calle de Luí cV 71. 
Muy sefiornuostro: halláudonoo padeciendo de qae-
broduraa. nos dirigimos á V. en busca de sus curati 
r-w, y habiendo obtenido la cura radical, le dumo» á 
V. iaa gracias por ustos cortos renglones, para qu« se-
pan lo» enfermos que V. es su ánlca esperanza.—Pa-
blo Planas, Gregorio del Castillo, Vicente Morales, 
mi v do» biloii. Antonio Arce y Pedro Fernándei. 






Cuesta y Compai 
C 163? 4a-27 8d-28 
B A S T I D O R E S D E A L A M D R E . 
GrHÜLlT S U R T I D O . 
URESANDI, ALVARES Y COMPAÑIA. 
A L M A C E N D E F E K R E T E R I O B R A P I A 2 0 . 
C 1585 Kd-.S 13a-IF 
BOMBAS AUTOMATICAS 
LA MEJOR QUE SE CONOCE 
NDEVO SISTEMA CON PRIVILEBIO 
UNÍCO I M P O R T A D O R 
PARA TOBA LA ISLA l l i (1Í1IIA; 
í 
On 1371 :!U 7S 
DE S E A C O L O C A R S K UN J O V E N P E N I N S Ü -lar, activo ó inteligente, de portero en casa par-
ticular ó de comercio de criado de mano: tiene per-» 
aonas que lo recomienden: impondrán Sol 26. 
12946 4-30 
8 por ciento a l a ñ o 
$ 7 , 0 0 0 
Se dan con hipoteca de casas: Monte 503, ferretería 
í.a (itanja, Sr. Conejo 12970 4-30 
ANUNCIOS m h*y •"•OS-UNIDOSi 
C O N S E J I O A L A S L A D R E S 
E l J A R A B E 
Dobo u s a r B o s i o m p r o p a r a la dentición ea 
IOS n i ñ o a . Ahlanda las enc ías a l i v i a los dolo* 
rofl, c a l m a al niño, cura ol cólico ventoso y ea 
tJ mejor remedio para las diamw»* 
ATRACTIVO SIN PESJEDENTÍ; DmiBUCIOH Di «AS DE I» IIII.L0K, 
L O S J A P O N E S E S . 
A C U J I A K 47. 
COROUAS FUNEBRES DE BISCUIT. 
Hemos recibido u n surtido todo nuevo á precios m á s bara-
tos que en las d e m á s casas: antes d« comprar C O l l O N A S , debe 
visitarse esta casa, pues m á s baratas y de capricho no las hay en 
otros lados. L a s tenemos de u n peso, tres, cuatro billetes, 
C I N T A S N E G R A S Y D E C O L O R E S . 
Hemos recibido l a mar de clases y anchos, que las damos ca-
s i regaladas, por ser todas de formas enteramente nuevas. 
c icin 3a-28 3d-29 
02 O ' R E I L L Y 
Acabado de recibir el inmenso surtido anual de C O R O N A S F U N S -
BRI3S, lo ponemos cn conocimiento del público, asi como t« m b i é n avisa-
mos á las perHonas que los »oa m á s fácil el hacer sus compras on Santia-
go de Cuba ó Puerto-Prínc ipe , quo en esas tenemos sucursal oon gran 
surtido de las mismas. 
E n Santiago d 'Cnba: Calle do San Francisio baja 10. 
E n P u e r t o - P r í n c i p e : Id. Reina 79, 
C 1(539 4a-'.,9 4d-!10 
•"nv. "'ir II " fiminfiTiiiMiMlin II7I. I.I 
GRAN FABRICA ESPECIAL 
de bragueros, aparatos ortopédicos y 
tajas higiéuicas. 
hoterhí del Estado de L^nieiana. 
incorporada por la Legislatura v ,;.>,. loa objeto! da 
Kdncación y Caridad. 
Por un ininonso voto píjpalui, fra-nqulola forma 
parte de la presente CétmknMSú (W ivHí.a.ao. adoptada 
on 1879 y T E R M I N A E N E N E R O IV D E 1895. 
Sus soberbios sorlectá Í .vr« aurdinarios 
se celebran B e m i - a n u a l m e n t e , (Junio j Diciembre) y 
loa G R A N D E S SORTEOS O R D I N A R I O S , eu cada 
uno do loa diei! meseB reAiüütíiH doi a ñ o , y tienen lugar 
en público, ea la Academb de Múaioa, «n Nuet» Or-
leans. 
T E a T I M O N I O . 
Oeriijlcamos los abajo flamantes, Que baja nuestra 
supervisión y dirección, «t hacen toaot los prewarah 
titos para los Sorteoi mensuales y semi- anuale» d* 
lo Iioteria del Estado de l/nuisiana: gue «n persona 
preseneiamot la ceLehracifaé -ie dichos sartcat y que 
todos se efectúan con honradez, equidad y 'mena fe, 
y autorizamos á la Empresa que haga uso de e$U 
certificado con nuestra» firv.at sn yacsímil*, tn to-
dos su* anuncios. 
Los que stueriben, Banqueros dt Nueva-Orlíian^, 
pagarmios en nuestro despacho los billetes premia-
dos de la Lotería del Bstado de Louisiana qut noi 
sean presentadas. 
11. M. WALMHIJSY, PSl/EH. MKTIMIAJMA NA-
»IONAI. BANK. 
PTKIUtW liANAUX PKUÍ!S. STATIS NA*. BAHJL. 
A. MAI.DWIN, PRKK. TíKW-om.KANS wJRr, 
BANK. 
O A R L KOEIM. PRKü*. UNIOHM «AVI» «A.MK. 
Gran n o r t e o mensual 
«n la Acndomlu de Mtislca de Nnavi* Oriesna 
ni mtirteo 11 de noviembre de 1890. 
Premio mayor$300,00fl 
100.000 billet es d $20 cada n m , 
-iModio «10.—Cuarto «S.-Oíeimos « 2 . ~ 
Vigésimos ̂ 1. 
UBTA D B LOS P B B K I O a 
1 P R E M I O Ü K . . . . $300.000... 
I PREMIO DK 100.000... 
1 PREMIO D E . . . 50.000... 
1 P R E M I O D E . . . 26.000.., 
2 P R E M I O S D E . . . 10.000... 
5 PREMIOS D E . . . 5.000. 
25 PREMIOS D E . . . 1.000... 
100 PREMIOS D K . . . . 500.. 
200 PREMIOS DJBi... 300.. 











E S T A B L E C I D A H A C E 20 AÑOS. 
DE H. A. VEGA. 
Los grande* adelantos de esta cana y la uiuvlia 
práctica Lace que DiugtíiJ braguero de, loe 0OUQÓ|dpa 
nauta boy pueda cuuipetir con loa especiales de doble 
presión ae este o8tabli;cimienio por su duración y co-
modidad. 
Toilo se bace per medida. 
O B I S P O 3 1 i 
.¿700 15 250 
131 Blisdr Dentífrico 
D E L 
DE. TABOADELA, 
D E L I C I O S A P R E P A R A C I O N 
PARA ENJUAOATOiáO UE l.A «OCA, 
Y m 
POLTO DENTIFRICO HIGIICNICO 
D E L MISMO AUTOR. 
Cujas, i tres tamaños. Grandes á 1 peso billete a; 
mediana de 50 cts id.; cbicaa, 4 30 cto. id. De venta: 
*n neTfnniería» y h'rf.ip.a» 12472 11-18 
T I M m U GRIPE. 
Hace más de un mes que la O R I V E bajo forma 
epidómica viene molestanao á los babiinnt.-t de esta 
capital y su» alredeílores. Antes de cumpliros uu aijo 
de la primera invasión nos i ;< visitado por segunda 
vez, y es rara la eaaa Uou e no lia babido uno ó más 
acometidoR de fuerteu catarros oon calenturas, etc. 
Después que pasa ol periodo agudo, la enfermedad 
deja como huellas toses pertinaces, bronquitis y una 
pérdida general do fu- rías. Ese periodo secundario de 
la enfermedad no debe descuvlarse ningún medien-
monto míía apropiado para mirar las toses, la bron-
quitis, el asma ó abogo que. se experinienia y el des-
fallecimiento como el 
L i c o r " b a l s á m i c o ¿te 'brea v e j e t a l 
del Dr. González, quo es una M E D I C I N A P O T E N -
T E . Al poco tiempo de estar tomando el Licor de 
Brea de González, se experimenta una gran mejorísi: 
el apetito se despierta, re ca'ma 11 tos. la espectora-
ción se hace fácil y el saefio vuelve a^radabl* y rt-pii-
f'i'lor. E l Licor balsámico du hr«> vejíet»! del Doctor 
G luíáler cuenta una blslorla brillante de cerca ae 20 
a'v>i« en cuyo tietnpo se ban logrado <,.iv su UNO i- 11-
titad de curaciones en Cuba, Puerto R'C". Méjico, &, 
S - pr<mra. v vende en todas cantidades en la 
B O T I C A D E S A N J O S E , 
callo do Aguiar s. 100 y en todas IM botlnna ^ U 
1*1», o m * u m \ 
i ' i u W u U i x i m foit E L 
DR. JOHNSON. 
Contieue 25 por 100 de su poso íie 
caniu do vaca, digerida y asimilable 
inmodiatamonte. Preparado cou vitu» 
auporior importado directamwuUt pa-
ra este objeto, de un ¿sbor exquisito 
y de nna pureza iníachablos, eonati-
uive un excelente vino de posvre. 
Tóuioo-roparador que lleva al orga-
nismo los elementos nocesarUtB para 
reponer sus pérdidas. 
Indispensable á todoa ios quo nece-
oiten nutrivae. 
Rscomendamos se pruebe una vez 
siquiera para poder apreciar sus espe-
ciales condiciones. 
Al por mayor: 
Droguería del Doctor Johusoii, 
Obispo 53, 
en todas las boticas. 
<: wm i -ot 
A.PttOXIMACIONKíi. 
100 premio» de » 500.. , 
100 premios de 300 





100 , 1998 premios de ... . , „ „ , , 199.800 
8.134 premios asconoDuteo í . ^ , . . . . , $1.054.800 
NOTA..---Los hlUete^ ^isprf-ciadoB QOLi le» premio» 
mayores no reo iblrf in d premio terminal. 
Se aeo««ti taD. a g e n t e » . 
838'" ¡¿ot hülttteH para sociedades ó clubj y oi,r«« te-
formes, dídwiw pedirse al «jae suuoribo, dando ol&rn-
ment» las sefiK* del escritor, esto es, Estado, Provin-
aift, condado, .-.alie y número. M&s pronto irá la r e s -
puestu. si so no» manda uu «obro dirisridn 4 U pe»-
« « ' i » •j'»* («soribe. 
T M P O K T A I f f T B . 
Xew Orteantv» í^,, 
». * s»» v 
L a s T o m o s a a d e foni í io ja se h a r á a 
p o r e x p r e s o , y la E m p r e s a p a g a r á 
los gastos. 
H ) \ í K R D P J R F el PB«0 de 108 P™*-
.J. i^v Kt t~% v ' « imos está garantizado 
por OHJATKO BAÑOOS N A C I O N A L E S D E N U E -
VA-ORIJEANS, y ({ne los billei.nu están firmados poi 
el presidente de una institución, cuyos derechos BOU 
reconocido» por los .Inzpuloa yupromos do Justicia, 
por consiguiente, cuidado «ou las imitaciones y ««¡r-
prosas anónimas. 
La cuestión que h*y se está considerando et: jier-
mlnará la aotaai franquicia en 1895 por Uíaiuoi<>t«. ' 
'torá pralungad* por «tm* 'iñ >vnoH? 
1 O | ^ tf "lUo Ú tTM .iAn '"ti' t.or ¿L»-
L O T E R I A , eu todo sorteo, Cualquiera qne st, oiVe*--
oa | ior menns de un péüUi M írnndulont». 
E A C E I T E P U R Q 
Vil , '4 4 * M I W 4 # i l / f ía ^ ¿ M j f M É L M V . 
c o w 




Combina, de una manera sa^msa y agrada-
ble, laa propiedades nutritivas y medicinales 
del Aceite de HIGABO <de BACALAO j las 
virtudes tónicas y roconstituyentes d a ios 
Hipofosflu^ y,, oon su uso, so obtienen isñiiul-
"jjwfMiWB los efectos de estos dos valiosos 
;v b i'vn conocidos remedios. EHJ aueinas bien 
tot-, r.ida y asimilada por los estómagos maa 
delicados, y no causa luwtsea ni diarrea, como 
muchas veces accmk>oe> oon el uso del sini|)ía 
aceite. 
Cura la T i s i s y Bs-onquítis^ 
tt:um Sa AnemSa. 
Cura la Débll ldad C^néral . 
Cura la EscrófiaSa... 
Cura ©1 RoumSííkijvs^-
Gura la T o s y Resfriados* 
Cura ©8 Raquitismo. 
Imgtm remedio hasta el dia descubierto 
cura laa enfermedades antedichas, especial-
mente la Extenuación en los niños y la lisia, 
como la EMULSION m SCOTT. 
W VBNTA EN T.A8 PB'MCTPAT.. 
4 , 5 0 0 p e s o s b i l l e t e s 
Se toman con hipoteca 6 venta en pacto do una casa 
que costó $25,000 btes. y se pnga buen interés; Empe-
drado 3fi ^ Concordia 87, puede dejar aviso. 
12973 4-30 
SO L I C I T A COLOGARSÜ D E C R I A D A D E mano, niñera ó acompafiar á una señora, una se-
íiora de mediana edad, muy entendida y con personas 
que la recomienden: calle de los Hornos número 1 
12952 -uso 
ONA SEÑORA I N G L E S A D E M E D I A N A edad desea colocarse de criada de mano ó manejadora 
de niños: habla bien el castellano y tiene personas que 
la recomienden: impondrán Compostela 55. 
12953 4-30 
SE S O L I C I T A N DOS M U C H A C H O S D E D I S -posición, bien sean b'ancos ó de color para aju-
dantes ó aprendices en trabajos de instalación de gas, 
dánd' les la gratificación que se merezcan: impondrán 
Amistad 77. A. P. Ramiret. 
12977 4 30 
UNA MÜJEK J O V E N , SANA Y R E C I E N P A -nda desea criar á leche entera: en el Cerro, Santa 
Teresa, esquina á Manila, bodega " E l Peregrino," 
informarán. 12949 4 30 
S e s o l i c i t a 
un dependiente de Farmacia para Cienfaego: infor-
marán Obispo n. 53, Farmacia del Dr. Johnson. 
12981 4_30 
S e s o l í c i t a 
una manejadora formal de mediana edad que sea inte-
ligente en este servicio: impondrán en Amistad 55 de 
9 á 10 de la mañana. 129S2 4-30 
T T N MATRIMONIO SIN H I J O S D E S E A HA-
\ J corsé cargo do una niña, por una módica pensión. 
Calle de Someruelos número 34, 
12910 4-29 
ÜN A S I A T I C O B O E N C O C I N E R O , A S E A D O y formal, desea colocarse en casa particular ó es-
tablecimiento: impondrán Inquisidor esquina á Sol, 
námero 9. 12P09 4-29 
SE SOLICITA 
•ana criada para servir á la mano y atender niños. San 
Nicolás número 27, entre Virtudes y Animas. 
12944 i-9.9 
A T E N C I O N . 
ü n joven que posée regular letra y alguna contabi-
lidad, desea eolocarse. Informarán Desamparados 
Húmero 2. 12943 4-23 
DE S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA B L A N -ca de mediana edad para cocinar para una ooría 
familia ó acompañar á una señora sola; lo mismo se 
coloca para el campo ó fuera de la Isla. Tiene perso-
nas que garanticen su conducta. Calle de la Mu-
ralla, café ' E l Cuco," darán razón. 
12920 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E 
>íe cocíit6.Ta «na señora peninsular en casa decente. 
Informarárt ú todas horas Neptuno número 7. 
1̂ 927 4-29 
UNA SEÑOLA P E N I N S U L A R D E S E A C O -locaróe en una particular p&ra la costura; 
corta cocí perfección, cosa ti.da clase de ropas: en la 
rrisma una buena cocinera peniasulur; guÍB« con per-
fección. Crespo núm. 9 darán T&ZCÜ. Tiene personas 
que garanticen su conducta 1293(> 4-V9 
SE SOLICITA 
una cocinera, blanca 6 de color, para corta familia: 
que traiga referencias. Aguiar número 102. 
l ^ 4 29 
S e s o l í c i t a 
una criada de BifcBo f costurera,- inglesa ó americana, 
que tengan quien responda por ella8; Cuaríf.le-i 2 A, 
de una á cuatro. 2̂*86 i '¿9 
N A S I A T I C O BUíCN C O C I N E R O Y R E P O S -
tero, desea colocarse en casa particular 6 tstable-
cimiento: es aseado y formal; impondrán calle de An-
tón Recio n. 56. 12888 4-29 
^ E N E C E S I T A UNA C R I A D A D E M E D I A N A 
í^edad para la cocina y limpieza de la casa de una 
corta familia. Tejadillo número 30. 
12941 4-29 
SE D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N P E N I N -sular de criada de mano ó para cuidar niños. Diri-
girse á la calle de San Nicolás número 83. 
12893 4-29 
Ü NA SEÑORA D E M O R A L I D A D D E S E A co-locarse para acompasar á otra señora: sabe leer, 
escribir, coser y bordar. Industria número 101. 
12898 4 29 
UN G E N E R A L C O C I N E R O Y R E P O S T E R O qa<) oabe su obligación; ha ocupado las principa-
les casas dj etta capital: tiene quien responda de su 
conducta. Amargura número 43. 
128?-̂  4-29 
S e s o l i c i t a 
una señora para ajudar á los quehaceres de una casa 
de corta familia. Sol número 73. 
1289fi 4-29 
SE S O L I C I T A ÜNA M U C H A C H A B L A N C A ó de color de doce á catorce años, para entretener 
á un niño y ayudar á los quehaceres de una casa de 
muy corta familia, en la calle de Picota 18. Se le dará 
aneldo. 12891 4-29 
ÜNA MORENA J O V E N , SANA Y R O B U S T A , con buena y abundante leche, desea colocarse de 
criandera á media leche: impondrán calle Real de la 
Salad n. 150. 12921 4-29 
S E S O L I C . T A N 
una criada de mano, blanca, que sepa cumplir bien y 
que tenga buenas recomendaciones: y un portero ci-
garrero idem idem. Prado 115. 12926 4-29 
N A S I A T I C O G E N E R A L C O C I N E R O , tlul-
cero y repostero, desea colocarse en casa parti-
cular ó estabiecimiento: cocina á la española y criolla: 
impondrán Revillagigedo número 73. 
12935 4-29 
X A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de mano ó camarera con una buena fa-
milia: tiene buenas rfeferencias y sabe su obligaciór: 
Picota 64, informarán: en la misma un portero. 
12931 4-29 
DE S E A C O L O C A R S E ÜNA B U E N A C R I A D A -sus mano ó manejadora activa é inteligente acos-
ttumbfjuja á este servicio: sabe coser á mano y tiene 
personas <jHe la garanticen: impondrán San Rafael nú-
mera J 54 A. por Soledad letra C. 
12^2 4-29 
9 s NA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R A C L I M A -
^ J tada en el país de seis mses de panda cen buena y 
abundante leche desea colocarse á leche enitia, tiene 
quien responda de su conducta; impondrán O-Reilly 
núm 91. a'tos. 12904 4-29 
E S E A C O L O C A R S E UNA E X C E L E N T E 
lavandera tanto de ropa de señora como de caba-
llero, sabe cumplir con su obligación y t'ene personas 
^ae la íiaranticen. impondrán calle de San José 122. 
12942 4-29 
S e s o l i c i t a 
una señora de mediana edad peninsular ó extrang^ra, 
soltera ó viuda de moralidad y buenos antecedentes 
para asistir á una corta familia en Jesús del Monte, 
CbHe de la Luz n. 16. 129 ¿2 4-29 
SE N E C E S I T A P A R A F U E R A D E L A I S L A ana persona de corfianza que pueda depositar de 
3>300 á $1003 btes., garantía de su'couducta y papel de 
baen servicio, el capital es asegurado se pagnrá buen 
«aaldoí dirigirse a! muelle, fonda L a Perla, entre Mu-
ralla v Sol. pi za núm. 14. 12924 4-29 
ÓDISTA.—UNA SEÑORA Q U E C O R T A Y 
entalla con perfección desea colocarse de costu-
xera en casa partkular de moralidad para hacer cuan-
ío de gusto y elegancia pueden desear para señoras y 
•niíios, asi que alguna canastilla de novia, pero dur 
cnieado en el acomodo, sea en la Habana ó fuera, 
informes los mejores que pueden desear: Obispo 2. 
12<)JW 4-29 
C r i a n d e r a s 
Se necesitan ea la casa de Ber efleencú. 
12914 fi.29 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R D E S E A Co-locarse de manejadora de niños ó de criada de 
snaaos, es de mediana edad y sabe cumplir con sn o-
bligu^ón: impondrán Lamparilla 48. entre Composte-
la y Aguacate. 12913 4-29 
B a r b e r o s 
E n Irt oa'zaía del Cerro 631, se solicita un oficial. 
12907 4-29 
DE S E A C O L O C A R S E ÜNA SEÑORA P E N I N eutar de mediana edad para criada de manos para 
un matiisionio sin hijos, para manejar un niño recien 
nacido ó lwa aoompañar á otra señora; tiene perso-
nas que la recomienden: Corrales 95. 
12912 4-29 
S e s o l i c i t a 
ana costurera en Aguacate número 124, altos. 
12885 4-29 
I T NA J O V E N R E A L C O S T U R E R A O MODIS-
K J ta y sqperior peinadora desea encontrar una casa 
respetable, que no haya hombres, ó para acompañar á 
aaa.señora, tiene personas que garanticen su trabajo 
y su conducta, si la casa no reúne estas condiciones 
que no se presenten: darán razón á todas horas Monte 
núm. 161. 12884 4-29 
R e f u g i o 1 9 
Se desea encontrar una criada de color y mediana 
edad que sepa cocinar y haga los quehaceres de la ca-
sa, ea para servir á una señora sola y por lo tanto que 
sea formal y presente buenos informes y duerma en 
la colocación. 12889 4-29 
S e s o l i c i t a 
UTM, criada para la limpieza de casa: calle Industria 
núm, ÍOSt. entre Nepínno y Virtudes1 
12887 4-29 
^ E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E L A 
f^Sra. Acá íse ma, viuda de Camp. que llegó á la 
Habana, procedente de Venezuela, el 1? de mayo de 
JS85y se hospedó en el hotel " L a Vascongada." Se 
«aplica la reproducción de este anuncio por la prensa 
de esta Isla en gracia de que interesa á menores po-
bres v ausentes. C 1629 4-28 
DE S E A C O L O C A R S E ÜNA SEÑORA P E N I N -sular, de mediana edad, para criada de mano ó 
acompañar á una setera. Muralla 34, darán razón. 
12821 4-28 
SE S O L I C I T A ÜN C R I A D O B L A N C O Q U E e«íé acostumbrado al servicio de mano, que sea 
muy aseado: es indispensable una buaaa recomenda-
ción: peletería Los Jimaguas, Muralla esquina á 
Aguacate, informarán; 12822 4 28 
En la ealle rte Bernaza n. 29, altos, 
se solicita una c r ^ d •> de mano. 
12823 4-28 
S E S O L I C I T A 
una manejadora blanca: sueldo $30 billetes y ropa 
limpia. San Miguel ndmero 116. 
. 12829 4_28 
S e s o l i c i t a 
na individua para vendedor ambulante: del sueldo y 
condiciones informarán Salud 23, librería. 
12827 4-28 
SE S O L I C I T A ÜN B U E N C O C I N E R O Y UNA maucja/lora que quieran ir al campo: ambos que 
tengan ptrscnas que abonen por su conducta: im-
pondrán Cuba, 140, altos, de doce del día en adelante. 
12881 4-28 
Se s o l i c i t a 
un cñaño de mano de buenas reísrsncks y una mu 
chachita blanca ó do color para ensuiarla/visnéndola 
y calzándola ó un corto sueldo. Calzada del Cerro nú 
mero 6?4. 1283t 4 28 
S e s o l i c i t a 
una criandera á leche entera, que la tenga buena y 
abundante, no siendo así que no se presente: se pre-
fiere que sea de color. Amargura 40. 
12833 4-28 
DE S E A C O L O C A R S E ÜNA B U E N A C R I A D A de mano isleña, ds mediana edad, acostumbrada á 
este servicio; advierte que no sabe coser. Villegas 70, 
al lado de la botica, de 7 de la mañana á 7 de la tarde 
informarán. 12869 4-28 
S e s o l i c i t a 
una cocinera que sea blanca para un matrimonie: pla-
za del Vapor n. 64, por la parte de Aguila. 
12880 4-28 
S e s o l i c i t a 
un criado de manos que presente buenas referencias; 
Villegas 99. 12851 4-28 
ÜNA J O V E N D E C O L O R D E S E A C O L O -carse para manejadora 6 criada de mano para u-
na corta familia ó un matrimonio: informarán Inquisi-
dor 21. 12847 4-28 
UNA MORENA D E 20 D I A S D E P A R I D A , de 18 años de edad desea colocarse de criandera: H a -
bana esquina & Acosta, accesoria A, darán razón. 
U'868 4-28 
S e s o l i c i t a 
una mujer de cierta edad para acompañar á una se-
ñora y ayudar á los quehaceres de la casa: se le dará 
un pequeño sueldo, siendo poco el trabajo: Aguiar 17, 
informarán. 128fi4 4-28 
M o n t e m l m . 8 8 
Se solicita un muchacho para el aseo de los baños. 
12865 4-28 
ÜN A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O A S E A D O y de moralidad desea colocarse en casa particular 
6 establecimiento: impondrán Corrales 217. 
12836 4-28 
Se solicita 
una cocinera y una criada en Obrapía 48, altos. 
12815 4-28 
DE S E A C O L O C A R S E UN G E N E R A L C O C I -nero peninsular, bien sea para establecimiento ó 
casa particular: tiene personas que respondan por su 
conducía Bernaza 56, entre Muralla y Teniente-Rey. 
12828 4 28 
SE N E C E S I T A UN B U E N D E P E N D I E N T E para un establecimiento de Pinar del Rio. Dirigir-
le á Jnstiz número 1, almacén de víveres. 
12826 8 28 
ÜNA SEÑORA R E C I E N L L E G A D A D E L A Península desea co otarse de manejadora de ni-
ños. Más informes Sol 8. 12825 4-28 
ÜNA SEÑORA P E N I N S U L A R D E S E A C o -locarse de cocinera ó cuidar una persona sola; no 
tiene inconveniente en viajar: darán razón Merced es-
quina á Compostela, altos de la bodega de D. Manuel 
Cucv.ifl. 12832 4-28 
PARA P R E S T A R ÜNA F I A N Z A E N M E T A -lico se toman mil pesos oro con hipoteca de dos 
•aaas de mampostoría en esta ciudad calle de San Mi-
guel, papeles corrientes y se paga un bonito interés: 
iufurmarán Aguacate 12. 12879 4-28 
DE S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A D E color joven, sana y robusta y con buena y abun-
dante leche para criar á media leche: Perseverancia 
número 57 impondrán á todas horas. 
12837 4-28 
L a v a n d e r a y costurera 
Se solicitan una lavandera y una costurea peninsu-
lares ó de Canarias que sepan bien su obligación y 
tenga quien las recomiende. Cuba 50. 
12849 4-28 
r v E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA P E N I N -
L/sular de criandera á leche entera, do dos meses 
de parida, tiene buena y abundante leche. Teniente-
Rey 33 darán razón. 12840 4 28 
CO C I N E R O P E N I N S U L A R . E N L A C A L Z A -da Belascoain 19. esquina á la de Virtudes seso-
licita un cocinero que presente buenas referencias pa-
ra pasar á un pueblo de Campo Botica de Tremoleda 
Informarán y tratarán de su sueldo. 
12859 4-28 
SE S O L I C I T A ÜNA CRIAD1TA D E C O L O R O un criadito de 10 á 12 años para ayudar en los 
quehaceres de la casa- Gervasio 172. 
12863 4-28 
Se solicita 
un buen criado de mano que sepa bien su obligucióu 
si no la sabe que HO se presente Reiua 91. 
12867 4-23 
SE S O L I C I T A A L Q U I L A R DOS C R I A D A S , la una cocinera y la otra de mano, para servir á 
dos seüoras solas; y que tenga buenas referencias, en 
la calle de Jesús María número 3. 
12800 4-26 
Fábrica de calzado 
" L A P R O S P E R I D A D . " 
B E R N A Z A N U M . 5 8 , H a b a n a . 
Se solicita un cortador y preparador, que sepa su 
obligación con perfección. 
12791 4-26 
ÜN A S I A T I C O , R E G U L A R C O C I N E R O , asea-do y de buena conducta, desea colocarse en casa 
particular ó establecimiento. Impondrán calle de la 
Industria n. 162. 12793 4-26 
S e s o l i c i t a 
una cocinera que sea este su oficio, y una criada de 
mano de mediana edad, para corta familia. Neptuno 
número 155. 12786 4-26 
S e s o l i c i t a 
una cocinera para un matrimonio y la limpieza de la 
casa. Se le dará buen sueldo. Animas número 99. 
12783 4-26 
I N D U S T U J A 4 9 . 
MODISTA. 
Se solicita una buena oficiala. 
12781 4-26 
SE S O L I C I T A UNA C R I 4 D A P A R A A R R E -glo de unas habitaciones y cuidar después de nn 
a¡ño de des años y medio, se desea <jue sea de morali-
dad y ttraiera referencias: Aguiar 95 informarán. 
12812 4-26 
ÜNA SEÑORA P E N I N S U L A R R E C I E N L L E -gada desea colocarse de criandera á leche entera, 
es saua y robusta y tiene personas que la garanticen: 
Dragones 14, tren de lavado informarán. 
12807 4-26 
Manejadora 
Se solicita una que tenga buenas referenciap. Ga-
liano 101 altoa. 12806 4-26 
ÜNA SEÑORA P E N I N S U L A R D E S E A CO-locars£ á media leche; calle de la Zanja número 
•i8 informarán. 12$Q5 4̂ 26 
¿ÑE-DETSEA C O L O C A R ÜN D E P E N D I E N T E 
Ode ropa ó sedería: darán razón Obispo y Villegas 
café vidriera de tabaco. 
12803 4-2»! 
D E ^ E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A A loebe entera, una señora peninsular lleguda en 
ble último correo, robusta y sana: informarán San 
Pedro 12. L a Dominica. 12804 4-26 
S E S O L I C I T A N 
¡óvenes para repartir entregas: de 8 á 10 de lamaña, 
Neptuno «. CI6.'2 -250 
S e s o l i c i t a n 
juenas oficialas de modista; Habana 96. 
12765 8-25 
CÍE S O L I C I T A P A R A ÜNA C O R T A F A M I L I A 
lOespañola reaidente en Nueva York, una cocinera y 
1 'vandera peninsular, recien llegada á este país: se 
dan y piden referencias: Salud 21 informarán. 
12685 9-23 
S e c o m p r a n m u e b l e s 
oor lotea ó por piezas y ee pagan bien 
Reina núm. 2, fronte á L A CORONA. 
12794 4 2G 
en 
S e d e s e a 
compraruna casa cuyo precio no exceda de $3,000 o-
ro cerca del Prado: informarán Trocadero 36. 
12614 13-22 
Brillantes^ oro y plata vieja 
Compra la platería E L T O P A C I O , Muralla n. 117, 
á los más altos precios Paga las monedas de oro cor-
cas y agngereadas á $16 oro la onza. 
12-Í60 26-8 Oct. 
DERD 
O E L A CASA C A M P A N A R I O N U M E R O SI S E ha volado una cotorra muy habladora desde el dia 
27, y como que ya se le tiene cariño, se desearía que 
la entregasen ó que den razón de ella, por lo cual se 
gratificará: la dirección que ha tomado la cotorra ha 
sido por la manzana comprendida en Animas. Virtu 
des y Perseverancia. 129k5 4-30 
H E L O J aPERDIDO. 
E l lunes 27 se perdió uno de señora, y se crée se 
cayó y quedó en un coche de alquiler. Se supMca la 
devolución y se gratificará, en Neptuno n. 2 A, á to-
das horas. • 12957 4-30 
EX T R A V I A D O D E P R A D O 115 UN P E R R O perdiguero pequeño, de color blanco con man-
chas de chocolate, y responde al nombre de "Marzo:'" 
tiene una pequeüa úlcera en una oreja y ' E . Wih on" 
grabado en el collar. Se gratijjcará á quien lo devuel-
va. 12836 ' 4-28 
A L P L E R E S . 
Se alquita ana fcabitación independiente en la casa calle de Santa Teresa /Cerro) n. 5, que consta de 
saia de puerta y ventana, dos cuartos espaciosos, co-
medor y cocina, en tres centenes mensuales. 
12978 4-30 
4 5 E M P E D R A D O 4 5 
E n casa particular se alquila una hermosa y fresca 
habitación alta á hombre solo. 15958 8-30 
S E A L Q U I L A N 
unos hermosos entresuelos con vista á la calle, pro-
oios para una familia; informarán Aguiar n. 99. 
12980 8-30 
^te alquila en la calzada de Galiano n. 17 una her-
Omosa casa propia para una corta familia, de cons-
trucción moderna, con suelos de mármol, pluma de 
agua y se da barata: en la mueblería de la esquina es-
tá la liave y en Cerrada del Paseo n. 5, informarán. 
12976 8 30 
| \ E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N B L A N C A 
J L f ialeña, excelente manejadora de niños, cun los 
que es muy cariñ sa: tiene per&onas que la car-irti-
cen: impondrán Villegas ̂ 8. 12543 J 28 
S E S O L I C I T A 
un general cocinero con buenas raferen ten: Mont*-
námero 6̂ . 12853 t-28 
O E O F K E C E UN B U E N C R I A L O D E MASÓ 
í ^ m u y inteligente en su oficio, tiene referencias de 
casas muv respetables: darin razón Paula n 100. 
12839 4 28 
S E S O L I C I T A 
rans./iriada iriglesa ó francesa para "oser y .".t* nd̂ -r á 
una niña de cinco años. L j,mparilU 22 impondrán. 
t28=5 8-28 
TTN A S E Ñ O R A D E S E A C S I A R ÜN niño en 
% J su ca-a á med;a !• cbe. ó leche entera: informarán 
•Salud ^*níña á Chivez (carnicería ) 
12817 4-28 
Se alquilan en cuarenta y dos y medio peses en oro, los hermosos y ventilados altos de la casa calle de 
Cómpretela n. 213, esquina á Desamparados, con v i i • 
f ¡ i 3 á la bahía y bíén servicio de agua por{bombas: in-
formarán. Aguila n. 357. 12967 15-300 
E N 2 i O N Z A S ORO 
ê alquila una magnífica casa-quinta en el mejor 
jooto de los Quemados de Marianao, á tres cuadras 
del paradero del ferrocarril, con baño y más de quince 
licncosas habitacionfs, grandes patios con arboles fru-
• aUa y jardinef, cabillerizas, cinco llaves de agüe, los 
p. es iíe mármol tn las habitaciones principales, toda 
la cusa de azotea y cuantas en comod'dadi s y bu^n 
ensto se puedan desear; para más pormeoores da 6 á 
9 de la mañana. Amisiad 41. L a quinta Real 111. 
129fi2 8-30 
BUENA OPORTUKÍDÁB 
se presenta para tomar eu alquiler hermosas y bieu 
ventiladas habitaciones jiropiaspara escritorio ó bufe-
te, con balcón á la calle v haciendo esquina, en la 
casa Mprcaderes 26, esquina á Lamparilla, «londe á 
su vez darán razón. 
C 1625 5a-25 I0d-26 
S e a l q u i l a n 
los altos del Bazar Habanero n. 2 G, con todo el ser-
vicio necesario y ba'cón á ia calle, aproposito para u-
na corta familia y en módico precio. 
12954 4-30 
Se alquilan maguííicas habitaciones amuebladas con balcones á la calle, suelo de mármol y mosáico. hay 
un salón propio para un magistrado: se da asistencia 
si la desean. O-Reilly 3'J A, esquina á Cuba, aHos del 
café. 12937 4-29 
Muy barati se alquila uua habitación amueblada á una señora sola ó matrimonio; también se alqui-
lan dos ca- â  UIIH m 28 pesos oro, con hermosa sala, 
comedor, tte* ••narl .t. íigua y demás; otra en iguales 
condicioiies, • u d(<8 rimas oro: en la misma se desea 
comprar un H timnhlos de sala. Paula n. 96. 
4-29 
S e a l q u i l a 
la bonita y fresca casa San Isidro núm. 36: en el nú-
mero 30 de la misma cille e tá la llave. 
12900 4-29 
S e a l q u i l a 
la casa Consulado número 53 esquina á Refugio: tiene 
llave de agua. Impondrán Acosta número 39. 
12897 4-29 
o E alquila una habitación altaprepia para una cor-
iota familia ó para hombres solos: Aguila n. 222, in-
formarán en los >• ajos. 12891 8-29 
Se alquila la casa calle de Neptuno n. 103, de mo-derna construcción, apropósito, por su elegancia y 
capacidad, para una numerosa familia de gusto, la 
llave en la misma calle n. 109. 12940 4-29 
¡DOS O N Z A S ORO! 
Una bonita casa, Luz 62, sala, 3 cuartos espaciosss, 
agua abundante y demás necesarios: garantía dos me-
ses adelantades. Aguacate 69. 
12939 4 29 
O e alquila la hermosa casa de alto y he jo, Tulipán 
034, esquina á Clavel: en Bernaza, agencia de mu-
danzas E l Vapor impondrán. E n la misma agencia «e 
solicita un criado de mano y un portero, que tengan 
referencias, si uo que no se presenten. 
12933 4-29 
SE ALQUILA 
la casa calle de las Animas núm. 23 y 25, entre I n -
dustria y Crespo: informan Zulueta entre Monte y 
Dragones. E n la misma se venden varios muebles 
buenos. 12918 4-29 
En casa particular de familia respetable se alquilan habitaciones altas á caballeros solos ó matrimonios 
sin niños: Prado n. 18 (los altos). 
12917 4-29 
S e a l q u i l a 
la banita y ventilada casa Sol 108 propia para dos fa-
milias; la llave en el 110 y su dueño Galiano 13 de 8 á 
10 de la mañana. 12938 4-29 
E n los altos del café " E l Prado" 
Amistad y D g mes se alquila una habitación amue-
blada ó sin niMcbles. es preciosa y muy ventilada. 
12908 4-29 
Se alquilan uno< frescos entresuelos, Zulueta 36, á personas tranquilas, y se solicita una sobresaliente 
ó general mu dista y una aprendiza ambas de buenas 
costumbres; en la misma se confeccionan toda clase 
de vestidos por los últimos figurines. 
12861 4-28 
Hermosas y frescas habitacienes 
en Habana n. 108, con asistencia 6 sin ella, á precios 
sumamente módicos. 12814 4-28 
Se alquilan en la antigua casa de huéspedes E l Comercio, Obrapía n. 67 esquina á Aguacate, es-
paciosas y ventiladas habitaciones con vista á la calle 
asi como también una sala con su gabinete elegante-
mente amueblada. Precios módicos. 
12870 4-28 
S e a l q u i l a 
una habitación alta: Industria 74 12820 4-28 
S e a l q u i l a n 
3 cuartos juntos ó separados para hombres solos, con 
asistencia, en casa muy decente. San Ignacio 98. 
12838 4-2« 
S e a l q u i l a n 
dos cuartos bajos corridos bastante capaces y muy se-
cos, para una á dos señoras solas, en la calle de Acos-
ta n. 34. casa de corta familia y sin niños. 
12852 4-28 
S e a l q u i l a 
la casa San Miguel n. 206, la llave en la bodega de la 
esquina 6 impondrán en Reina n. 91. 
128f?« 4-28 
Se urritnda una magnífica finca de más de diez ca-ballerías de buena tierra, á menos de un kilómetro 
de un paradero, con buena aguada, muchos animales 
y aperos de labranza, tiene casa de vivienda y casas 
para partidarios, está cercada de piedra y cuenta mu 
chas palmas paridoras: también se venden dos fiaqui-
tas cerca de la Habana: informan 
Cuarteles 2, A, de 12 á 2. 
12830 4-28 
Virtudes n ú m e r o 2, 
esquina á Zulueta, se alquila una linda casa propia 
para poca familia : tiene baño, entrada para criados,, 
suelos de mármol, portería, galería de comunicación 
independiente para los cuartos, e modidad, seguridad 
y elegancia en precio módico. 12875 8 -28 
htn M rcedfi9 á matrimonio sin niños se alquilan ^dos habitaciones con todo independiente y se ven-
den dos caballos y una limonera francesa de lo mejor. 
12844 5-28 
C U A R T O S . 
E a Muralla 55 hay dos ó tres apropósito para per-
sonas del comercio: son baratos. 
12792 5-26 
1,10 alquilan los frescos y ventilados altos de la casa 
¿Ocalle del Obispo número 83: en los bajos informa-
rán. 12809 4-26 
17, T r o c a d e r o l Y 
Se alquilan hermosas y frescas habitaciones altas y 
bajas elegantemente amuebladas, á media cuadra del 
Prado con entrada libre á todas horas; precios desde 
una onza oro á tres doblones. 12748 26-25 
En casa de una respetable familia se alquilan juntas ó separadas, tres hermosas y frescas habitaciones 
bajas con vista á la calle para escritorio ú hombres so-
las. Cuba 112. 12675 8-23 
S e a l q u i l a 
sumamente barata la preciosa casa recien oonstruida 
calle F n. 8 en el Vedado, 6 también se vende en un 
precio muv módieoí informarán Aguiar 116. 
12SÍ7 9-22 
Se alquilan 
¡os bajos de la casa Prado 109, todos de cielo raso y 
piso de mármol: en el alto impondrán. 
]26lfi 9 22 
OJO.—Mercaderes 45.—Se alquila un zaguán y pa-tio cercado propio para depósito de tabaco, azúcar 
ó f'erreterí*, como igualmente para tabaquería 6 pana-
dnía, también se alquilan Ips altos con frente á la pla-
za Vieja, con seis habitaciones, muy baratos; hay agua 
y portero. 12432 l(i-17 
M a f l f i f l B y B s t a f c i i É É s 
y J O . — S E V E N D E MUY B A K A T A ÜNA E S -
* - tancia de labor, qiie se tasó en $5,000 oro y so da 
en $2,000 oro, de una caballería, buen terreno, mu-
chos frutales, casa, etc. en la calzada que va á Vento; 
un solar Aguila 307 en $800; 1 cachorro mallorquía da 
4 meses; el dueño Esíévez 1 7 d e 8 á l J . y 4 á 6 
12908 4-30 
Por no poder atenderla su dueño, se vende una im-
prenta con todos sus útiles. Impondrán Habana 17S, 
de 11 á 12 de la mañana. 127ñ4 5a-24 f»d-'iB 
" E V E N D E N V A K I A S CASAS: T i t E S E N L A 
i * calle de Penal ver; una en la ealle de Apodaca, de 
dos ventanas; otra calle de la Loaltad entre Salud y 
Dragones, do dos ventanas; otra en Manrique, de alto 
y bajo; otra en San Nicolás, de alto y bajo, carca de 
Monte; y otras varias chicas, do todos precios. Infor-
man Escobar n. 159. 12892 4-29 
B U E N N E G O C I O . 
Se vende una buena fábrica de cigarros 
por no poder asistirla su dueño, acreditada 
en plaza, campo y extranjero, surtida de 
carros, muías y todo lo necesario. Impon-
drán águila n0 142, de 7 á 10 y de 4 á 6. 
12D05 8 29 
E S T A N C I A S . 
Se venden dos próximas á Arroyo Naranjo y una 
cerca de Marianao, las primeras en la calzada; deta-
lles Obispo 30 de 11 á 4. 12925 4 29 
GANGA 
Se vende la casa ifenerife 32, á propósito para ree-
dificarla y hacer una gran casa, pues tiene terreno 
para todo y se da muy barata; para informes en Ga-
liano 76, mueblería: en la misma se alquilan unos al-
tos con cuatro habitaciones con todos los servicios y 
un cuarto bajo muy cómodo y fresco para hombres 
solos. 12883 4-29 
SE V E N D E ÜNA B O D E G A E N UNO D E L O S mejores puntos de esta ciudad, bien surtida, con 
va ores de 1,800 á 2,000 peses billetes, propia para un 
principiante: tiene negocios, que no solo dejan libre 
el alquiler, sino que producen gananciales; ftionte 63, 
de 6 á 7 de la mañana, y café Marte y Belona de 7 á 
11 de la noche, D. Isidoro Lombera. 
129íi6 5-59 
BA R B E R O . — S E V E N D E UN S A L O N D E barbería por hallarse su dueño malo, y está mon-
tado á la altura de los mejores salones, y sito en un 
punto muy transitado; informarán Sol esquina á Com-
postela, frutería. 12901 4-29 
LA CASA L E A L T A D , B U E N P U N T O DOS ventanas, paguán, cuarto alto y bajo, de frente no 
; v fondo bastante y demás en lájOOO. Dos casas 
una en Industria 2 700 y otra en Refugio 2,800, un so-
lar yermo en Aguila 40 de fondo y ocho de frente 800, 
en Gloria toda de mampostería, azotea 1,8C0, etc., 
todo es oro y otras de 2 hasta 4,000 btes. Angeles 54. 
12871 4-28 
S e v e n d e n 
las hermosas y bien construidas casas Zanja 63 y Sa-
lud 3Q. en precios módicos. Informará á todas horas el 
Dr. Galán, Reina nómero 63, 
128fi0 4-28 
POR DOS M I L Q U I N I E N T O S P E S O S B I L L E -tes se vende un tren de vender leche en el pueblo 
de Regla, con buena marchantería, tres caballos, j a -
TÍQH, pesas, medidas y todo lo concerniente al ramo, 
produce de 18 á 20 peso* diarios: informan en esta 
ciudad; calle de Aguacate n. 12. 12878 4-28 
ÜN N E G O C I O B U E N O Y D E MUY POCO dinero —Se vende una cigarrería agremiada, paga 
la 6 tima contribución, con permiso para poner pre-
mios, con maquinitas de haóer cigarros y todos sus u-
tensilios: en Lealtad 134 á todas horas. 
12811 4-38 
.;• E V E N D E E N $1/00 B I L L E T E S E N E L B A -
Orrio de Santo Suárez (Jesús del Monte, una casita 
con tres habitacionts, pozo y su terreno propio que 
inide USO varas planas: informarán todos los días en 
Belascoaín li*. farmacia. 12858 4-29 
CASAS E N V E N T A R E A L — E N J E S U S D E L Monte, con zaguán y dos ventanas, 5 cuartos, a-
gaa, manipostería, eu $1,300 oro. E n la Habana, tres 
cuartos bajos y dos altos, en $3,500. fc'alud, en $,6760. 
Neptuno en $3 500: de más pormenores informará 
Rayo 3 .̂ do 7 á 11 de la mañana. 
12796 4 26 
B U E N N E O - O C I O . 
Se vende muv barata una barbería. Informarán á 
todas horas en Figuras n. 32: 
12S02 4̂ 20 
Se Arrienda un ingecio ec fomento 5,000 sacos /¡ffra, tacho de 14 bocoyes y ce>;ttífi]ga9 colgantes. iiVrre-
no nui vo y ia<jiiíe, rétita adidamana y garantía de 
anima'», v aperos. Monto número 95. 
12810 4-26 
c o n g i l c e r i n a d e G A N D U L . 
Durants la lactancia produce este VINO reauhados maravillosos, sobre todo, si los niños padecen de 
¿tarrea. Con este VTNO DEPAPA YINA no solo se detieuen las diarreas, facilitando la digestión y se 
evitan los vómitos tan frecuentes en la primera edad y Ion de las señoras embarazadas, lo mismo que los 
dolores de vientre, sino que también bañe arrojar las lombrices, causa muy frecuente de muchos pade-
9 cimientos. 
Este VINO reemplaza con ventaja al aceit* de bacalao por poseer la glicerina sus mismas propieda 
des, sin el inconveniente del mal saltor y olor ropugnante. Este VlfO es el único que ha sido honrado 
con un informe brillante por nuestra R E A L ACADEMIA DE CrKNCiAS. L a P A P A Y I N A ('«epíina vege-
tal) ha sido adoptada por el Gobierno de Francia en los hospitales de niños, habiendo producido siempre 
resultados asombrosos y disminuyendo las mortandad . 
E n las D I S P E P S I A S , G A S T R A L G I A S , GA S T R I T I S , etc. y en todas enfermedades del aparato 
digestivo no debe emplearse más VINO que el VINO DE PAPATINA DE GANDUL exigiendo al comprarlo 
fl el sello de garantía, para evitarla imitaciones (1). {JJ 
Depósito: Sarrá, Lobé y Comp. De venta, en todas las boticas. S 
(l) L a Papaytna es superior á la Pepsina porque peptoniza bastados mil veces su peso de flbricf>g| 
húmeda y la Pepsina solo peptoniza 40.—Además, la papayma carece de mal olor y el VINO con ellíiQj 
« preparado parece un licor de postre. C 1193 1-Ot ra 
4*1 ® s s s s ¿ s s s s s s s 
A N T I - H E R P S T I C A F E R E Z - G A B R I L L O . 
Esta I.o;ión cura en poco tiempo toda clase de herpes y enfermedadas de la piel—Produce 
un efecto verdaderamente maravilloso en el P R U R I T O ó¿ncaídíi que la acompaña. Las erup-
ciones que sf presentan durante el verano ya en las infles, ya debajo de los brazos ó de los pechos 
se curan ra i < i'mente, en muy poco tiempo con la L O C I O N P E R E Z - C A R R I L L O . ¡¡Lo garan-
tizamos!! Cada frasco lleva en la viñeta la manera do emplearla. Reemplaza con mucha ventaja 
las pomadas y jabonea y no mancha. 
¡ S U E F E C T O E B SEG-XJRO! 
Alp/'t' mayor —Ssrrá—Lobé y Toirulhas— 
A l detall —Ka todas las boticas acreditadas. 
T E R R E N O S . 
Entre los paraderos de Amarillas y de Aguada do 
Pasajeros se reparten en la cantidad que se quiera, á 
partido ó en renta, magníficos terrenos montuosos, 
propios para caña, los cuales están atravesados por la 
linea del ferrocarril de Cárdenas y Júcaro, con la 
ventaja de que todos los trenes paran en el paradero 
de la finca cada vez que ernzan, y lo hacen con fre-
cuencia, lo que da grandes facilidades para visitar la 
finca durante el día y luego ir á comer y dormir al 
pueblo de la Aguada de Pasajeres. L a tala de las ma-
deras da para los costos de la siembra de cañn. I n -
formarán con más detalles, Aguiar esquina á Obispo, 
tabaquería. 12798 8-26 
C E R R O . 
Se vende la casa Moreno número 5f>, sin interven -
oién de corredor. Informarán San Miguel número 85. 
12687 P-23 
B a r a t a 
Se vende la nueva casa situada en la Línea etquina á 
la calle 6: tratorán en la Quinta de Frias. 
13695 7-23 
S E V E N D E 
la casa San Nicolás n. 135 en $600 oro libres para su 
dueño: informarán San Rafael número 145, á todas 
horas. 12612 9-22 
S E V E N D E 
la carbonería situada ev. la calle de Villegas núm. 58: 
se da muy barata por ausentarse su tli.eño. 
12716 8 24 
DE ANIMALES, 
¡ F E S R I T O T G O H R E O S ! 
Belgas y franceses geuuinos. surtido y calidad ex-
tra (vista fe), pichones de 8 á $16 par. Perrito de bol-
sillo- Virtudes 40, altos. Ocasión al gusto. 
12945 4-30 
VE N T A D E ÜN C A B A L L O A M E R I C A N O D E buena alzada, sano y sin resabio y una victoria 
coa su limonera en módico precio: impondrán Jesús 
María número 3. 12801 4-26 
SE V E N D E ÜNA H E R M O S A P O T R A N C A , co-lor dorado, muy doméstica, de raza trinitaria, pro -
pia para montar niños ó para cualquier circo, y ao da 
enpropojcí^a Informarán, Obispo 8 
F 12818 4-P8 
SE V E N D E N DOS C A B A L L O S D E MONTA Y tiro, una limonera francesa de lo mejor: en la mis-
ma Merced 59 se alquila á matrimonio sin niños dos 
habitaciones con todo independiente. 
12846 5-28 
S e v e n d e 
un precioso caballo andaluz, de color negro, sano y 
sin resabios: Galiano 98, darán tazón. 
11966 26-7 ot 
DE CAERÜAJES. 
SE V E N D E UNA D U Q U E S A Y DOS C A B A -llos maestros en 650 pesos billetes: en Neptuno 
número 269 darán ragón. 12947 4r 30 
O J O 
So vende un faetón nuevo, cómodo, con seis asien-
tos y muy barato, Monte 368 esquina á Matadero, ta-
ller de carrusj es. 12P03 8-29 
S e v e n d e 
muy en proporción un magnífico milord francés con 
caballos ó sin ellos, informarán en Genios n? 1 á todas 
horas, 12928 8 29 
Q E V E N D E UN E L E G A N T E F A E T O N N U E -
Clvo, muy lujoso y cómodo, propio para pórsona de 
negocio y otro de uso, además uu lindífdmo milord 
de poco uso, corte moderno, todo se da en proporción: 
impondrán San Jof-é número 6'>. 
12-74 4-28 
T T J O . SÉ V E N D E UNA D U Q U E S I T A CON 
* ídos caballos, uno do 5 y otro de 6 añ.-a. trotey 
sanos, todo eu muy buenas condiciones: se puede vir 
de 6 á 1 del dia, calle del Morro n 30. 
12g 7 4-83 
J.1N M E R C E D 59 S E V E N D E UNA L I M O N E R A 
francés* de lo mejor y dos caballos de monta y tiro 
y se alquila á matrimonio sin niños dos habitaciones 
con todo independiente. 1Í?815 6 28 
SE V E N D E N : UNA D U Q U E S A MARCA Cour-tillier de muy poco uso, una victoria propia para 
campo, uu elegante faetón de 4 asientos con su toldo, 
un precioso coupé tamaño chic , un tronco de arreos, 
dos limoneras, dos capotes de pescante y ropa. Amar-
gura 54. 12S08 4-g6 
SE VENDE UN MAGNÍFICO CARRITO DE dos ruedas uropio para vender pan ú otra industria 
á que quieras dedicarlo: también se venden unos a-
rreos nuevos: informarán en la calle de Alcantarilla 
núm. 30, 127̂ 7 6-25 
S e v e n d e 
un char a bank de dos ruedas propio fil "tilúpó, 
caben 6 personas J Man* «m ™*™^*a: Aguila 72 infor-
marán. 12773 7-?5 
DE IDEELES. 
POR A U S E N T A R S E L A F A M I L I A S E V E N -den todos los muebles de una casa: informarán bo-
dega calle del Aguacate esquina á Luz 12948 4-30 
PIANINO DE GAVEAÜ. 
SÍ vende uno de medio uso, pero en muy buen es 
tado. en el Almicén de música Antiguo de 
E D E L M A N N Y COMP* O B R A R I A 23. 
So alquilan, afinan y componen pianos y armo-
niums. 
P R E C I O S MODICOS. 
4 39 
LAMPARAS 
Fuerza 330 bnglas, $•5-50. E l surtido m á s grande de 
1 imparas de la Isla de Cuba, siempre lo m¿a moderpo, 
lo mejor y más barato. 
1 2 3 , O B I S P O 1 2 3 . 
Cu U-40 4 30 
SE V E N D E N CAMAS A L COSTO Y CUANTOS muebles se necesiten, hay an phnino por $50 bi-
lletes propio para aprender; se alquilan y se venden S 
plazos ó en cambio de otros y se compran los que se 
presenten de uso; Monte 2 G, mueblería '"La Paz de 
España. 129r5 4-30 
MU E B L E S , CAMAS, CAmITAS Y L A M P A -ras, todo do relance, á precios módicos: Compos-
tela 124, entre Jesús María y Merced, mueblería. 
12919 8-29 
SE V E N D E J U N T O O POR P I E Z A S UN mag-_ nífico juego de comedor francés, de nogal, un mag-
nífico p auino de Pleyel, un gran espejo dorado que se 
da casi regalado, una nevera, una fiambrera, óñ juego 
de sala y otros muebles So dan baratos por marchar 
la familia. Virtudes 80. 12842 4-28 
MU E B L E S N U E V O S Y SIN USO A L G U N O S E venden: un bufete ministro, un sofá, tíus sillones 
y 4 sillas todo de palisandro; ss dun en proporción 
Salud n. 48 12862 4-28 
L A . S E R V I C I A L 
P R E S T A M O S 
NETTÜNO 128, ESQIÍNA A LEALTAD 
Completo y variada surtido de muebles de toáas cla-
ses; uu msgDÍfii'.o pianino do Boiaselot íils y Comp , y 
alhajas de oro y brillantes á precios bnratíoimos. 
J . B L A N C O . 
12771 10-25 
SA1T MIGUEL 62 
C A S I E S Q U I F A A G r A L I A N O . 
Juego" de S'ila Luis X I V , A'fonso X I I I , doble óva-
lo Luis X V . e»cu.tudoé y lisos, Reina Ana, medios 
juegos Luis X V y Duquesa, escaparates á 28, 35, 45, 
5,1, 75 y $90, los nuevos á $120; aparadores á $25. la-
vabos á 25 y $30, peinadores á 65, 75 y $80, vestidores 
á $80, ueverat, piai os, alfoujbras, (hay una de 18 va-
ras) camas, i ami1 as y cunas, lamparas, liras y cocu-
yeras, bufetes ministro y corrientes, burós, carpetas, 
escaparates para vest dos, mesas de trcs'llo y ajedrez, 
juegos de mesas Reina Ana, cómodas, mesa» correde-
ras de 8, 4 y 28 tablas, jarreros á $15, guarda comi-
das, lavabos de hombre y tocadores lavabos, cortinas, 
estantes, vidriera; para puerta de calle y para cigarros, 
cajas de hierro, videles, fBpejoj. costureros, sillas gi-
ratorias francesas, coches de miinbre, faroles, rinco-
neras graodea, mamparas, m á q u i t i H S de coser, perche-
ros y prenslíis de oro y plata: todo á precios baratos. 
2 3 L i C A M B I O 
SAN MIGUEL 62 
C A S I E - Q U I N A A G A L I A N O . 
C 0.1626 4-26 
Kuvira. 
C 1576 14-ot 
(Precios, « n billetes del Banco E s -
pañol de la I s l a de Cuba, ó 
en s u equivalente ) 
Juegros de sala, escnltados, fle caoba, 
color natural^ estilo Luis XY. 
Uno, con 12 sillas, 2 tilíones fijos, 2 columpios y 1 
mesa consola, con mármol, en $38. 
Uno, con 6 sillas, 2 sillones fijos, 2 columpios, 1 
sofá y 1 mesa consola, con su mármol, en $38. 
Uno, con 6 sillas, 2 columpios y 1 mesa de centro, 
con su marmol, tn $26 .̂ 
Uno. con 12 sillas, 4 sillones fijos, 2 columpios, 1 
sof4, 1 consola y 1 mesa de centro, con su mármol, 
en $60, 
Un juego de sala, liso, de caoba; color 
natural, estilo Luis X Y , 
con 12 sillas, 4 sillones fijos, 2 columpios, 1 sofá, 1 
consola y 1 mesa de centro, con su mármol, en $53. 
Uu jueg-uito de sala, de Yiena, 
con 6 etilas, 4 columpios, 1 sofá con tres medallones, 
y 1 mesa de centro, en $38. 
No hay fracturas, ni dislocaciones; ni apósitos, ni 
vendajes, ni cataplasmas, ni seres orgánicos en los 
muebles que se vencen en el gran bazar do objetos 
usados, llamado 
LA CASA PIA, 
que robliza á $9, camas cameras, de hierro, cou lanza 
o con carroza y con su bastidor de alambre; aparado-
res de caoba, con mármoles, canastilleros de caoba, 
con cristales, jarreros de caoba, con persianas, már-
mol y corona, tocadores de caoba, grandes, estilo Luis 
X V , con mármoles y espejos de cristal, mesas de no-
che, modernas, con mármoles y espaldar, sofáes mag-
uí coa, de palisandro, escultados, y máquinas de co-
ser, gai'antizando su perfecto trabajo. 
Compare V. y decida 
si hay quien venda, como vendemos nosotros, un la-
vabo con mármol, en $6, una mesa de noche, en $3, 
una mesa de centro, en $3, uu columpio de Vieua en 
$3, un columpio americano, en $2, media docena de 
sillas do Viena, en $6, media docena de silias ameri-
canas, en $4, un videl con su loza, en $3, una mesa 
de alas, on $3, un sillón de extensión, de meple, en 
$3, una mesa de tresillo, en $3, un lavabo-peinador, 
en $20, un escaparate de caoba, con loa fondos do ce-
dro y con perlas en la cornisa y adornos torneados en 
las ochavas, en $27, una lámpara de crbtal con tres 
luces, en $26 y una de cuatro luces en $32, un precio-
sísimo espejo, de cuerpo entero, de cinco lunas vise-
ladas, en $60 y un regio escaparate de caoba con dos 
lunas magníficas y con una hermosísima comisa ter-
minada por artística corona, en $85 
Ahora diga V . 
si en el mundo de los bobos hay bobos mfii bobos que 
los bobos de 
LA CASA PIA. Príncipe Alfonso 342. 
127íi9 4-26 
A B R I G A P E B I L L A R E S D E J . P O R T E Z A . 
Bcrunza número 53.—Se venden y compran usa-
dos: se va á vestirlos al campo, por módico precio: 
tengo toda clase da efoctoo para loo mismos: especia-
lidad eu bo as de bil ar " 12711 26-24 O 
JU E G O S D E S A L A L U I S X V D E 100 A 17? pe-sos, uscaparates de 10 á 100$, un jarrero y apara-
dor de fresno, aparadores á 17$, jarreros á 10$, lava-
bos á 10$, tocp.dores á 7$, lavabos de barbería $10, 
si las á peso sillones á $1, lámparas á P$, liras á 1^$, 
veladorfs á$fi, máquinas do coser á 17, máquinas de 
rizar á $ !. i\ lojes de pared á $5, camas á 17$, lám-
paras de cristal y bnincoadas, liras, firoles, canasti-
llero.), peinadores, lavabos, camas de hierro y bronce, 
espejos grandes, una carpeta $10 y un sin fin de mue-
bles, todo barato. Lealtad número 48. 
mil 4-26 
B e a l i z a c i ó n d e m u e b l e s . 
HAN R A F A E L 115, 
ESQUINA A GERVASIO. 
Hay un completo t urtido como variado, en escapa-
rates, peinadores, lavabos, tinajeros, aparo.dor-s, ĵ ,1)-
gos ile i-ala de todas marcan, ca^us de fierro.' Máqui-
nas de c^üer, mesíia de ooohe, palirganeros de todas 
clastsa. lámparas do cristal y de metal, espejos do sala 
da diferentes formas y en sillería hay de todaa classs y 
formas ó infinidad ile objetos mis que seria nunca a-
caba si te fueran á detallar. Todos estos muebles á 
precios du ganga por necesitarse el local; pues apro-
vechar la (¿üEga, que pronto se acaba. 
En la misra* so compran v cambian muebles. 
12746 8 24 
LA ESTEEIM m m 
Coui)>0Mtf ía %{\, eptr̂  Obispo y Obrapía. 
Dan juegos do sata * $100; escaparates á $fí0i jue-
gos de comedor, sillas, peinadores, espejos y toda cla-
se de mueble» baratos; prendas de oro, plata y brillan-
tes, relojes y objetos de arte á precios de gai ga; se 
compran en gran esoa a muebles y prendas pagando 
bien. 12691 15 23 
Á. P. B A M Í i f " 
AMISTAD 75 Y 77 
Importador directo de las 
mejore» clases de excusados 
inodoros, adaptables á este 
•.lima, y especialmente el que 
demuestra el presente clkhó 
de nuevo sistema. 
Visít' se esta casa. 
Cn 1509 3 O 
DE lAOÜÍMRIA. 
S E V E N D E N 
carriles nuevas de acero, de 30 libras por yarda, con 
sus anexidades Informarán en el escritorio de los 
Sres. Ordóñez hermanos. Lamparilla número 22. 
12663 8-2!< 
A lah! Empresas de Ferrocarriles, 
S i m hulustriales, Maquinistas 
y Mecíímcos. 
M E T A L P A T E N T i ' M E J O R A D O . 
Este metal de anti-fricción conserva la lubriflcaciór» 
y garuntiz.imos que uo calienta ni corta las chumace-
ras t r a b a j a n d o los e j e s á cualquier velocidad. 
Kn venta por Amat y Cp- »• en O. Comerciantee 
importadores de toda clase de maquinaria y efectos de 
agricultura. 
Calle de Teniente-Rey n'.'21. apartado 346. Haba 
na. C1513 1 Ot 
y 
L O S C H O C O L A T E S 
D E 
atías López, 
por su bondad^ pureza y csmeradí-ima'elaboración' 
han obtenido los primeros preu îoc en 30 exposiciones' 
y están recomondndos por eminencias médicas y por 
el reputado higienista Dr. D. Autouio Caro. 
Recomendamob á todas las personas que deseen to-
mar un alimento sano, libre de sustancias extrafias, 
pxümi los verdíderos y legítimos de MATIAS L O -
P E Z , 
Despacho Central pars todsi las Isla de Cuba 
O-Reilly 50, casi esquina á Habana. 
12621 , ,, 15 210 ,„ 
M i l . 
GUARDIAS. 
25 aíios de constante crédito 
aseguran su buen éxito. Siendo 
el favor púbüeíi su mejor reco-
meudacifín. 
De venta en todas las botiras. 
í)( pés'to Uroguería Obrapía 
n r t i i i . 33. 
« Oiitral. Lobé y Torralbas 
i . s e g u n f o r m u l a d e l 
DOCTOR' G A N D U L . 
JtoreL Dr. Alfredo Pérez Carrillo. 
Calma la tos por rebelde que sea, y tiene un poder 
c'catrizante que To hace indispensable á los que pa-
dezcan de tisislaríngea ópuinionarincipientes; cura 
en pocos días la tos ferina. 
Muchos son los casos de curación obtenidos con este 
Jarabe pectoral Cubano.—Empléese con constancia 
ea todas las onfermedades del pecho. 
De venta en todas las boticas. 
C n. 1492 1 Ot 
U E A O I O 
C I E R T A 
dei asma 6 ahogo, tos, can-
sanólo y falta de respiración 
mn el uso de los 
ÍI&ABSOS AKTlASIlTIKi 
DBXi 
De Tanta es todas las boticas 
acreditadas 
C n. 1500 I-Ot 
ios extrairos. 
ENFERMEDADES DEL CÚTIS 
VICIOS DE LA SANGRE 
A F E C C I O N E S SIFILÍTICAS 
D R G I B E R T 
JARABE Y GRAJEAS 
Depurativos loilurados del 
(Preparados por BOUTlGNY-DüHAMEL 
P R E S C R i T C S E N T O D A S P A R T E S 
P O R L O S P R I M E R O S M E D I C O S 
Exigir la$ firmas (en tinta encarnada] del D' 
GIUEKT y de B0ÜT1GNY, el sello del Gobierno 
francés y el de la Union de los Fabricantes 
DESCONFIESE DE LAS IMITACIONES 
GRBINSsaíte PÜRGATIFS 
Granos de Salud Purgativos 
Sin olor ni sabor 
N U E V O P U R G A N T E V E G E T A L , indis-
pensable eu todo tratamiento para combatir los 
VICIOS DK LA SANGEE, las ENFERMEDADES 
CUTANEAS y los EXTREÑIMIENTOS y ÜOLO-
HES DE VIBNTBB. Su empleo no exige prepa-
rac ón alguna. Se toma á las horas de las co-
midas y su uso continuado no debilita. 
París, 19, Calle Montorgueil, París. 
CON 
íoilnro de Ykm MWM 
KEW-YORK *p.oba-Jit parla Asademi» 
ds Kiidicwa de Paria, 
Adootadas por el 
]Forniu!aric oñcial ¡rancia \ 
y aulorizadít 
por el Cormejo mtdieal 
•icss dv Sen Pcterebui\í<). -IS&H ( 
Pariic.ipando de las propiedades del aodo ¡ 
y del K i o r r o , eslíiS Pildoras convienen es- ¡ 
pecialmen'e en las enfermedades tan varía- ( 
das que determina el jérmen escrofuloso ( 
{tumores, ob&trwxiOH^ Jhurnores fl'ios, etc.), I 
afecciones comra le» cuales son Impotentes ¡ 
los simples ferrueinosos; on la C l ó r o a í e ! 
[colores2)álido¿]¡'Zie-a.<:oreex¡i[f!oresblancas]> ] 
la Amenorrea [menstruací nula, ó difi- y 
Ci7),la'afÍ8is,la S í f i l i s constitucicmaS.etfi. < 
En fin, ofrecen a los prácticos un «gente í 
terapéutico do los mas enérgicos para esti-< 
mular el organismo 3r modiOcar las consll-j 
tuciones linlálicas, débiie-: ó debilitadas. 
N. B. — El lodnro de hierro Impuro ó al- ( 
teradoes un medicamento infiel é irritante ( 
Como prueba de pureza y aulenlicidad del 
las verdaiierrw Midoras nr- aicmcaytfU < 
exslja,-:c nuestro sf-lly de y ? ¿ - 1 
plata reaciiVa, nue d-rn ^ ^ J ^ a a a ^ é i s ^ 
firme, citljün'a y el sellOf ^ y - ^ T Z ^ • 
dtú ÚniámieFcíbrírunCes ^ s ^ j ^ ^ ^ ^ 
Farmucéut co uc París, calle Bonaparte, 40 
DESCONFÍESE DK LAS FALSIFICACIONES 
Superior á todas las demás por su 
natural fragancia. 
L a Célebre 
A&üAde COLONIA (le ATFJNSOH 
Inmejorable por su fueite y deliciosa 
fragaucia. Es luny superior b. todas las 
numerosa? composiciones que so venden 
cou el mismo nombre. 
A6ÜA FL0R1BÁ íle ATKjlií 
perf um e de c v 'o i • oicu,111 ¿n túiv pn va el pa-
?̂ ?l¿i'Ató'iWl<lí:> '!V^8cuiida3 Sores exóticas 
WWgq ^ í3" 0Í.«ÍS de los Mercaderes 
y tos Faliricantea. 
i», & E . ATKINísON 
2*, Oíd B o n d S t r e J t , L o n d r e s 
Marcade Fábrica: Una " Rosa Manca" 
sobre una " Lira de Oro 
cun la Dirección entera. 
lie, lliMlü 
ea el ínedicamento por excelencia contra 
las diarreas. .Mr. Bouchardy* profesor de 
la Escuela de MédiciP» París se expresa 
de este modc en su Formular io maai&itai : 
«ir. MICNTKL, í'armaceúUco de París, 
ha resuelto QQ^t^Umente la dificultad 
de j^0#P lomar cómodamente el Sub-
nitfato de Bismuto granulándolo coa 
una parte igual de azúcar y encerrando 
después estos granulos en un frasco de 
vidrio, cuyo tapón mide exactamente dos 
prainos de granulos, ó sea un gramo de 
S u b u i t r a t o de Bismuto, el cual, disí-
maludo de este modo, es inalterable. 
« Ba.-ta llenar la medida, tantas veces 
cuantos sean los granos de Bismuto que 
se deban tomar, y tragar rápidamente 
los granulos, cosa que se hace sin difi-
cultad ni repugnancia con el auxilio de 
algunos sorbos de agua. » 
El Bismuto granulado de Mentel 
es muy ventajoso para la medicación de 
los niños, los cuales le loman como si 
tomaran pequeños confites. 
E x í j a s e la firma m J l z . ^ c t z ¿ \ 
sobre l a etiqueta : 
Eu PARIS, casa fr. ffRERE, 19. Rus Jacob. 
• . U S VERDADERAS. 
P i l d o r a s LE ROY 
Populares en F R A N C I A , E S P A Ñ A , A M É R I C A , 
B R A S I L , en donde esiin 
autorizadas por el Consejo de Higiene. 
I H A S C O S . . . » 1/4 F R A S C O 
Permitiendo cuidarse solo, con poco gasto y pronta 
curación. Expelen prontamente los humores, la bilis, 
flemas viciadas que entretienen las enfermedades; 
purifican la sangre y preservan de reincidencia. 
•• > S m p l é a n s e < -
contra la C o n s t i p a c i ó n , C a t a n ' o , G o t a , 
R e u m a t i s m o , P e n i i d a d e l apet i to , 
T u n u t r e n , ZUeeras , C a l e n t u r a s , 
E n f e r m e t l a d e s d e l H í g a d o , 
JEmpe ines , ( i r a n o s , R u b i c u n d e z , 
E d a d c r i t i c a , etc. 
todo (rasco qua na lleve las señas de la 
Farmcl* Cot t in 
T Tena de Le Roy 
Uq de S e l » ® ' 
curada radicalmente 
CON EU. 
(PEPTONÁTC de HIESEO ROBIH n gotas coacentrite) 
Hecetado por loi ms célebres médicos del Mundo 
|VlrtQ ROBÍfí-ORASíAS ROSÍM 
con rc ir fon . i lo di> H i e r r o . 
UEPOSITAIUO EV -L.r, fXabaaa ; JOSÉ S A R R A . 
PARIS, 21, rué Vivienne, 21, PARIS 
D E S C U B I E R T A 






las Picazones y parar 
¿ * ^ la Caida ile los Cabellos. 
V * Cura todas las Enfermedades 
r de la Piel Cabellada. 
VENTA EN 
r f t a b a n a JOSÉ SABRA. 
N O M A S G A N A S 
TINTURA INGLESA INSTANTANEA 
L A U N I C A para teñir los Cabellos y la Barba en todoscoiores, 
\ cas taño c iar o , cas taño oscuro, pelo moreno y negro), S I N D E S E N G R A S A R aJrt^e 
de su apUcacion. — Se garantizan los efectos. 
\CASA D E S N PUS, perfumista, 102, rae Rlchellea, P a r í s , En tedas Farmieiai, Ptrfnmeriai jrBazartS 
S'uESTÍQHES 
ü i S Q s p s l a 
Púrdida 
Apetito 
Empt í iÁdo e.a loa Hospitales . — 
i iS^aSS PARÍS — C O I J L I N y C ', r . d e Maubeugo, 4 9 , y en las Farmacias 
EASTRALGiA 
vómitos 
D i a r r e a 
crónica 
con QlJí-i¿.. COCA y la PSPEiNA 
Medallas da Oro y D i p l o m a s de Honor 
3 8 , R u é des l í 'razics-JBourgeoia — F A H I S 
nvieixcioit i IEEon.ora,3Dle, D É ^ P O B i p l o z i T T r u . - v e r s a , l e 1 S S 9 
La lieíhura de esta 
Oblaa, la hace mv.clio 
mas íúi-il paia absorbar 
le da una apariencia mas 
reducida que la de todas 
las que se conocen, y 
su capacidad es sin em-
bargo mucho mas grande. 
B f i l i V E T K 
> o o o o o o o o O 
G O R L I N * 
I 
L a máquina de cerrar 
estas Obleas se reco-
mienda por su simpli-
cidad, su rápidez de cer-
rar varias obleas a la Tez, 
y por su precio módico. 
— O Í » — 
Depositarloen LA HABANA: 
JOSÉ SARRA 
6 Cada Oblea podiendese cerrar a voluntad por medio de una parte chata o redonda, los 2 tamaños 
O de las oblas dan cn realidad 4 capacidades diferentes. 
Q o o O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O 
Hañna. Lactsa ttesfté) 
A U M E N T O C O M P L E T O 
£si]:s! sobra cada raí:: Kta Etiqasti Adjunta 
D E P Ó S I T O S E N TOO A S L A S P R I W C I R A l . E S F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
€*m& ú@ todoss !©& Perfumista y W f ú u ^ s m m ? 
ñm Fraucdg y del Est^rajes^ 
Po: 
JZOIVÚ de < £ m % espidtii 
r'REPARAJXt JLL BISMUTO 
C23&a:i<* l E ^ A Y s , P E R F U M I S ^ 
9353 80-5Ag 
EN TODAS LAS FARMACIAS. 
E S P E C I A L I D A D E S 
T. J O N E S 
FABRICANTE DE PERFUMERIA INGLESA 
E X T R A - F i N A 
V I C T O R I A E S E N C I A 
11 perfume el mas exquisito del mundo. 
Y una gran colección de extraclos para el 
panudo, de la misma calidad. 
L A « J U V E N I L 
,Polvos sin ninguna mezcla quíinica, paraci 
cuidadu de la cara, adhorente é invisible. 
C R E M A i A T ! F 
se conserva en lodos los climas; un ensayo 
liara resallar su superioridad sobro los demos 
Cold-Cremas. 
A G U A D E T O C A D O R J O N E S 
Tónica y refrescante, éxcelente contra las 
picaduras de los insectos. 
E L S X I R Y P A S T A S A M O H T E 
Dentífricos, antisépticos y túnicos, blanquea 
los dientes y fortelace las encías. 
23, Boulevard des Capucines, 23 
P A R I S 
en la Habana : JOSÉ S A R R A 
C U R A C I O N 
C I E R T A ' " ' L COR DrLaviUe 
Estos Medicamentos son los únicos Antigotosos analizados y aprobados por el Dr OSSIAU HSIKT 
Jefe de manipulaciones quimleas de la Academia de Medicina de Paris. 
El -LICOR se toma durante los aíagues, para curarlos. — Las PILDORAS 
se loman durante el estado crónico para impedir nuevos ataques y alcanzar 
ia curación completa. 
Para evitar toda falsificación, exíjase el y Z J p 
S E L L O del GOBIERNO F R A N C E S y la Eirma : ¿ ^ ^ ^ ^ L 
Venta por mayor : C c a X A B , Farmacéutico, calle Salnt-Claude, 28, ea PARIS 
DEPÓSITOS E N TODAS LAS PRINCIPALES FARMACIAS rie la Facultad da París. 
V i n o d e B u g e a u d 
TONÍ-NUTRITÍVO 
E l V i n o a'e B u g e a u d reconstituye la sangre, repara las 
fuerzas, despierta el apetito, facilita la, «¡gestión restablece la» 
funciones del estómapro, conviene cn una palabra á todos los tem-
p e r a m e n t o a débiles ó íktigadoa. 
£1 T i n o tlft JBttgeauti anteo DEPÓSITO AI. POH IIENOR 
BB HAr.r.A E:,- LAS I'IUNCIPALES BOUCAB I eu Puns, F«'» LEBEAÜXT, 53, rué Réanmuf 
P . X J B B E A U L T y C a , 5 roTBoíifj-im PARIS 
J a b ó n T i l i a , J a b o n e - , t r a n s p a r e n t e s . 
J a b a n d e k R e i n a , 
j L g - \ x a L d e G o l o x x i a . 
EXTRACTOS FAHA EL PAÑUELO 
M u g u e t e , I h í a n ^ - l h f S t n g , A p p l e B l o s s o m s , e t c . 
« E x Q u i s i t e » P e r f u m e e x t r a f i n o . 
D E V í?- N T A E N T O D A S R A R X E S 
üu La Habana : J O S E S A R R A OCPOStC 
SKI: CTÍIÍI JCSI omxmB 
I B S i £ d K . ! I , a . S S M S 
SE CONSERVA EN 
BUEN ESTADO EN EL 








, « OUIND 
IviilcatcEiwj 
»u DrDll 
I o d o - F e r r u g i n o s o , 
a l Q u i n q u i n a y C a s c a r a d e N a r a n j a a m a r g a 
Los Médicos no vacilan en dar la preferencia, cuando se trata de curar las 
E N F E R M E D A D E S D E P E C H O 
L A S E S C R Ó F U L A S , E L . L J N F A T I S M O 
L A A N E M I A , L A C L O R O S I S ^ e t c . , 
al A C E I T E de HÍGADO de B A C A L A O del D' DUCOUX, 
Iodo-Ferruginoso, al Quinquina y Cáscara de Naranja 
amarga, porque no tiene ésta preparación ningún sabor desagradable y 
porque su composición la hace súmamente tónica y fortificante. 
Depós i to G-sneral : 7 , Boulevard Denain, en P A R I S 
Se halla en todas las principales Farmacias y Droguerías del Universo. 
D e s c o n f í e s e de l a s F A L S I F I C A C I O N E S é I M I T A C I O N E S 
Curación Asegurada n i » Eoíermedaáes Secreta: 
Medalla ds Plata en la Exposición Universal da Barcelona de 1888 
Medalla de Oro, Paris 1885. — Diploma de Honor, Paris 1886. 
I m . D O R A S 
é I n y e c c i ó n d e 
K A V A - K A V A 
D E L D O C T O R FODRHIEB 
B L E N O R R A G I A S . G O N O R R E A S O I S T B T I S , U R E T R I T I S 
e O R Ü I ^ S E N T O S 
Estas enfermedades, recientes y antiguas, quedan curadas en algunos dias, en 
secreto, sin régimen ni tisanas, sin cansar ni molestar los órganos digestivos. 
E x í j a s e sobre c a d a p i ldora , c a d a caja , c a d a etiqueta l a firma Kewv Sótvuue*, 
P A B I S , 22 , P í a o s de l a LZadeleine, 22, P A E I S 
f w t > . drt " P i a r l o .1- l» Marte»" Kiola, 89, 
